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Esa es una 
v i : - . , que no es 
L lleva camino de serlo, una 
a Í í a comercial regentada por 
Cerosos sindicatos extranjeros. 
y es además, un triunfo de la 
^ión'pública expresada est^ 
medio de la prensa, su or-
-.utorizado. o el que de-
ser el más autorizado. 
Otro de los asuntos relacionados 
jos ferrocarriles es que debie-
fczpor 
pno mas 
rebatirlas. No es cierto que la 
prensa cubana enmudezca ante 
nuestros males y nuestros defec-
tos. De tanta pujanza, precisamen-
te, ha perdido fuerza y se está 
quedando en la espina. Lo que 
sucede es que son cohtadas las ve-
ces que auna sus esfuerzos como 
en esta de las tarifas. Y lo que 
sucede también es que el poder de 
la pronsa radica en la opinión pú-
blica, y cuando las autoridades le 
L o s B a n c o s s e h a n d e s o m e t e r , 
c o m o e n l o s E s t a d o s U n i d o s , i 
A UNA CONSTANTE INSPECCION DEL "CONSEJO DE BANCOS" QUE SE DEBE CREAR Y QUE 
EQUIVALDRIA AL CONSEJO DE LOS BANCOS DE RESERVAS. DE LA UNION AMERICANA. 
N i l o s B a n c o s , n i B a n q u e r o s , n i l a s S o c i e d a d e s R e g i o n a l e s 
p u e d e n t e n e r C a j a s d e A h o r r o s 
NO SE ATIENDE AL ESPIRITU QUE LAS CREO. SOLO EL ESTADO HA DE RECIBIR Y GARAN-
TIZAR LOS DEPOSITOS DEL AHORRO. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A H O R R I B L E T R A G E D I A D E C R I M E A . - E L P A M C O D E D O S C I E N T O S 
M I L ( F U G I T I V O S 
Como veremos en el curso de estos c r i p c i ó n de 100,000 pesos po r Banco, 
J . J _ „ „ „ i . E s p a ñ a , hay que h u i r de t o c j aquel lo cloneb ese 
muy dado a creer que un suelto ¡(iue dllate las |olucione9 que ^ c a -
de periódico tiene la virtud de 
conmover las esferas celestiales; y 
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Nac i e ron esas Ins t i tuc iones bené f l -
pierden el respeto a dicha señora,i EUtteuloa en lo» que no hay nada nue- y 50,000 por susc r ip to r a r t i c u l a r . Co- ' cas a fines de l s i c lo 18 en A l e m a n i a 
' 1 k J r l 1 ' y0j ^ 110 63 ' a a p l i c a c i ó n a Cuba de m o ese d inero suscr ip to entendemos y luego se ex tendieron a F r a n c i a y 
¿que no le nan de peider a la i 0 qUe existe con é x i t o en otros p a í s e s , que puede l l ega r a 10 m i l l o n e s de pe- a I n g l a t e r r a ; y en esta ú l t i m a N a c i ó n 
prensa? Por Último, el público es cmno los E s t a . * » Unidos , I n g l a t e r r a y con e m p e z a r í a sus opera-1 quedaron adscri tas a l Serv ic io Pos-
» » • R nn.flft v m í a \̂ n̂ r̂  i\a nS \ / inn i in i cfi ese "Banco General de Cuba"! t a l de Correos, donde c o n t i n ú a n . 
que t e n o r i o l a constante fiscalización, E l c a r á c t e r p r i n c i p a l de las Cajas 
mos y por t an to hemos de presc indi r , del Consejo Nac iona l Bancar io , l n s t i - ¡ de A h o r r o ^ en todos esos p a í s e s es 
como acaba de hacerse ahora en loa t u c l ó n a n á l o g a a l a D i r e c t i v a de los! que sus fondos se Inv ie r t en en Bonos 
p le i tos electorales, de todo somet i , Bancoi» de Reserva de los E ó t a d o s j u Obl igaciones emit idos por l a N a c i ó n . 
L a L e b i s l a c i ó n ing lesa de 1817 y a 
de los T r i b u n a l e s de Jus- Es ta D i r e c t i v a h a b r í a de r e c i b i r 1 pira f omen ta r e l ahorro, ya t a m b i é n 
d ia r iamente u n a nota exacta de las j pa ra dar mayormes rend imien tos a 
las más de las veces prefiere que 1 611 modo a lguno que se Heve a los operaciones de cada Banco y desde i ios depositantes, dispuso que se pa* 
rlo«rane* la rJuma a Aor-U *r ! Banco3' no ra a l a qu iebra de l a Ley luego del Banco General de Cuba y¡ gase una b o n i f i c a c i ó n a los deposl-
u c s c d n s c m piuma a aana un ira- ¿Q En ju i c i amien to C i v i l , porque ©» cada vez que excediese la o p e r a c i ó n tantes de ahorros , a más del i n t e r é s 
evidente que no pueden I r a l a sus- de 100,000 pesos t e n d r í a que c ó n s u l , de los Bonos del Es tado que pe rc i -
p e n ^ l ó n de pagios toda vez que l a tarse a l Consejo Nac iona l Bancar io , ¡ b{an y esa b o n i f i c a c i ó n c o n s i s t í a en 
c o n d i c i ó n que leg impone l a ley (a r - e l cua l , pa ra ev i t a r di laciones, t e n - ' u n r e a l a l d í a p r ó x i m a m e n t e , por 200 
t í c u l o 872 del C ó d i g o de Comercio) d r í a que contestar aprobando o d é s e - j l i b r a s es ter l inas de D e p ó s i t o que era 
pa ra l l egar a esa s u s p e n s i ó n "de chande l a o p e r a c i ó n a l d í a s iguiente 
a c o m p a ñ a r a l a Ins t t anc la el balance1 de conocer ans detal les por l a corau-
del ac t ivo y del pasivo y l a p ropos i - n i c a c l ó n del Banco so l i c i t an t e . 
con . ^̂ ^̂  ej 
n tomar carta e ^ ^ " ^ J " 1 e l periodista que sabe hasta don-''miento a l a l a r « a ? dispendiosa j u - umdos 
J . \M nasos a nivel, dentro del , • CL- 1 , I n s d l c c l ó n s   
nwlio urbanizado de la Ciudad o re Ile?a ?u .in4u]o Y donde cesa , i t icia; y por ei 
^ las Ciudades. 
Q crucero del Puente de Agua 
DQJCC y algunos otros por el esti-
lo que hay en la Habana, son ver-
daderas vergüenzas. Todo lo que 
K haga en el sentido de facilitar 
las comunicaciones entre la Capi-
y su barrio más populoso se-
anulado por ese crucero inter-
puesto en la única entrada que 
tiene la Víbora. Allí las barreras 
están más tiempo caídas que le-
mítadas; de lo que resulta que 
jas murallas de la Habana no han 
desaparecido, sino que han cam-
biado de lugar. 
|Cuánt^ cosas se podrían ha-
cer con una buena voluntad, co-
mo la demostrada ayer por la Cá-
mara, y un poco de menos apatía 
por parte de los encargados de 
poner remedio a tantos males I 
M|La prensa no hablaI ¡La 
prensa se calla!'* Nos duelen los 
Como son hechos m u y recientes, es 
de suponer que no h a b r á n o lv idado 
nuestros lectores l a r e t i r ada desastro-
sa del general W r a n g e l en Noviembre 
ú l t i m o . 
Pues b ien , esta r e t i r a d a la comen-
tan los p e r i ó d i c o s rusos de B e r l í n y 
de Praga y d icen que e i espantoso cua 
d ro presenciado en Cr imea recuerda 
la fuga de las t r i bus salvajes en é p o -
cas de A t i l a y Ch ingu i s - Jan . 
H e a q u í copiada a !a l e t r a o t r a na-
r r a c i ó n que acusa el a m o r que insp i ra 
el bo l shev l smo. 
' ' E l p á n i c o que se a p o d e r ó de toda 
; l a p o b l a c i ó n de l a desgraciada Pe-
j n í n s u l a a l propagarse l a no t i c i a del 
avance de las t ropas rojas f ué indes-
| c r i p t i b l e . Muchos de los habi tantes 
1 c o n o c í a n los hor rores que t u v i e r o n l u -
; gar d e s p u é s de l a entrada de los b o l -
I cheviques en Odesa, y p re f i r i e ron 
abandonar lo todo, a f rontar todos los Sebastopol! 
p u e r t o . ; U n banquero p a g ó t r e i n t a 
mi l lones de rub los por el mismo via je 
en a u t o m ó v i l ! M i l l a r e s de perdonas s* 
encaminaron a pie, y loe caminos se 
l l e n a r o n de muchedumbres desespe-
radas, presas de u n p á n i c o indesc r ip -
t i b l e . 
E l 13 de noviembre, los puertos 
pr inc ipa les , y sobre todo, Sebastopol 
eran invadidos por decenas de m i l l a -
res de f u g i t i v o s . Unos l levaban con-
sigo m a l e t a » paquetes; o t ros LO t e -
n í a n m á s que su p i e l . Todos m i r a b a n 
el m a r con angust ia , observando e l 
movimien to de unos buques salvado-
res. Not ic ias con t rad ic to r ias , a veces 
f a n t á s t i c a s , c i r cu l aban entre l a gente. 
Bandas de l a d r o n e a pai'a provocar e i 
p á n i c o lanzaban de vez en cuando, g r i -
tos de a l s r m a : " ¡ L o s bolcheviques, 
los bolcheviques! ¡ Y a son d u e ñ o s de 
bajo inútil. 
Si el clamor de la prensa sana 
encontrase siempre eco en las re-
giones legislativa y gubernativa, 
¿creen nuestros lectores que a es-
tas horas los servicios públicos no 
andarían un poco menos cojos y 
rencos de lo que andan7 
Pero la mayor parte de las ve-
ces cuesta más trabajo hacernos 
oir en las tales regiones que el 
lograr comunicación telefónica 
cuando lâ . necesitamos de veras o 
encontrar asiento en un tranvía, o 
el ver un tren llegar a su hora o, 
esto es lo más difícil, alcanzar la 
alta dicha de ver que la calle que 
han destruido por los empates plu-
viales la vuelven a componer. 
Pero, p o c o a poco hila la vieja 
y ya se irá arreglando todo con la 
ayuda del Señor y de la Secretaría 
pel igros de una fuga desordenada, a ¡ 
caer en las manos de las Comisiones 
e x t r a o r d i n a r i a s , ¡ P o b r e gente, obliga-
da a h u i r en masa de su propio p a í s ! 
¡ P o b r e p a í s en que mi l lones de seres 
humanos no pueden encont ra r n i a l -
bergue, n i pan, n i s iqu ie ra una sombra 
de segur idad! 
c l ó n de l a espera que so l ic i ta , que no 
p o d r á exceder de t res a ñ o s " no puede 
prevalecer ante el derecho de c u a l -
iquier acreedor l e g í t i m o de u n Banco 
que a p o y á n d o s e en el a r t í c u l o 1323 
de l a Ley de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l p i 
Hemos de t r a t a r de convencer que, 
el m á x i m u m que se c o n s e n t í a depo 
s i t t r . por persona . 
L a L e y de Bancos de A h o r r o s de I horas d e s p u é s , se r e c i b i ó l a o rden de 
1891, v o l v i ó a disponer que en n i n g ú n , evacuar toda la C r imea . Esa orden ¡ 
Desde lejos se o í a el eco de los ca-
ñ o n e s , y cada c a ñ o n a z o era para los 
fugi t ivos como u n azote. 
Los buques se encontraban bastaJi-
te lejos-^ie l a costa, y para a lcanzar-
los se pagaban montones de bi l le tes 
de Banco a los barqueros . Madres, 
para sa lvar a sus n i ñ a s , se pros terna-
ban ante los barqueros, l l o raban , su -
p l i caban . Duran t e sesenta horas la 
t gente p e r m a n e c i ó er. l a p laya , con u n 
de los rojos, l a c iudad de Perekop, y I frío intenso, bajo el v ien to y l a U u -
se r ep lega ron hacia D j a n k o y . Unas', vía, en espera angustiosa de poder em-
B l 12 Áe noviembre , las t ropas de 
W r a n g e l abandonaron, bajo e l empu-je 
pa ra que el engranage de l a nueva si-1 ca80 fuese mayor de 200 l i b r a s ester-1 ha sido t an to i ^ á s inesperada cuanto 
da l a d e c l a r a c i ó n f o r m a l de quiebra n ls ta . hay que calcar l a organiza-
a i r e c l amar el c u m p l i m i e n t o de una c i ó n Bancar i a cubana en l a de los Es-
t u a c i ó n B a n c a r i a que ha de crearse en Unas ese d e p ó s i t o , po rque s iempre so 
Cuba, ofrezca p l ena confianza a los I e n t e n d i ó que la clase pobre de l a So-
Estados Unidos y se exc luya pa ra el I c iedad era l a que r e c u r r í a a esos 
f u t u r o toda pesquisa In te rvenc io- d e p ó s i t o s y que 1,000 pesos era u n a 
suma r e l a t i vamen te crec ida pa ra 
o b l i g a c i ó n m e r c a n t i l . tados Unidos , cosa l l ana por los be-
neficios que en l a p r á c t i c a h a h a l i a -
P o r eso entendemos nosotrosi que do l a U n i ó n amer icana en el desarro-
pa ra no l legar n f a l a quiebra , n i a l a , i i 0 y i a t r a b a z ó n de sus Ins t i tuclouea 
s u s p e n s i ó n de pagos de los Bancos, h a : Bancarlag( creadas al amparo de l a 
oídos de escuchar esas palabras y de Obras Públicas. 
O E S D E N U E V A Y O R K 
L A S J O T A S Y E L I > O C T O E F R A J S K C R A N E 
de crearse por el Congreso, una Co-
m i s i ó n L i q u i d a d o r a de eoos Bancos 
que se apar te en absolu to de la Ley 
de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l a cuyo efet^o 
se a u t o r i z a r í a a l Gobierno para crear 
esa C o m i s i ó n L i q u i d a a o r a , de l a que 
s e r í a n miembros natos e l Secretar io 
y el Contador de Hac ienda y los ot ros 
ley de 23 de D i c i e m b r e de 1913. 
A s í s e r í a f ác i l l a e m i s i ó n de Bil le-
tes porque no p o d r í a poner te n i uno 
solo en c i r c u l a c i ó n que no tuviese la 
g a r a n t í a de una igua l can t idad en oro 
o en Obligaciones dol Teboro de Cu-
ba, que es lo m i s m o que se hace en l a 
D i r e c c i ó n de l a c i r c u l a c i ó n de BUle-
e l l a . 
Po r haber quebrado en 1886 u n 
Bs.nco p a r t i c u l a r de ahor ros e n Car* 
d i f f , ( I n g l a t e r r a ) , e l Pa r l amen to i n -
g l é s m a n d ó a hacer una inves t iga -
c i ó n y l a mayor par te de los Bancos 
que hasta ú l t i m a h o r a laPrensa de 
W r a n g e l era m u y op t imi s t a y a f i rma-
ba que los rojos estaban comple tamen-
te derrotados . Y, de repente, una s e ñ a l 
de a l a rma , u n " s á l v e s e el que pue-
da" gene ra l ! . 
L a d i s c ip l i na q u e d ó Inmedia tamen-
te r o t a . Todas las autoridades, m i l i -
tares y c iv i les , desaparecieron, y no 
hubo nadie que n i s iquiera In ten ta ra 
mantener u n poco el o r d e n . Bandas 
barcarse. 
Los buques estaban abarrotados de 
tal modo que c o r r i e r o n g ran r iesgo de 
nauf ragar . E n la p laya se desar ro l la -
ron escenas t r á g i c a s . Mucha gente, 
sobre todo entre los oficiales, In ten ta -
ron a lcanzar los buques nadando, y 
la mayor par te do ellos pe rec i e ron . 
! Otros muchos fueron asesinados por 
| los soldados, o bien se su ic idaron! U n 
coronel m a t ó a su h i j a , una joven de 
¡ veinte a ñ o s , y luego se s u i c i d ó . E l 
p á n i c o aumentaba . 
c inco l iquidadores s e r í a n nombrados! tes de W a s h i n g t o n 
por e l Gobierno entre personas anejas ' 
por comple to a los Bancos, si b ien 
sometiendo a l Senado, para su ap ro -
b a c i ó n , su n o m b r a m i e n t o . 
E s t á jus t i f icado perfectamente ese 
apar tamien to t o t a l de l a Ley de E n -
j u i c i a m i e n t o C i v i l , y a s í t endr ' a que 
dec l a ra r lo expresamente el Congreso, 
porque se t r a t a de todos los Bancos de 
l a N a c i ó n y l a ley de E n j u i c i a m i e n t o 
C i v i l , n i e l C ó d i g o de Comerc io no p u -
d i e ron proveer ese caso, y a d e m á s so-
bre todo, porque esos Bancos y B a n -
queros no l l e v a n e l remedio de l a c r i -
sis en sus estatutos o c o n s t i t u c i ó n , s i -
no que es el Gobierno quien , por los 
t iene en Londres dos ed i f ic ios enor-
mes y con numerosos empleados . 
S in embargo, h a y a l l í a lgunos 
Bancos pa r t i cu l a r e s que t a m b i é n t i e -
nen recursos de A h o r r o s y enormes 
d e p ó s i t o s , y l l e g a n a pagar m á s i n t e -
r é s que e l de los Bonos Ing leses , 
Nosot ros creemos que en u n p a í s 
„ , , 1 r e l a t ivamen te nuevo como Cuba, el 
™ T61"6^ 61 Z^? ¿ t a d o es el que debe tener solamen" considerable que han tomado en Cuha, l 
Biln acogerse a Reglamento a lguno. 
se r e fund ie ron en e l de Correos que de ladrones, que no t ienen nada que 
perder y que se adaptan a todos los 
r e g í m e n e s , se apoderaron de las c i u -
dades, robando y saqueando. 
E n S imferopo l , Teodosia, Y a l t a , Bo-
naclava, E u p a t o r i a , m i l i t a r e s y m i l l a -
res de personas se l anzaron hacia Se-
bastopol pa ra embarcarse en e l p r i -
mer buque lancha o canoa, con t a l de 
salvar su p i e l . En S imferopol , u n a 
§ r a n pa r t e de l a p o b l a c i ó n mascu l ina 
se a p o d e r ó de los d e p ó s i t o s de armas 
las Cajag de a h o r r o de Bancos y So-
ciedades Regiona les . 
Periodistas cubanos que 
regresan de M é j i c o 
[Jjrto del p ú b l i c o . Se ha amoldado a 
¡ « psicología do las gentes, y esta 
p i tu iog ia in forma y da v i d a a los 
periódicos. Son los lectores los que 
ftacen la Prensa. Ño es l a Prensa l a 
r j e hace pensar a los l ec to res . U n 
"«rio yanqui no se d i fe renc ia en na-
da de un aparato t e l e g r á f i c o que re-
íos qne 
jclados na*" 
manos y * 
^en año J 
8 ^ 
notlcia3 (ie todo el mundo y tas 
íiíÜr11^6 d SU3 Parroquianos . A h o r a , 
Ir? motivo de la t ragedia que se des-
|"nx>Ua en I r landa , celebran los re -
í j r ¡*ros interviews con M r s . Terence 
[ « o Swiney, y ofrecen esa* paginas , 
148 de emotividad, dolorosas, con 
te Caja de A h o r r o s , para u a y o r ga-
r a n t í a de los depositantes de l a I j l a , 
como para l a de los t rabajadores que , 
vengan a levantar las cosechas del 
p a í s y qu ie ran poner a sa lvo los aho-
r ros que en su í m p r o b a l abor v a y a n 
rea l i zando . 
Veamos ahora las ventajas que r e -
s u l t a n pa ra l a N a c i ó n de tener en su 
poder los ahor ros de los obreros de 
l a Comun idad y las que a esta re-
p o r t a . 
91 e l Gobie rno en u n Depar tamento 
i e su D i r e c c i ó n de Correos, d ispusie-
r a que se s i tuase e l de A h o r r o s , t e n -
d r í a , a nues t ro entender, que i n v e r -
t i r e l a h o r r o del pueblo en Bonos de 
la- N a c i ó n , que no s e r í a n de d i s t i n t o 
4 n t e r é s del 5 por c ien to que los de 
las emisiones de ese t i p o ; y s u c e d e r í a 
Janqueros y ' t o r en derecho1 en l a U n i v e r s i d a d Na" j entonces que. I n c a u t á n d o s e el Gobler -
C I U D A D D E M E J I C O , Ene ro 19 . 
U n g rupo de per iodis tas cubanos que 
duran te var ias semanas h a r e c o r r i d o medios que i remos exponiendo, h a de 
v e n i r forzosamente a l a ayuda de l o s M a R e p ú b l i c a Me j i cana ( a n u n c i ó ano-
Bancos por medio de la c r e a c i ó n de che su regreso a Cuba el lunes p r ó x i -
i n í i u y e en loe ind iv iduos , aunque per- ; u n Banco que puede hacerse I n m e d i a - . m o . A l a cabeza del g r u p o de pe r io -
tenezcan a otras nacional idades . Los tamente y que l l amaremos " B a n c o l dis tas h á l l a s e e l s e ñ o r don Manue l 
los par t i cu la res que l o deseen, s i n que c l o n a l mej icana durante su perma-
en n i n g ú n caso puede exceder su sus- nencia en este p a í s . 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F 1 C A 
Se dice de este pub l i c i s t a que es p c r l /distas a que e l pueblo les t r aza -
tai j r a n f i lósofo . Y o no l o c r e o . , se .a r u t a , y a l •verio t a n dispuesto 
rieuo en "üi í i aobo" una s e c c i ó n d í a - en f a v o r de los m á r t i r e s , e m p u ñ a r o n 
ria que lo hace escr i tor f e c u n d o . Pe- l a p e ñ ó l a pa ra a r r emte r con t r a L l o y d 
ro puede asegurarse que sus o p i n i o - George y sus s a t é l i t e s . E l ambiente 
"fcs no arraigan en e l a l m a de las 
nultitudes. ¿ A c a s o porque son de- , 
6n de Ben*C- «nasiado trascendentales? Q u i é n sabe. ! p e r i ó d i c o s ex t ran je ros que se ed i t an Genera l de Cuba" y a cuya f o r m a c i ó n • M á r q u e z S t e r l l n g , e x - M I n i s t r o cuba-
T p v a n a pensamientos, y luego los en Nueva York—excep tuando " L a Ga- j h a n de c o n t r i b u i r ob l i ga to r i ameu te i no en Méj i co , q u i e n se g r a d u ó de doc 
•lenxbra sobre e l a lbor del p a p e l . 1 ceta"—siguen los huel las de los r o t a -
l * pemilla cae en te r reno e s t é r i l y j a - ' t ivos americanos, y a s í nada de e r t r a -
•¿3 rompe en corolas lozanas. Nadie haya s ino escribientes u o f i c in i s t a s , 
^ne en p r á c t i c a los consejos del sa- que c o r r o m p e n el lenguaje con f r a -
ateniense. , ñ o t iene que en esas redaclones n o 
La prensa americana r e f l e j a e l c r i - ses i m p r o p i a s . Por e jemplo : " A l m a " 
naque condensado de " L a Prensa" . 
( N I que " L a Prensa'* fuese u n l i q u i d o 
o u n l i n g o t e ) . "Se anuncia l a l lega-
da del vapor " H o l l a n o i a " que t rae u n 
m ú l t i p l e cargamento de i nmi g r a n t e s 
alemanes, los cuales se e s t a b l e c e r á n 
de preferencia , e t c ; " "Laborando te-
s ne^amente,^ ' . 'Después de una breve 
e s t a d í a en es ta c iudad" . Este Id ioma 
sui g é n e r l s acaso estuviese b ien en 
fac turas comerciales o en cartas de 
negocio . L l e v a r l o a los diar ios casi 
const i tuye u n c r imen , porque los pe-
r i ó d i c o s no se fundan para g l o r i f i c a r 
, l a idioteZf n l ellos son t r i b u n a de 
«» el m &augre' a 108 'nteresadod mercaaeres que negocien con e l lodo 
knj. v i 86 v e r t i l a t n I n B , : i " depositado en las columnas de l a hoja 1()a sa la r ios . esfuerzos del cap i t a l 
«wdar de E r i n - Antes d0 volandera . ¡Oh, Beata de Jaruco, s i 1 ^aucir e l costo ae l a v ida y 
e?e asunto, espera ron los jeyeseg & prensa e s p a ñ o l a de estas | loa de l a mano de ob ra reba-
' - | t i e r r a s ! . . L a de Cuba, por muchos ; ̂ ando lo3 j ó m a l e s " f u e r o n objeto de 
Pi IW J O t X ^ J ^ f —^.« .^ errores que "contenga", es m i e l so- protestai d e c i d i é n d o s e hacer extensa 
» ^ . - . bre hojuelaSi ^ de a q u í , f a l t a de s in - ( pr0paganda en los p a í s e s de la A m ó -
(Pasa a l a U L T I M A p á g i n a ) 
S ó l o en esta ciudad hubo m á s de 10 
rail he r idos . E r a impos ib le evacuarlos 
por f a l t a de t r e n e j ; l a e s t a c i ó n e3tu-
vo, duran te dos d í a s y dos noches, l i -
t e ra lmente s i t iada por una muche-
dumbre de cerca de t r e i n t a m i l a lmas. 
Se en tab la ron verdaderas bata l las , a 
t i ros y bayonetazos, para encon t ra r 
s i t io en los t renes . Los r icos pagaban 
hasta u n m i l l ó n de rub los para que se 
los l l e v a r a en coche hasta e l p r ó x i m o 
¡ E n esas condiciones hubo que eva-
cual a unos 150,000 s o l d a d o » y a m á s 
de E0r000 paisanos! No se sabe y no 
so s a b r á nunca c u á n t o s de ellos h a n 
perecido duran te ese é x o d o t r á g i c o , 
c u á n t o s han sido asesinados en las 
ciudades por los c r imina l e s , c u á n t o s 
heridos abandonados han m u e r t o en 
los hospi ta les . 
S e g ú n las ú l t i m o s not ic ias , los f u -
gi t ivos s e r á n d i s t r ibu idos ent re l a Is-
la de Lemnos , G a l l í p o l l , Sudeslavia, 
B u l g a r i a y G r e d a . E n Lemnos t e n -
d r á n que pasar todo e l Inv ie rno en 
tiendas, como u n a t r i b u n ó m a d a . 
Y esos hor rores d u r a n y a m i s de 
tres a ñ o s . . . " 
A s í se expresa N . T a s í n en " E l Sor 
de M a d r i d , i n f o r m a c i ó n que traslada, 
mos a los adoradores del bolsevlsmc 
para su solaz y roc reo . 
G . del R . 
D E L CONSEJO OBRERO EN 
MEJICO 
C I U D ^ L b D E M E J I C O , Enero 19 
Las proposiciones pa ra I n a u g u r a r 
l a p a r t i c i p a c i ó n ele los beneficios de 
los empleauos de empresas i n d u s t r i a -
les f u e r o n r e c h á z a n o s a l f i n a l de l a 
s e s i ó n de ayer de l Congreso de l a 
F e d e r a c i ó n Pan A m e r i c a n a del T r a b a -
j o . E l sen t i r del Congreso f u é que lo 
p r i m e r o que debe hacerse es ootener 
una l e g i s l a c i ó n f i j ando e l m í n i m a de 
Ei Dr. Méndez Capole 
^barta hoy para Orieute 
y Camagiiey. 
d é r e s i s , con u n c r i t e r i o c e r r i l , que es 
a ú a ú n en estado c a ó t i c o , parece una 
p r o f a n a c i ó n . ¡ P o b r e lengua de Cer-
vantes ¡ . . . 
Pero el D r . F r a u c k Grane se i m p u -
so al p ú b l i c o y a los p e r i ó d i c o s . Es 
u n pensador que no consigue hacer 
pensar a las gentes. Lo leen y l o o l " 
r O B L A C I O N E S . ; vi(lan> como se sale de l a r u t i n a , a l -
^ Pecr^* • * \ gunos le l l a m a n chocho. Y s i n em-
;,«*cia « f«fr i? de - a n i d a d y Benef i - b rff0 hay en sus a r t í c u l o s Ideas y 
y censuras acres para los 
de las buenas cos tum-
co>ocí: L A SITUACION SANI 
^ AMBAS 
r i c a Cent ra l 
L a ú l t i m a s e s i ó n del Congreso fue 
reposada y la a n i m a c i ó n que hubo e l 
lunes no e x i s t i ó e n l a de ayer, la cua l , 
en su mayor par te , f u é s u p e r f i c i a l . 
H u b o unos cuantos discursos cortos 
^e fe l ic i tac iones a los organizadores 
del Congreso, y a Samuel Gompers, 
Presidente de l a F e d e r a c i ó n , e l cua l 
p i d i ó a l Congreso que c o n t i n ú e en su 
f i e l obra, a l a que é l ansia cooperar . 
V a r í a s delegaciones, incluso los re -
presentantes americanos sa l ie ron de 
ba t i r el hambre que exis te en cler taa 
r t í g l o n e s . N 
L A R E S I D E N C I A B E M h , ^ « « o r ^ t í 
E N M A R I O N 
M A R I O N . ( O b l o ) , enero 19 . 
Por p r i m e r a vez el Presidente eleo 
to, desde que fue elegido, d e d i c ó hoy 
M r . H a r d i n g su a t e n c i ó n a los asun-
tos p a r t í c u l a r e s , p r epa ra t ivos para 
su v ia je de seis semanas a la F l o r i -
da. 
L a res idencia de M r . H a r d i n g en 
M a r i ó n ha sido y a ar rendada por cua 
t r o a ñ o s . Si e l p res idente con t inua-
ra publ icando su p e r i ó d i c o duran te 
el p e r í o d o pres idencia l nada se ha 
dicho ana. 
A n a l i z a n d o l a s C o n f e r e n c i a s 
d e E u g e n i o N o e l 
TTT fde l que é l e s t á acostumbrado a cscu-
111 .1 ; r-l 
I Respecto de que E s p a ñ a t iene Ia> D e c í a e l s e ñ o r Noel en su p r i m e r a de 6U ^ slnP c u l t l v a r v o * 
^^A11 x ^ T i • r e p r o d u c i r la o p i n i ó n expuesta en •Es é p o c a nueva, é p o c a del i m p e r i o el i m a ñ í X de e8te p e r l 6 u l £ 0 de h a . 
ce d í a s , que dice a s í : de la ve rdad y esta pa ra nada necesi-
ta de o t r a ves t imenta que su p r o p i a 
en jund ia . L a verdad c i e n t í f i c a , l a s l n -
gra tos a l h o m b r e ; todo e l progreso 
de l a H u m a n i d a d no es sino u n l en to 
pero severo avance en esa dirección", 
en el camino de l a ve rdad escueta . 
¿ Q u é I m p o r t a que e l l a sea dura , que 
t i l a hacra bajar los ojos?' ' 
SI I m p o r t a ; l o que hace bajar los ^ g 1 * J j ^ hemos 
**t¿í % í n t e r Ino de Obras P ú b l i c a s , 
karcars t ando ^ ¿ r ' d e z Capote, em-
bal CQT. r0y Por el F e - r o c a r r i l Cen-
\ a rumbo a Camagi iey y Or ien-
Acompag.,., . , . G l o b o " . Pues esa o p i n i ó n ue 1̂ . « w - VVPRFSTITO f H L L L X O 
•^e l o ^ 7 á n a l doctor M é n d e z Ca , h solamente F r a n k Crane . E L L í l ' K f c S H i w W M C I V 
^ a H a d V " e c t o r e s de Sanidad y Be- ^nos audaces ladrones roba ron a una S A N T I A G O D E C H I L E , Enero 18 
«oc to re s Jaan Cul teras , En ^ u j e r . por va ior de 767,000 pe- | ^ consejo de Estado a p r o b ó h o y 
sos C o m e n t ó el publ ic i s ta este he- , el proyecto de ley autor izando a l Qo-
honradez 
^ ^ 0 ^ e n ^ e v a - Y o r * ¡a - P - l - j ^ - pa ra regresar 
existe u n p e r i ó d i c o de o p i n i ó n : " E l los Estados U n i d o s . 
G lobo" Pues esa o p i n i ó n de " E l G lo -
bo " l a ace s la e te r a  ra e 
Saez 
g u a r i o s 
' « a r i 
r e spec t ivan iep t j , y los 
Por 
c;el departamento " s e ñ o - ^ s é T e x p r e s ó a s í : "LA o s t e n t a c i ó n bie"rno para negociar u n e m p r é s t i t o 
esa r iqueza, que d e s p u é s de touo de 95 mi l l ones de pesos con destino *-  K o0 Rocafor t y Juan M a l é . 
el t, becrfctaría de Obras P ú b l i -
ca iigí¿eiüeTO L o m b l l l o . 
í*,r>onaNLa 1 eue por objeto conocer 
«oa resî  t l a s i t u a c i ó n s an i t a r i a 
5>tla y nai0 la3 epidemias de v i -
C ^ m a r i i mo en la3 provinc ias 
r e su l t a v u l g a r , es una i n v i t a c i ó n a l a log f e r r o c a r r i l e s del Estado, y el 
c r i m e n " L a Casa Gorham Compa- cua l pasa recientemente en el O n -
n v que negocia en joyas, p r o t e s t ó &reso ch i l eno . E n una d e c l a i a c i ó n r e . 
ante " E l Globo", amenazando con re" f r e n t e a l e m p r é s t i t o el M i n i s t r o de 
t i r a r e l anuncio s i no se p o n í a n t r a - i i t o o l ^ d i d i jo que é l se ha l laba en 
^a iag i iev _7;;. A""'1 ha_ a ia p l u m a del popu la r doc tor , correspondencia con banqueros neo-
Í S ^ t e e: aSÍ cora0 laS n t r a Empresa p e r i o d í s t i c a cua lqu ie ra VOrquinos y europeos respecto a los 
JOíttcir Tn , Joras <iue se han de in - • u,-ra ^ 1 
^ ^ a r ~t\ 3 Ho3Peales pa ra a c ó n 
de propiedades no cosan de rec ib i r se 
a q u í , a pesu* de las conferencias ha^ 
nnmtALEfl DEL FINADO MIMS. 
TRO r O R T C G U E S E N B E R L I N . 
B t R L I N . enero 19 . 
H o y se efectuaron en esta c a p i t a l j - o a r t i c u l s r . 
Un funerales de L a m b e r t l n Ponte, M i . w , , 
n i s t ro p o r t u g u é s en B e r l í n , el cua l I v T n m . q AMFRTPAXÍ* n F T 
f a l l e c i ó a q u í l a semana pasada, oas L \ S * f ^ - V n V ^ r x V V r i v i r A 
exequias se efectuaron en l a ca tedra l j A T L A > T I l U 1 fcL r A l l t U U 
c a t ó l i c a de San E u d o r g l o , as is t iendo! P A N A M A . , enero 19 . 
todo el cuerpo d i p l o m á t i c o acredita-1 1^ unidades americanas que c o m -
do en é s t a . E l Gobierno a l e m á n estu-
vo representado por e1 C a n c i l l e r Feh 
r^nback . M i n i s t r o de Estado, Mons y 
tes, h a b i é n d o s e enviado Ins t rucc iones 
a l efecto a los c ó n s u l e s amer icanos 
en los d i s t r i t o s que recor re e l f e r r o -
c a r r i l . L a m i s m a e x c e p c i ó n d i s f r u t a -
r á n los d e m á s ex t ran je ros d e s p u é s 
del p r i m e r o de Febre ro . 
N E G O C I A C I O N E S A B A N D O N A D A S 
P O R E L G O B I E R N O C H I N O 
P E K I N , enero 18. 
Las negociaciones en t re e l Gobier -
ne ch ino y M . Y o u r n i , Pres idente de 
l a M i s i ó n de l a . R e p ú b l i c a del E x t r e -
me Ol i en te en esta c iudad v i r t u a l m e n 
te se han abandonado debido a l a i m -
pos ib i l idad de que If. R e p ú b l i c a del 
E x t r e m o Oriente satisfaga a C h i n a en 
su p r e t e n c i ó n de ga ran t i za r las v idas ¡ s idad de que sea u n a ve rdad escueta, 
y propiedades de los ch 'nos residen-1 ve rdad c i e n t í f i c a , ve rdad r u d a y 
ter. en SIber la . 
de m a l t r a t o y 
" D i j o e l s e ñ o r Neol que en E s p a ñ a 
ce r idad ¿ u r a sos h o y los ideales m á s ^ e s t á n cu l t ivadas 22 mi l lones de 
n o o t á r e a s de t i e r r a , que represen tan 
la m i t a d de l a t i e r r a l aborab le ex i s -
tente. U n senci l lo c á l c u l o d iv id iendo 
el n ú m e r o de habitantes de E s p a ñ a 
por el de las h e c t á r e a s cu l t ivadas , 
»>Toja n n a h e c t á r e a y m á s de nn 
ojos, s i se dice p ú b l i c a m e n t e en el t o -
no e n é r g i c o del convencido, no eo u n 
t r i b u t o que se r i nde a l a verdad , s ino 
una m a n i f e s t a c i ó n de que aque l l a p i e l 
ha pe rd ido l a f a c u l t a d de enrojecer y 
todos sabemos e l c a l i f i c a t i v o que me-
rece el que es Incapaz de ponerse co-
l o r a d o . 
L a ve rdad se p u e i e decir , s i n nece-
Les con t inuas que jas ' c r u e l - Si decimos a u n homSre que es 
de las confiscaciones | prec iso que se I l u s t r e y que estudie 
para que salga del estado de Igno-
ranc ia en que se encuent ra , no solo 
le decimos l a ve rdad , s ino que nos l o 
agradece. Pero si l a f o r m a que em-
pleamos es l a escueta que aconseja e l 
s e ñ o r Noel y le decimos que es p r ec l " 
so que salga de l a c o n d i c i ó n de b r u t o 
y de a n i m a l en que v ive , n l nos l o 
agradece, n i es fác i l que obtengamos 
ponen l a f lo ta del A t l á n t i c o e s p é r a n - ¡ nada á c t l c ü de nues t ro consejo, 
se que l l eguen h o v al t é r m i n o del Ca-, E n casos se ha dIcho l a yer_ 
nal de P a n a m á , s e g ú n l o d i s p u e s t o ^ el s e r á en cambj0 
por las autor idades navales, para e l m u v d lg t i n to 
pase por el Canal a u n i r s e con l a f i o - ' • 
t a del P a c í f i c o , m a ñ a n a . Ambas f i o - ¿ Q u e l a a d u l a c ¡ ó n ? 
tas s a l d r á n el s á b a d o p r ó x i m o pa ra Quien l o duda; Pero acaso l l a m a r l g -
e! sur , l a del A t l á n t i c o con dest ino a a r a n t e a u n a persona es a d u l a c i ó n ? 
EH Gobierno j a p o n é s , po r conducto1 Cal lao y la del Pac i f ico a V a l p a r a í s o . p o r no I n c u r r i r en e l l a p o d r í a m o s 
de su L e g a c i ó n en esta c a p i t a l , ha D e s p u é s d^ esas v i s i t a s las f lo tas se ^ e r en el i n su l to , y a esto nadie cie-
dí ;do segur idad a l de W a s h i n g t o n de 1 u n i r á n pa ra efectuar maniobras , v o l - n€ derecho, pues h a i ^a desgracia t i e -
que los v ia jeros americanos en el f e - v iendo a l Canal e l d í a 18 de Febre - ne e l analfabeto para e c h á r s e l o en ca . 
o t ros func ionar ios de d icho inis te-
rio. 
E X C E P C I O N E N F t T O R D i : L O S 
T I A J E R O S A M E R I C A N O S 
r r o c a r r i l m a n c h u r i a n o del sur e s t á n 
exceptuados del examen de pasapor-
íeSaJas e x c l u s i v a r p ^ r a los ara ^ s a l negocio que 
J^TS/88 « í e r m e d a d P a s t a s por un^ 
S1* \ * Ciudad dfi Santiago de1 ade{máÍ' P f ^ * g p e r i ó d i c o , dando 
^ ^ \ o U ? r ^ n r ^ n a ^ : ^ t r ^ ^ o m p a l e n s m o c o n t e s t ó 
e l m lemo Times—hubie ra a tendido pormenores de l a t r a n s a c c i ó n . ^ D l í o 
a las Ideas ex 
colaborador , a qu ien . 
E l Globo" u n sueldo 
que el e m p r é s t i t o no d e v e n g a r á m á s 
de u n ocho por c ien to de i n t e r é s , 
amort izable c o n e l aumento del 15 por 
d e n t ó en los Ingresos o r d i n a r i o s . 
I f c T ÍQe abastece" is de l acue-aquel la pobla-" t ^ o ~ L Z R E C A R G O S O B R K D T P U E S T O S 
H ^ . ^ r a s P ú b l i c a s v L L " ^ ! res y en p a r t i c u l a r de las del D r . . ; E1 aumento de los Impuestos para 
^ los ^ obras, e s p ^ Gorham Company ?arant.:zar ,03 cua t ro mmones de 
^^cnti-g-"|°aarlo8 mencionados 
J b ^ l u e d a r á j 
^ ¿ V ^ U e ^ ' ^ " ^ ^ JO^'A' 
1*8 v x " " I ' 6 l a ausencia de los 
lUedlJl ez, CaPote. Cu l t e ras y 
1 ^ l l ^ X . l r ^ del depar ta-
í w a d a Crane" . Tab lean uorna  ^u pau , garal 
a l tener no t i c i a de l a inesperada r e - ¡ que f a c i l i t a r á n los bancos ame-
pl ica , r e t i r ó el anunc io . 
rk-anos, b r i t á n i c o s , franceses y j apo -
Esto es consecuencia de l o o t r o . Es neses, p r i n c i p i a r á n a r e g i r el d í a 11 
decir que en los Estados Unidos , co-
E l I tante D. F e r n á n o 
r e g r e s ó a Vaipara i so 
V A L P A R A I S O , enero 19. 
E l in fan ' e don Fernando de Bavie-
ra , que r e p r e s e n t ó Ü E s p a ñ a en e l 
centenario de Magal lanes , eu ( 'h i le , 
y que d e s p u é s se d i r i g i ó a Buenos 
Ai res , ha regresado a esta cap i t a l , 
procedente de l a de A r g e n t i n a . 
E l i n f an t e s i l d r á p a r a E s p a ñ a t a n 
L a f l o t a de h id rop lanos de l a es-
cuadra del A t l á n t i c o t a m b i é n se espe-
r a hoy a q u í , l a cua l se e s t a c i o n a r á 
en Cocosolo. L a f l o t a de h id rop lanos 
l l e g ó aver, pegún se a n u n c i ó , a l a I s -
l a de P rov idenc ia al nordes te de Co-
l ó n , p r e p a r á n d o s e a q u í a u x i l i o s pa ra 
los oficlaleo y t r i p u l a n t e s de los h i -
r a o pa ra querer le e n s e ñ a r d i c i é n d o l e 
que es u n a n i m a l . 
(Pasa a l a U L T I M A p á g i n a ) 
dA Marzo, hasta comple ta r un a ñ o . 
E l aumento s e r á de un diez por c ien-
to y e l e m p r é s t i t o se des t ina a córa-
los a z o t ó en las b a h í a s de Fonseca y 
Nlcoya , 
) L A S T R O F V S r o m f A S S E AMO-) 
T I N A N 
C O N S T A N T I N A P L A , Ene ro 17 . 
Las . t ropas de co lor francesas, d i -
j r o n t o como el acorazado E s p a ñ a , r i g i e r o n sus amet ra l l adoras e l sjbado 
que recientemente e n c a l l ó en l a .eos- ^ la noche c o n t r a los cosacos amo-
ta m e r i d i o n a l ch i l ena h a y a c o n c l u í - t inados del ex-General W r a r ^ e l , que 
do las reparaciones de las a v e r í a s 1 
que tuvo , . (Pasa a l a U L T I M A p á g i n a ) 
" E l In te lec tua l t i ene que sa l i rse de 
s i m i s m o y p royec ta r su Oi / ra sobre 
los d e m á s , ha dicho nues t ro Una" 
muno'*. 
S í ; pero algunos In te lec tua les se droplanos NC-o - NC-6, os cuales tu - I sa lcn de ^ mfc d 
v i e r o n a v e r í a s po r l a t o r m e n t a que . 
y esto es i n c u r r i r e n e x a g e r a c i ó n . 
" A ese pueblo que t i ene l a m i t a d 
exactamente de su t i e r r a s in c u l t i v a r , 
a ese pueblo hay que is a buscar le v a 
que é l no viene a los l i b r o s . hab l a r -
le, j e r o hab l a r l e en el sentido moder -
no, s i n alharacas n i prosopopeya, c o n 
fé, con amor y al mismo t i empo c o n 
e n e r g í a y deci r le l a verdad de s u 
p r o p i a encarnadura en o t ro lenguaje 
consul tado dos l ibro? de E s t a d í s t i c a 
m u y no tab les : el de V i r g l l i y e l de 
Coste, y ambos coinciden en que en 
F r a n c i a hay cu l t ivadas 32 m i l l ones 
de h e c t á r e a s que d iv id idas por e l n ú -
mero de habitantes (39 m i l l ones ) apa 
recen cu l t ivadas solamente ocho d é -
cimos de h e c t á r e a s p o r hab i tan te . 
Estos datos prueban que e l esfuer-
zo a g r í c o l a de los ? s p a ñ o l e s es m a -
y o r que el de los franceses, con ser 
e" de é s t o s m u y grande. 
S e g ú n esta e s t a d í s t i c a viene a r e -
s u l t a r r u é en p r o p o r c i ó n a l n ú m e r o 
ric- habi tantes en E s p a ñ a se c u l t i v a 
m á s t i e r r a que en Franc ia . Las dos 
naciones cont ienen casi l a m i s m a ex-
t e n s i ó n g e o g r á f i c a , v es, por lo t a n -
to, i l u s o r i o pretender que veinte m i -
llones de e s p a ñ o l e s c u l t i v e n t a n t a t ío 
r r a , como 39 mi l lones de franceses." 
A p a r t e de estos datos, cuya l ó g i c a 
es convincente por lo aplastante, h a y 
que tener en cuenta que F r a n c i a ea 
una n a c i ó n eminentemente l l a n a y Ea 
p a ñ a , en cambio , PS eminentemente 
m o n t a ñ o s a . 
SI descontamos los P i r ineos y l a 
c o r d i l l e r a c a n t á b r i c a ; la Carpetana 
(Pasa a l a U L T I M A p á g i n a ) 
C H I R I G O T A S 
^ I l a o la del c r i m e n 
nos acomete 
y a d i a r i o tenemos 
robos y muer tes . 
L a p o l i c í a , entonces, 
sagaz y fuer te , 
t r a s de ver a las (v íc t imas 
donde se encuen ren , 
en maniguales , pozos 
o donde fuere, 
o r d e n a r á , de f i j o , 
que las en t i e r ren , 
porque los asesinos 
nadie los prende. 
Dios , padre de las a lmas, 
seguramente. 
J u z g a r á e l d í a de l j n l c l * 
los del incuentes . 
- CL 
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M I E M B R O D E C A N O EN CUBA DB L A PRENSA ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que po ste el exclusivo dereono de utilizar, pa-
ra reproducirlas, las noticias cai^legrA flcas que en este DIARIO se publiquen, 
asi coma la Información local que en el mismo se inserte. 
B A T U R R I L L O 
La. A s o c i a c i ó n de (Estudiantes de 
Med ic ina h a protestado de c ier tas de-
claraciones hechas en reciente s e s i ó n 
del Club R o t a r l o . U n a : que algunos 
C a t e d r á t i c o s no cumplen con su de-
ber, l o cua l puede ser c ie r to pero con-
t r a l o cua l basta l a denuncia c ív i ca , 
concre ta y con pruebas de cualquier 
ciudadano, por su p rop io derecho. 
O t r a : que los estudiantes escr iben en 
k i s paredes de l a Un ive r s idad pala-
bras obscenas l o cua l t a m b i é n puede 
ser verdad, aunque no merezcan l a 
a c u s a c i ó n ' l o s eotudiantes," s ino los 
m a l educados que lo bagan . 
L a protesta , empero, no e s t á I n -
jus t i f i cada . Y l a a c t u a c i ó n en este ca-
so, del Club Ro ta r lo , a m i j u i c i o s i 
es i n o p o r t u n a . Parecen asuntos de-
masiado p e q u e ñ o s , p a r t i c u l a r m e n t e lo 
de t razar le a lguna e x p r e s i ó n indeco-
rosa en u n l ienzo de pared por mano 
desconocida; me parece ha r to peque-
ñ o asunto para d is t raer l a a t e n c i ó n 
de personalidades d i s t inguidas de 
nues t ro mundo social , ent re las cua-
les figuran no pocos ex t ran je ros , máo 
interesados en cuestiones de i r n a t o , 
de higiene, de orden p ú b l i c o y de efec-
t i v o progreso comerc i a l , que en las 
malas crianzas de a l g ú n mozalbete . 
E l C l u b R o t a r l o que como todos los 
de su í n d o l e t iene tan ancho campo 
de a c c i ó n y puede c o n t r i b u i r a l a so-
l u c i ó n de tantos impor tan tes p rob le -
mas, presenta s í n t o m a s de fiebre de 
In ic i a t ivas , que es dolencia t r o p i c a l . 
Como sucede en ciertas Sociedades— 
las Logias m a s ó n i c a s por e jemplo— 
los miembros entusiastas se echan a 
pensar en las v í s p e r a s de las sesiones 
q u é nuevo proyecto p r e s e n t a r á n ; q u é 
idea l uminosa l a n z a r á n a l debate ¡ q u é 
p r o p o n d r á n en r e f o r m a o censura de 
t a l o cua l i n s t i t u c i ó n o cos tumbre , pa-
r a a l cabo no resolver s ino una cen-
t é s i m a par te de los problemas pro-. 
puestos, por Impos ib i l i dad de hacer 
m á s o porque se convencen a l cabo 
de que el asunto no v a l í a l a pena . 
Y es sensible que la enfermedad co-
b re cuerpo porque aju l l e g a r í a a per-
der l a I n s t i t u c i ó n el p res t ig io y el 
respeto de que goza como agente de 
l a sociedad cubana en l a g e s t i ó n de 
eoluciones de verdadera i m p o r t a n c i a , 
cerca del gobierno ejecut ivo o de las 
C á m a r a s . 
E n l a c r i s i s bancar la , en l a con-
g e s t i ó n de los muel les , en las h u e l -
gas injustas , en e l m a l estado de las 
carre teras , en l a e x t e n s i ó n del v i c i o 
del juego, en el m a l empleo de los 
fondos p ú b l i c o s , en l a decadencia de 
l a escuela nac iona l , etc.. etc., e l Club 
R o t a r l o puede hacer mucho b i e n . No 
h a y que confundi r esto con que u n 
muchacho escr iba una indecencia, un 
chauffeur mate u n per ro o u n ca r re -
tonero apalee a su m u í a ; pa ra esas 
cosi l las e s t á l a p o l i c í a y c o n t r a eso 
pueden y deben pro tes ta r a is ladamen-
te los c iudadanos. 
Y a H a v V E L I T A S 
1 a n a y W A X I N E 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. - " — 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTADORES: 
A L O N S O Y C A . , S . EN O. 
Sucesores de Alonso, Menéndez y Cs. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
Porque dice no pocas verdades, co-
pio la s igu ien te : 
G ü i r a de Melena, enero de 1921. 
S e ' í o r J o a q u í n N . A r a m b u r u . 
M I a m i g o : en B a t u r r i l l o de ha po-
cos d í a s anuncia usted una c a m p a ñ a 
pa ra que el f u t u r o Secretar io , o a l 
menos Subssecretarlo de I n t r u c c l ó n 
P ú b l i c a , sea u n pedagogo (de l cor te 
de R a m i r o Guer ra , por e jemplo) y no 
u n abogado, m é d i c o o f a r m a c é u l t c o 
c o n i i hasta ahora fueron, exceptuando 
a E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
Y o creo, amigo, que ol m a l que co-
r r o e a l a escuela no viene de a h í . 
E l gobierno nor te -amer icano , de bue-
na fe s in duda, s a c ó las Juntas de 
I n s t r u c c i ó n , comb se U a m a M n en-
tonces, de l o - Ayun tamien tos y de los 
Gobiernos Civi les con l a sana i n t e n -
c i ó n de separar a l a escuela de l a 
p o l í t i c a , y l o nue hi^o fué c rear o t r o 
o rgan i smo p o l í t i c o , que se l l a m a oga-
ñ o Jun^a de E d u c a c i ó n . 
S u n r i m i r esas Juntas como q u e r í a 
el s e ñ o r G a r c í a K o h l y (y como ustefi 
h a aconsejada m á s de una vez) s e r í a 
el p r i m e r paso en firme pa ra sanear 
l a escuela. De esas y no m á s que de 
esas pa r t en todos los males que a f l i -
gen . 
Eso l o eiabe usted t a l vez m e j o r que 
y o . Apenas se celebran elecciones al 
r econs t i tu i r se las Juntas , l a p r i m e r a 
cabeza de tu rco es l a del Secretar io 
de l a Jun t a sí no e s t á b ien respalda-
do por el nepot ismo o es cor reHglona-
r i o de l a m a y o r í a . U n empleado que 
e s t á a l co r r i en te de todo l o legis lado 
y c i r cu l ado desde RI a ñ o 1899, y que 
.se sabe de memor i a todos los deta-
l les escolares del d i s t r i t o , suele ser 
sus t i tu ido ñ o r u n r i ego en l a mate-
r i a ; cuando no por u n a t rev ido que se 
presta ^ violaciones de las leyes y 
a in jus t ic ias , resguardado por el Pre -
boste, que es u n p e r s o n a j í l l o l o c a l . 
O t ro m a l es la d e s i g n a c i ó n de I n s -
pectores de D i s t r i t o s po r l a a c c i ó n po-
l í t i c a . Ese cargo, que no es un em-
pleo b u r o c r á t i c o sino una p r o f e s i ó n 
m u y elevada «m sus fines, debiera ser 
e jerc ida d e s p u é s de onoslciones r i g u -
rosas en l a Escuela de P e d a g o g í a , y 
con examen compara t ivo de m é r i t o s y 
de notas de examen. 
Ot ro m a l , que l a L e y de 1909 t r ^ t ó 
de ev i ta r es el t ras iego de maes t ros ; 
no se l e ^ - t r a s l a d a ahora a capr icho 
de l a J u n t a pero s í por nrestlones po-
l í t i c a s y complacencias amis tosas . Y o 
conozcD u n a escuela creada el a ñ o 
antepasado, que y a ha ten ido "ocho 
maes t ros" ; ¿ c ó m o a n d a r á l a d i s c i p l i -
na y c ó m o l a e n s e ñ a n z a en e l la? Pue-
do dar le los nombres y apel l idos de 
esos maestros de cuya h o n o r a b i l i d a d 
no dudo, pero que no h a n podido r e n -
d i r f ru tos po r su Ines tab i l idad . 
E n t iempos de la a n t e r i o r Jun t a 
de G ü i r a de Melena, que Dios perdo-
ne, para favorecer e c o n ó m i c a m e n t e a 
t a l o cua l maestra , no se respe ta ron 
los escalafones, se c o r r i e r o n estos I n -
necesariamente, y se d ló el caso de 
aparecer los informes mensuales de 
u n a escuela suscr i tos dent ro de u n 
Curso por cua t ro firmas d i s t i n t a s . 
Estos d e s ó r d e n é s t r a t ó de contener -
los el doctor D o m í n g u e z R o l d á n pero 
nada se ha conseguido: los p o l í t i c o s 
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... José Blanco, 
vez Ferniindez. José Vázquez, r metnoso Manuel Esté-
E E D C 31 
E L 1 l f 3 9 
L ® fesi® © n a í r e ^ © d h ® p ( g g ® ! 
P é r e z , S ü á r e z y C a . A p e a l e 4 7 
José Suíirez 
vez erniindez. Joso vazqut 
Fernández, Virgilio Amigo. Kamón Mará 
y Antonio Pérez Blanco. 
Kntre los acuerdos adoptado» al to-
mar posesión d'e sus cargos, i 'fjjra el 
de saludar a las demás colectmdadea , gerentes 
obreras, y a la prensa en general. 
Se nombraron las comisiones de pro 
paganda y de protección al trabajoj 
C . A L V A R E Z . 
Puestas en 
•••• ' oudensar 1*% ^res^nt* _ 
merciantes e ,nlsp!ra<Mon^nio 
t?ta Consultorla "SlríW^ * : ticiones: ' ^ " a . en 1 ^ • aso, 1 
I ' R l M E U A : - o 
gerentes de «n " . to<ío ^ 
I asi como en ieuail 1 Dri»»-^ * -
S o b r e l a f c y d e l i ^ ^ m 
p o r c i e n t o 
Que 
"n estab 







señor Secretario de Ha-
Honorable Señor: 
Manuel Mascorrleto y Arljón, 
•os b e n e f i c i o s ^ ^ i q n e ^ ^ 
ra de las Peticiones ^ ea U 
Por tanto, todas a* este ¿ , 
tire de caía. s ¿ V^of^ t idadJ* 
que las dedique s e ^ e n t ^ ^ i ! 
ta de utilidades y ¿"H^-^n ti?. 
infornr 
das en el cuatro iT"" tanto «« 
aclenda cor?eSpondePOr c i e i * M 
carácter de AcTministrador de la "Con, UEÍ̂ CÍ. Honorable „ 
sultoría Nacional de Comerciantes, In- estima justas las neti-fi 
dustrlales Propietarios,:^ estabjecida e n ^ ^ presente eserit0?n|f fo 
T iSbre / 1? S " 6 * ^ Po8 
Anunc ios T R U J I L L O M A R I N . 
favorecen a los co r re l ig iona r ios a cos-
ta del p res t ig io de l a escuela cubana . 
Y a ve usted, s e ñ o r A r a m b u r u que 
hace m á s f a l t a l i m p i a r los bf-jos de 
casa que el piso p r i n c i p a l . 
Sabe que le quiere su amigo, 
J o s é G o n z á l e z L l a n o s . 
U n solo c o m e n t a r l o ; los que legls-
l an en l a Habana en m a t e r i a educa- A y e r hemos ten ido e l gus to de sa lu-
c ional . no conocen l a escuela r u r a l , dar a l ^VGn 7 d i s t i n g u i d o medico es-
n i t i enen n o c i ó n de lo que son las 
Juntas de E d u c a c i ó n en v i l l a s y a l -
deas: a s í se d i spara ta t a n t o . 
N o t e s P e r s o n a l e s 
E L DOCTOR PLACIDO TESA 
N O r O M P 7 F ROPA* CON 20 CENTAVOS L E QUE-
\ A / l T l l A c i DARA L A Q U E USA NUEVA CON E L 
J A B O N " D I F O A N 
D e p ó s i t o : B . L A R R A Z A B A L , R i e l a 9 9 
C 381 a l t 15t © 
9 f P A R A TEÑIR. DE V E N T A 
P A R A B E B E R A G U A R P U R A 
TENGA EN SU CASA UN FILTRO 
F U L P E R 
A prueba gérmenes, con cámara para hielo 
EL FILTRO FULPER, es una 
garantía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
D E P O S I T O E X C L U S I V O i 
Gran Locería 
" E l A g u i l a d e O r o " 
Cuba 81, esquena a Sol. 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e c a m a s y c u n a s d e b r o n c e y h i e r r o . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s , m o d e l o s 
n u e v o s d e g r a n e l e g a n c i a . 
No es Un I n f o r m e yanqu i ¡ es de 
nuest ro C ó n s u l en San Juan de Puer-
to Rico el que acusa u n admirab le ee-
tado de p rosper idad en l a I s la he rma , 
n a . A l a S e c r e t a r í a de Estado comu-
nica aquel func iona r io datos que jus -
t i f ican l a excelente a d m i n i s t r a c i ó n de 
Bor inquen , por su nuevo p rop ie t a r io 
el pueblo de Estados U n i d o s . 
D u r a n t e el a ñ o fiscal de 1919-1920, 
el comerc io e x t e r i o r a s c e n d i ó a ?47 
mi l l ones de dure* : u n 74 po r c iento 
de aumento sobre el a ñ o a n t e r i o r . Las 1 
exportaciones pasaron de 150 m i l l o - I 
nes; como 70 m á s que en anter iores 
a ñ o s fiscales. Se I m p o r t a r o n m e r c a n - , 
c í a s y o t ros objetos por 96. Q u e d ó u n 
remanente a favor de l a r iqueza I n -
su la r de 54 m i l l o n e s de duros . Sola-
mente en tabaco en r a m a y elabora-
do g a n ó Pue r to R ico doce m i l l o n e s . 
No e s t á n en colapso los Bancos de 
B o r i n q u e n . . . 
Cuando muchas veces se han l e -
vantado voces injustas c o n t r a l a ad-
m i n i s t r a c i ó n amer icana a l l í , nosotros 
hemos sal ido a l a pa les t ra por los 
fueros de l a ve rdad ; ahora es n n 
C ó n s u l de Cuba qu ien oficialmente 
ga ran t iza l a ve rdad de los informes 
y a n q u i s . 
Y , s in embargo, los p u e r t o - r l q u e ñ o s 
qu ie ren Independizarse para estar 
mejor \ como estamos n o s o t r o s . . , 
J . N . A R A M B U R U . 
S o c i e d a d e s 
E s p & n o ! a ) i 
M 0 > T ) 0 5 E D 0 Y SU C O M A I U A 
E l pasado domingo , d í a 15, c e l e b r ó 
esta Sociedad la anunciada j u n t a ge-
nera l , p r e v i a c i t a c i ó n hecha a l efecto, 
pudiendo observar que r e i n a cada d í a 
el m a y o r entusiasmo entre l a nume-
rosa co lon ia mlndon iense residente en 
l a Habana, p a r a l l e v a r a cabo l a g r a n 
ob ra por el los emprendida , de l e v a n -
t a r colegios en las comarcas mlndo -
nlenses. 
A d e m á s de l a cuo ta o f i c i a l , recau-
d ó una c rec ida suma, con que e s t á n 
con t r ibuyendo para engrosar los f o n -
dos de l a m i s m a y poder, en plazo 
no lejano, ver rea l izada su obra . 
E n l a m i s m a se t r a t a r o n var ios 
asuntos de i n t e r é s para la sociedad, 
sal iendo t - l o s que as is t ieron a l -
tamente sat lsfech )S, pa r a l l eva r a ca-
bo t an t a .«rrandeza pe ? el los s o ñ a d a 
y que p r o n t o sei \ una r ea l idad . 
p a ñ o l doctor ^ l á c l d o P e ñ a Novo, an-
t i c u o amigo nues t ro m u y quer ido . 
E l doctor P e ñ a r e s i d i r á a l g ú n t i e m -
po entre nosotros pues a b r i g a el p r o -
p ó s i t o de r e v a l i d a r a q u í su t í t u l o . 
Mucho nos complace esta no t i c i a , 
l a que, a buen seguro h a b r á de ale-
g r a r t a m b i é n a l cuerpo m é d i c o , que 
c o n t a r á entonces con u n val ioso ele-
mento m á s entre sus d i s t inguidos 
miembros . 
Reciba el es t imado amigo nues t ro 
c a r i ñ o s o saludo de bienvenida. 
V I D A O B R E R A 
Combinac ión 
ara tod 
Obliga al orden al 
empleado más desor-
denado, porque le 
economiza tiempo. 
Guarda correspondencia, 
facturas y recibos, aujriha 
oí fenedor de libros y fos 
¿uarda. libre de hume-
dad, de bichos y seguro* 
incendios , 
roedores y ladrones 
24 gavetas horizontales. 6 vertí 
cales, 2 gavetillas y mucho hueco 
para libros, hacen esta combina 
ctón. el mueble más práctico de 
la oficina moderna 
AGUI AR 
T E L . A-41 
en la calle de Amistad número LxS, (al-
! los del café -'Marte Belona'») ante us-
ted respetuosamente expone: 
Que habiendo celebrado Junta de aso-
ciad'os, este organismo, en la noche del 
día 4 del actual mes, entre otros acuer-
1 dos se tomó el siguiente: "Que por el 
que suscribe y a nombre de los asoem. idos de la expresada Consulloría >a-
l cional, se presentara una exposición an-
i te esa Secretarla a su digno cargo, con 
i el fin de rogarle que, de ser posible, 
| se modifique el articulo 23 del Regla-
| mentó de fecha 30 de Septiembre gltl-
1 mo (Decreto ífitt) del Honorable Pre . 
i Bidente de la República, en el sentido 
I de que todo comerciante que particular-
1 mente s© encuentra al frente de su es-
i tablecimlento e industria sin dedicarse 
i a ningún otro negocio u ocupación si 
no a atender al mismo, pueda asignarse, 
con cargo a los gastos generales de su 
; establecimiento © industria, un sueldo 
no mayor al que perciba el empleado de 
¡ su casa que más gane de acuerdo con 
el uso y costumbre establecida según 
la clase de establecimiento de que se 
I trate y cargar también a los expresa-
dos gastos su manutención. 
Teniendo el honor de reconocer per-
sonalmente en usted sus grandes dotes 
»le justicia y equidad, cumplo gustoso el 
encargo que me ha sido conferido, en 
la segurld'ad de que compenetrado usted 
de las justas peticiones formuladas a 
este escrito resolverá sobre ellas como 
slmpro acostumbra en justicia. 
Dos comerciantes al por menor, debido 
I en gran parte al poco capital de que 
i diaponen y a lo reducido d© su negocio 
so ven en la imprescindible necesidad' 
d© tener que dedicar sus energías y to_ 
' do su tiempo en atender su establecl-
• miento © Industria sin tener el menor 
i tiempo disponible para poder dedicarse 
| a otros negocios aparte, que pudieran 
darle lo suficiente para atender sus 
, gastos personales y sufriendo además 
; los disgustos y sinsabores qu© produce 
i en mucho» casos, el trato con el púhli -
| co Qu© a los expresados estableclmien-
j tos concurre. 
Cuando al frente d© un estableci-
' miento se encuentra un encargado, con 
un sueldo asignado como tal, por no 
I atenderle personalmente el propietario 
ya porque su estado económico se% lo 
I permite o bien por estar dedicados en 
j otros negocios ajenos a ese comercio e 
industria, es de sana lógica que todas 
I las cantidades que esó comerciante re-
| tire del establecimiento, sea cuál fuere 
i el motlyo de ello, esas cantidades sean 
I consideradas como qu las retira del mis^ 
mo Por cuenta de las utilidades; mas 
; no así el que gasta sus energías, salud 
I y tiempo en estar todas las horas labo-
rables del día frente de su estableci-
i miento y atendiendo al mismo. 
I E n vista de las manifestaciones ex-
L i l e r a í o r a s e l e c t a 
B I B L I O T E C A C A L L E J A , SEGCJN-
DA S E R I E . - F o r m a n esta B i -
blioteca obras de los mejores 
autores antiguos y modernos, es-
meradamente impresas y elegan-
temente encuadernadas, for-
mando tomos en 8o., siendo su 
lectura a propósito para toda 
clase de personas, inclusive pa-
ra las señoritas, por estar todas 
ellas perfectamente selecciona-
das. 
Precio de cada tomlto $ O.W) 
V O L U M E N E S PUBLICADOS 
AZORIN.—Páginas escogidas. 
A. MACHADO.—Páginas escogidas. 
A. P A L A C I O V A L D E S . - P á g i n a a esco-
gidas. 1 tomo. 
L E O P O L D O ALAS.—Páginas escogidas. 
1 tomo. 
M. DE MONTAIGNE.—Páginas escogi-
das. 1 tomo. 
F . D B QUEVEDO.—Páginas escogidas. 
1 tomo. 
HiEINB.—Páginas escogidas. 1 tomo-
J . RUIZ DB A L ARGON.—Páginas esco-
gidas. 1 tomo. 
R. P E R E Z DE A Y A L A . - L a pata d'e a 
raposa. Novela. 1 tomo. 
J . RENARD.—Zanahoria. Novela. 1 to-
mo. 
B. L E R O A X . — L a esposa del sol. Nove-
la. 1 tomo. 
S T E N D H A L . — L a Cartuja de Parma. 
Novela. 2 tomos. 
S. y J . A L V A R E Z Q U I N T E R O . — L o s 
galeotes. Comedia. 1 tomo. 
C A R L O S ARN1CHES.—Sainetea escogi-
dos. 1 tomo. 
P . D E ROJAS. — L a Celestina. Tragico-
media de Calixto y Melibea. 1 tomo. 
A. D E H I T A . — L i b r o de buen amor. 
Poes ías , l tomo. 
CTARCILASO Y ROSCAN.-Obras poeétl-
cas. 1 tomo. 
POEMA DE MIO CID y otros monumen-
tos primitivos de al poesía española. 
1 tomo. 
MONTESQCIEU.—Cartas persas. 1 tomo. 
B. G R A C I A N.-.Tratad'os. 1 tomo. 
JUAN D E VALDES.—DiA ogo de la len-
gua. 1 tomo. 
F R A Y L U I S D E LEN.—De los nombres 
d© Ctlsto. 2 tomos. 
C A L I L A Y DIMNA.-Fábulas . 1 tomo-
B I B L I O T E C A PALMA—Primoro-
sa colección de obras de los me-
jores autores esmeradamente im-
presas, ilustradas y lujosamen-
te encuadernadas en piel con 
planchas doradas, formnnd'o vo-
lúmenes en So-, a propósito para 
llevarlas en el bolsillo. 
Precio de cada tomo $ 1.20 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
G. D'ANNUNZIO.-Sueño de las estacio-
nes. Traducción de R . Baez-a. 1 to-
mo. 
M. M A E T E R L I X C K . — L a Princesa Ma-
lena. Traducción de Martínez Sierra. 
1 tomo. 
dudo que s e r á n ^ S M ^ 
y resueltas dentro de ^ ^ 
Habana a C ' -«¡ 0 de Ener0 d i líiS?»-
De usted a t e n ^ S f -
Mannel M A S C o ^ 
eWo 
M e n y r í n Palace 
Joyería F m 
Relojes 
Objetos de Fantasía 
Especial descuento 
JUAN R. AlVAREZ Y m i 
Muralla y Egido. 
Habana. 
Unicos Importadores del 
Reloj " L O H E W 
LOS A F I L A D O R E S D E L A S S I E R R A S 
DB MADERA 
Los obreros afiladores s© reunieron ©n 
Asamblea, en la Secretaría de la Fede-
ración, tomando los acuerdos slgulen., 
tes: 
Que ningún afilador arregle más hojas 
que las que sean de su taller, y nunca 
las de otro taller donde no haya taller 
do afilar. 
A l afilador que no cumpla este acuer-
do, so le boicoteará por la Federación.' 
L a casa que obligue a un afilador a 
arreglar dichas hojas, y le rebaje por 
este motivo la boicoteará también la 
Federación. 
Se acordó que a la casa de Pérez y 
Hermanos, no se le vaya a trabajar por 
menos de |200 y que las horas d'e tra-
bajos sean do 7 a 11 y de 1 a 5, de lu-
nes a viernes, y d© 7 a 11, los sábados; 
que cuando lo soliciten, el afilador, los 
Indique a esos señores qu© deben de so-
licitarlo a la Federación. 
S© acordó formar la sección d© afl_ 
ladores, para ejercer el control dentro 
de los talleres, y que cuando se nece-
site un afilador y no haya ninguno sin 
trabajar, la sección de afiladores s© pon-
drá de acuerdo para nombrar quién se-
rá el qu© ocupe la plaza, pudiendo los 
afiladores enseñarlo. 
S© acordó qu© todos los afiladores 
contribuyan voluntariamente, con lo que 
puedan para los compañeros que se en-
cuentran sin trabajo, y qu© sean afila, 
i dores. 
Firmaron la conformidad de estos 
acuerdos los sefioreK Vicente Amemíol, 
Antonio López, Joaauín Tr iara , Es ta -
nislao Saes. Gabriel MpUo, Adolfo Gar- [ H M U R G E R . — L a vida bohemia. Aúap-
0 435 




9d l i 8t U 
Casa Especial para 
Beuquet de Novia, Ceitoe, 
Ramos, Cpronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ ra, etc., etc. 
Senóflas de Hortaliza* y Flora 
Ecriamos gratis catálogo di 
1919-1920 
A r m a n d y H n o 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JIJUO, 
Teléfonos: I-1858.1-7029 
MARIANAS 
D r . A . G . Casariego. 
Catedrático de la Universidad: m«IW 
ü© visita especialista de .'^ -h." VW 
ca." Ha re2i osado cel extranjero 
urinarias, enfeimedades f« " ^ h , 
d© la sangro. Consultas de ¿ » 
Lázaro. 340. bajos. ln(j g t 
• ^ • p é r d i d 
' ' Las ag 
i r c ú Guue 
& Casino 
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í lados po 
•den sercá 
•Misa por ( 
M a r c a s y Patentes 
R I C A R l ' * MORB 
Ingeniero mdngtrlal 
Ex-Jefe 1*3 negocios u» 
y Patentes. 
B a r n í n i o , 7 a l f ó s . TfléíffW 
Apartaffo n ú m e r o 7W. 
CB950 
lOt-i» 
cía, Gerardo García, Tomás Fernández, 
Carlos Potlador, Enrique Trillo, José 
García, Constantino RIvas, Adolfo Bruf-
fal, Benito Cerrada y lo« secretarlos Jo-
sé Méndez y Jesús Alonso. 
tacidn escénica de Martfiez Sierra 1 
tomo. 
GOETHK.—Fausto- Traducción de C . 
Loher y Martínez Sierra 1 tomo. 
S H A K E S P E A R E — L a tragedla de Ham-
let, Príncipe, de Dinamarca. Traduc-
ci<5n de Martínez Sierra. I tomo. 
¡ , ' i A, D E MT S S K T . - X o hay burlas con el 
Slpue intensa la crisis Industrial, en | amor. L a noebe veneciana. Traduc-
nuestras fábricas de tabacos, a diario ci6n d© Martínez Sierra. 1 tomo. 
Ise dejan cesantes parejas de escoged©- A. DUMAS (HIJO.)—La dama de las ca-
flleteadores o rezagadores, lo que • 
L A C R I S I S I N D U S T R I A L 
res, 
supone mayor quebranto industrial. 
L A UNION D B COCINEROS. D E P E N -
D I E N T E S Y S I M I L A R E S D E L A HA-
BANA 
E s t a Sociedad d© reciente fundación, 
cuyo Reglamento ha sido aprobado por 
el señor Gobernador Civil, e l igió recien-
temente su nueva Directiva. 
Resultaron electos, los señores s i -
guientes : 
Avelino González Rango. Presidente. 
José Antonio Fraga. Vice. 
Bernardo Domínguez Martín, Secreta-
rio-
José Rodríguez Avila, Tesorero-
Ramón Palao, Contador. 
Arsenio Santamarlna, Primer Vice.Se-
crptarlo. 
Manuel García Canle, Segundo Vice-
secretario. 
Vocales: señores José Marsea. Jesñs 
Caso, José Guasch. Manuel San Martín, 
Caballos de silla de 
Kentacky 
He recibido de la COOK 
L e x l n g t o n , K y . . ^ de ^ 
pasos 




do pensamientos. 1 to-
ANUNCIO Ot VAOLA] 
m a c M E S R O B I N & C - l = s P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R 0 C A B E R T 1 . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
mellas. Comedia. Traducción de Mar-
tínez Sierra 1 tomo. 
n .JORNSTJI?RNR R.TORNSON.-i Leonar-
da. Preciosa comedia. Traducción de 
Martínez Sierra. 1 tomo. 
| pasos n a n i i a ^ ~ honlt09 " ^ 
U L T I M A S NOVEDADES L I T E R A R I A S ; te elegante muy fina, á " To(jo 
' Hitos S H E T L A N D ^ ^ u r t i ^ 
1 ganado se vende a pr enibarc 
mo 10.73 ; razonables, por tener Que 
DIAZ CANEJA. — E l sobre en Man-
co. Preciosa novela premiada 
por la Real Academia Española. 
1 tomo $ 120 
DIAZ C A N E J A — P i U r Guerra. Pre- | _, . J-I epfior 
ciosa novela de costumbres. 1 B&t tb los del s e ñ o r 
tomo * 1.20 l 151. Te lé fono A o" 
J O A Q U I N B E L D A . - Toblleras. 
Novela de ro»itnmbre.s. 1 tomo. * 1-20 2049 ' 
G A B R I E L D AXNr.VZIO.—Quizás . . UK-
si, quizás no. Preciosa novela, . «..AW.I/» DK 1 ^ 
Ultima publicación de sn autor. 
Versión castellana. 1 tomo. . i 1-20 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 82 (Esquina a Neptu-









DIAkW DE S u s c r í b a s e 
LA l y j A m v A 
A R T R I T I S M O 
R E U M A T I S M O 
D I A B E T E S 
E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
T r a t a m i e n t o efectivo s in dro-
gas. Numerosas referencias. Fo-
l l e to g r a t u i t o . 
I N S T I T T T O D E L D R . P I T A 
Avenida de I t a l i a (Gal lan©,) 60, 
Habana . 
C 311 l o t 10 
con las 
más I W 
EXI¡DI31TA PISA El BAflQ T El PíSDElfl. 
A g u a d e C o l o n i a 
m i ü D r . I 0 H N S 0 N = 
Dsvsnta: DROGUERIA JOBISON, Obispo 30. e q o i M 
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^mación diaria d é l a ^elac^i án sucursal da 
DIARIO DE uA MA.^iiN^ en Madrid 
G r a n d e s i n u n d a c i o n e s 
e n C h i c l a n a 
Uo anegado po r comple to .—Casas destruidas 
í ^ j r a b o i o s i e r o i c o s — P c c r e t i m i e n t o del rio. 
Cádid . 11 de D i c i e m b r e L a pub iac iun a 
»aí>rio el eobernador civil, 
^ ^ ^ e u e l u e r i t . y ei alcalde 
^í** Fernando que íueroii a ÜU-
P ^ L r a pre^r ios auxiuoa nece-
U para P1 
t r i su s i i uw— f r o p u e s i u s de recum 
pensas—LUÍI u ^ e g a iuuuuaua y 
u-a i u u j c r c u putu^xo 
E l aspecto de l a p o u i a c i ó n en cuanto 
cuuiea¿.o a anocmjcer era imponente 
y t r i s t i s i m o , t an to m á s cuanto que por 
sar de los siglos t r a n s c u r r i d o s . 
Se h a b l a r á en l a solemne ceremo- \ \ V\ V/cS!CUj^fc^^SSr ^7 p a r á e l ^ 1 ^ deI P r 6 x l m o oc tubre 
n í a en l a m i s m a lengua que hab l a ron \ V ^ y ^ H p w ^ T ^ ^ T fí L j f r G ) de -^sec i ra s pa ra Chi le , debiendo He 
hace cua t ro cen tur ias V a l d i v i a y M -̂ S l ^ m Q r T ^ ^ J T I Y ^ ^ ^ GAR EL ^axco a l a a l t u r a de A r i c a , 
(fallanes, y en l a que esc r ib ie ra el i n - ^ ^ f ^ m i ^ G ^ A £ > y ^ ^ A X S É K j r ^QH^ segu i r t i l a escuadra c h i l e n a 
m o r t a l au tor de l a A r a u c a n a U n I n - a los arr iesgados e i n t r é p i d o s mar inos i que lo e s c o l t a r á basca V a l p a r a í s o " , 
fante de E s p a ñ a t e n d r á en l a ceremo- q^e las t r i p u l a b a n y a los capitanes ^ s t o i n d i c a que e l v ia je se v a a rea-
n i a u n lugar preferente en las f ies - valerosos que d e s p u é s de vencer a i u e l l i z a r po r el Canal de P a n a m á , 
tas conmemora t ivas representando a l p r i m e r o b s t á c u l o , se l anza ron an imo i Y he aqu i c ó m o e l E s p a ñ a a l ha-
Rey C a t ó l i c o que es e l con t inuador sos a las inmensidades del G r a n O c é a i cer este enorme r e c o r r i d o en sent ido 
do l a obra de sus predecesores y otras no decididos a a t ravesar lo y a r e g r e - ' c o n t r a r i o a como lo h i c i e r a M a ^ a l l a -
per¿oi ias i e i t 'Metc t e n d r á n l a repiw? sa r p o r O r i e n t e . j nes, v a a c e r r a r el c i r c u l o enonne 
s e n t a c i ó n del Gobierno de l a an t igua Magalanes d e j ó su n o m b r e a l Bs t r© ^U6 comprende toda l a A m é r i c a me-
m e t r ó p o l i y todo e l l o d a r á la sensa- cho y c o n s u m ó el in t en to de sa lvar las ridlonal: como s i l a madre E s p a ñ a 
c i ó n de que no ha hab ido s o l u c i ó n de inmensas l l a n u r a s del P á c i f i c o l l egan es t r echara en fue r t e y c a r i ñ o s o abra-
con t inu idad en t re aque l l a r e m o t a é p o do a las playas i s l e ñ a s de u n g r a n 1 10 a aquel p u ñ a d o ^e naciones que 
obscuras—Aspecto! ca y l a nuest ra quedando a s í bo r rado A r c h i p i é l a g o donde le s o r p r e n d i ó l a 1 s a l i e ron d o su seno y que a t r a v é s de 
el p a r é n t e s i s de las na tura les d i feren mue r t e y a l que l e g ó t a m b i é n su nom, '• los 8ÍKl08 conservan loe caracteres 
cias derivadas de l a e m a n c i p a c i ó n de esclarecido dejando a l l í BU e n v o l t u r a I Propios de l a raza, 
l a h i j a l legada a la m a y o r edad, de l a m o r t a l s i n haber logrado *ermlnar e l ' E l acorazado n a v e g a r á po r las 
potestad m a t e r n a . ¡ v ia je de c i r c u n n a v e g a c i ó n quedando I aguas de Costa F i r m e y p o d r á sa lu-
Para que l a i l u s i ó n sea m á s comple esta g l o r i a pa ra e l in s i cue navegante dar a Venezuela v C o l o m b i a y a t r a -
H u é s p e d i l u s t r e 
-Personas en pe . 
^ics' ¿,Hidas caucadas por e l des- haberse destruido las mstaiacioutís *ts peraiiü» w m ^tAn > n n r - - ^ 
... 
Las 
rio m o i sido ¿ ñ o r 
ouuerrez y 
^ C ^ l á e señor Romero, ha per-
íe i^.ouo pesetas; las per-
i-aunados en eus casas y 
* ^Isdenden a má^ de 500.000 
t a h a r á n el v ia je los delegados espa guipuzcoano Juan S e b a s t i á n E lcano 
ñ o l e s , ent re los cuales i i ^ n var ios j e - P o d r á n as imismo recorda r con de-
fes y oficiales de nues t ro e j é r c i t o , en l e r t a c i ó n nuestros mar inos de gue r r a , 
l a a lameda de hac ia p r e c i s ó á l u m b r a r s e 'cóñ faro^ 1111 hUliue de g u e r r a ; de suerte que que si aquel los p e q u e ñ o s valeres, i c l é n descubier to , dei que t o m ó pose-
c o n t r i b u i r á n , pa ra dar m á s so l emni medio mercantes , medio de gue r r a , ! Blón, m e t i é n d o s e a g u o é adentro , el 
¡Vuas imuidaron ei teatro 
e l é c t r i c a s e l pueoio q u e d ó a ooscuraa 
por compie to y para r e c o r r e r l o se 
v e s a r á l a R e p ú b l i c a p a n a m e ñ a p o r ' 
el Cana l de su nombre , y a l e n t r a r I 
de l l eno ^ n aquel M a r del Sur r e -
l é s . 
Con este a l u m b r a d o c o n s i g u i ó el 
gobernador r e c o r r e r l a par te i n u n -
dada y apreciar en par te , l a m a g n i -
t u d ae l a c a t á s t r o f e . 
I-as ins ta laciones e l é c t r i c a s no que-
dad a l acto ae homenaje a Magal lanes , mandados por Magal lanes y Elcano 
el e j é r c i t o y l a m a r i n a de E s p a ñ a y fue ron los p r i m e r o s en a t ravesar el 
los c a ñ o n e s de u n acorazado e&pañol Es t recho y en rea l i za r , e l p r imer , 
famoso Vasco N ú ñ e z Balboa, recor -
daapán aque l la pe r eg r ina o c u p a c i ó n 
hecha en nombe del Rey de E s p a ñ a 
del alcalde, don .Kernan- ¡ ¿ a j ^ reparadas nasta dent ro de dos 
fe ^ n u e d ó rodeada por las aguas ; 0 t res d ias . 
, c * r \ e i i ü r ge v ió i m p o s i b i l i t a d o de ; Sla0 propuestos para r ecom-
*lt,1|le&ella. pensas e l teniente alcalde s e ñ o r Es-
^ : r á z ó n tuvo que ac tua l e l cooar y e l o f i c i a l de l a Guard ia c i v i l . 
h a r á n las salvas de ordenanza a l a v ia je de c l c u n n a v e g n c i ó a del 
p a r que los barcos de g u e r r a ch i l enos . I do. t a m b i é n fué a l cabo de lor siglos 
Has ta r e su l t a s i m b ó l i c o y m - s l g - ' u n barco de g u e r r a e s p a ñ o l , l a g lo -
n i f i c a t i v o e l n o m b r e del acorazado r iosa f r aga ta Numanc l a , l a que d l ó 
por f̂ 13. 
qve va a conduc i r l a m u y va r i ada re-
p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a , pues se ha te 
n ido el ac ie r to de designar el que l l e -
Bscobar cuya , aguas i n v a d i e r o n una bodega v a el n o m b r e de E s p a ñ a , por m i n e r a Junte alcalde s e ñ o r vscooar 
•ta ha sido m u y e logiada . i y se l l e v a r o n m á s de trescientas DO-, que del m i s m o d e s e m l a r c a r á en Pun ta 
•^"^warnador crKil dejó d i s p u e s - ¡ ^ . 1 i Arenas l a b r i l d a n t e r e p r e s e n t a c i ó n m i 
U n a anciana, l l a m a d a M a r í a A r i - u t a r y c i v i l y el E s p a ñ a d a r á l a sensa 
madre del d u e ñ o de l a bodega, cjgn de que l a madre E s p a ñ a asiste por 
que estaba impedida , f u é sacada des- sonalmente a l acto a p o t ó ico de h o n -
^ S i ^ e c u r s o s pudo asegurar 
KJ^eti/s interesar a l Gobierno pa- | z0 
T ̂  . T ^ T arregle l a ca r r e t e r a pues 
J ¿ -untamiento no ü e n e medios pa- I p u é s de grandes esfuerzos y cuando r a r l a m e m o r i a de unos de sus m á 
' se ha l l aba en inminen te pe l i g ro de n„cfT.^o ^ f ^ o v,woa B, 
^ C ü i c í a n a es tuvieron t a m b i é n e l p( 
¿ i a r del c a p i t á n genera l d e l D e -
u n te" Aumento, un ayudante y 
Emtft de la Guardia c i v i l . 
K consiguió sa lvar 60,000 pese-
« del archivo del juzgado y los f o u . 
¿a que c o r r e s p o n d í a n a los d e p ó s i -
gg judiciales. 
r . edlflcla Inundado— V a r i a s per -
I»MS en pel igro—SalTamento he-
roico 
ge conocen detalles t r á g i c o s de l a 
bandación. , . , 
Las aguas, en avalancha a temado-
XI, Ucieron i r r u p c i ó n en l a fonda l l a " 
Personas que aparecen— Las c o m u n i -
caciones res tablecidas—Varios nau-
fragios 
Var i a s personas que hablan des-
aparecido, h a n sido encontradas, en-
t r e ellas el coc inero de l a fonda de 
Custodio, Gabr i e l P i n e r o 
A las once de l a m a ñ a n a s a l i ó de 
Chic-lana una b r i g a d a de T e l é g r a f o s 
que r e c o r r e r á los 600 metros de l a 
l í n e a que se l l e v ó e l r i o , deUndo i n -
t e r r u m p i d a s las comunicaciones en-
t r e C á d i z y G i b r a l t a r y todos los pue-
blos de l a cos ta . 
L a ca r re te ra q u e d ó obs t ru ida por 
lÜdk de Custodio, y é s t a q u e d ó ane- I mVLchos á r b o l e s que fueron a r r anca , 
lada por completo. , I dos por las aguas, y por los mate -
Pronto se supo que dent ro de e l l a r la l6S de m á g de ve in te a l can ta r i l l a s 
ta hallaban la h i ja del d u e ñ o y a l g u - degtruidas ent re C ic l ana y T a r i f a . 
»o»Tlajeros( y sin perder momen to se L l e g ó s i n noVedad e l a u t o m ó v i l de 
pasajeros del cor reo de A l g e c i r a s . 
Quedaron restablecidas las c o m u -
nicaciones, y e l a u t o m ó v i l correo p u -
i i lus t res h i jos , por o t ros h i j s que se 
¡ emanciparon hace u n s i g l o . Y nues-
I t r o s mar inos a l e n t r a r en el es t recho 
p r i m e r a m e n t e l a vue l t a a l mundo pa-
sando po r el Es t recho y siguiendo 
las huel las de los descubridores. 
Aunque p a r e c í a n a t u r a l que e l a c ó 
razado E s p a ñ a , po r t ado r de l a nume-
rosa y d i s t i ngu ida r e p r e s e n t a c i ó n es-
p a ñ o l a a las solemnes fiestas del cen 
m u n - y pasaran por delante del Ecuador y 
del P e r ú y po r las aguas que ante-1 
r i o r m e n t e fueron bo l iv ianas v en A r i 
ca s e r á r ec ib ido por l a escuadra c h i -
lena, que a c o m p a ñ a r á p r i m e r o has-
t a V a l p a r a í s o y cuando sea e l mo-
mento hasta Pun ta Arenas en p le -
no Es t recho . 
L á s t i m a grande que este h i s t ó r i c o 
v ia je no haya ten ido su complemen-
t o en 1Q que se r e f i e r e a las c o m u n l -
t ena r io . h i c i e r a el m i s m o r u m b o que i caciones postales y a los t r anspor t e s 
m a w t i m o s , pues con t a n solemne oca 
s l ó n d e b i ó haberse Inaugurado una 
nueva l í n e a de vapores correos, por 
l a v í a del Canal , entre Ba rce lona y 
V a l p a r a í s o , que seguramente h a b r í a 
sido aprovechada por comerciantes y 
t u r i s t a s . 
S. M Ü G F E R Z A . 
. ionizaron los t rabaj -s necesarios, 
para salvarlos, cosa no f á c i l , puesto 
<ae las agual alcanzaban una a l t u r a 
considerable. 
Después de grandes esfuerzos, las 
personas que se dedicaban a l sa lva-
meato consiguieron homper loa b a r r o -
tes de hierro de una de las ventanas , 
y por ella sacaron a l a h i j a del due-
t^n.^0..qAe,Le,r„ f J f ™ . ^ d o n ^ X r Mart ' inez 
s i gu i e ron Magal lanes y los suvos pa-
r a e n t r a r r ^ r el A t l á n t i c o y sa l i r por 
el P a c í f i c o , t iene c ' s r to s imbol i smo 
que se haya acordado lo con t r a r io , 
sogdn se desprende de l o que ha m a n l -
m a g a l l á n i c o r e c o r d a r á n pon e m o c i ó n tado el s e ñ o r M i n i s t r o de Estado, 
las f r á g i l e s naves que c ruzaron por ' L e í m o s ayer, con re fe renc ia a lo 
vez p r i m e r a aquel las aguas procelosas d i cho por é s t e , que el acorazado zar-
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
SE NORMALIZA LA SITUACION E HP BARCELONA, ZARAGOZA T TALE NCIA. LA HUELGA DE LOS DI-
NERO S ASTURIANOS. EXPLOSION DE DOS PETARDOS 
M a d r i d , 12 de XMclembre de 1920. f y cocineros de hoteles y fondas, acor-
dando vo lver al t rabajo desue Loy con 
Las ú l t i m a s not ic ias de Barce lona camareros que secunden su ac t l -
a e r s a n que l a n o r m a l i d a d es comple- tud( que S0 son en n ú m e r o s u ñ -
t a en dicha p o b l a c i ó n , r e s t a b l e c i é n ^ cjente atender el s e rv i c io , 
dose el t rabajo en todas par tes . j ^ hue lga de mineros asturianos 
E n el puer to se efectuaron las ope- con t inua en I g u a l estado, p ros igu ien-
raciemes de carga y descarga de m c r - ^ lag precauciones adoptadas por las 
canelas, t r o p e z á n d o s e con muchas d i - autoridades, que hasta ahora no han 
ficultades en el t ranspor te , por no ha-
do sa l i r para San Fernando y Alge - ^ los carros 
loa médicos, pues s u f r í a u n a g r a n ex-
citación nerviosa. 
En la ope rac ión que dejamos r e l a -
tada se Inv i r t i e ron algunos m o m e n -
tea, y durante ellos las aguas c o n t i -
auasn creciendo, por lo que e l p e l i - | 
po en que ?"> encontraban los v ia je -
Muchos buques que se ha l l aban de- | 
tenidos a q u í , pud i e ron btOtt por ha - , 
ber cesado e l t e m p o r a l . 
E l ingeniero Ide Obras públ ica ;? . 
r e c o n o c i ó e l 
nto ¿Tande y a p r e c i ó los d a ñ o s 
causados por las aguas en l a car re -
tora de Chic lana a A l g e c l - a s . t 
U n f a l u c h o se e s t r e l l ó con t ra las | 
I v á n d o s o l a t r i p u - l o c l ó n . , 
T u r el na l 
ten ido m á s obje to que e l de v ig i l anc i a , 
pues l a t r a n q u i l i d a d es comple ta . 
D u r a n t e l a noche de ayer es ta l la ron 
ros aumentaba cada vez m á s 
El agua l legaba en las h ^ i — ^ ^ COIltin(H 
r o c a 
' T a i n b l d n a u f r u j ó e 
llebot "All urte" • •e "T1? a a c 
T h a b t a c i o - , ^ ^ l ? ^ . X -en.o 
íes hasta cerca del techo, con l o que 
•e puede calcular el p á n i c o de la8" „ . desbordados. —^na muje r aho-
personas que se encontraban a l l í p r l - ^ 
ilonerasí al ver que las a.guas les ea F r o n t e r a se desbor-
negaba hasta el cue l lo . LA Hn Rarbate y c a u s ó grandes 
Los vecinos, con e m v e e s p o s i c i ó n d ó e l r i o Baroa te y c » 
sus vidas, cons igu ie ron l l e g a r d a ñ o s en las a , 1 6 ™ -
E n el Gobierno c i v i l estuvo una co-
misi^.n de carre teros para not i f icar a l 
s e ñ o r M a r t í n e z A n i a o que no han rea-
nudado e l t rabajo , porque los pa t ro -
nos no solo les h a n aumentado las 
horas de t rabajo , s ino que les h a n 
d i sminu ido el j o r n a l . 
A y e r se ab r i e ron los c a f é s que esta^-1 
han cerrados en las R a m b l a » , con l o 
que e l aspecto de l a p o b l a c i ó n se pue- , 
de decir es ya e l h a b i t u a l . 
E n l a ba r r i ada de San A n d r é s f u é , L a v i s i t a hecha a l Soberano por e l 
agredido por unos ind iv iduos , que se e x - m l n i s t r o s e ñ o r B e r g a m i n . t uvo por 
supone pertenecen a l Sindica to l i b r e , objeto dar le cuen ta a Su Majestad, 
e l p e ó n a l b a ñ i l J o a q u í n H e r n á n d e z , de como presidente que es aquel de l a 
diez y siete a ñ o s de edad, af i l iado a l Real Sociedad G e o g r á f i c a E s p a ñ o l " , 
S indicato ú n i c o . de una ca r t a a l t amente honrosa pa-
r a E s p a ñ a y para e l Rey que le han 
d i r i g i d o las Sociedades c u l t u r a l e s de 
H o l a n d a , p ropon iendo u n homenaje 
H o m e n a j e d e H o l a n d a 
a i R e y d e E s p a ñ a 
M a d r i d . Nov iembre de 1920 
dos car tuchos de d i n a m i t a que h a b í a n 
sido colocados en el puente del f e r ro -
d a x r i l del Nort*», causando algunas 
desperfectos en l a obra de f á b r i c a , pe-
ro aunque tomando grandes precau^ 
ciones. los trenes c o n t l n ú a u c i r c u l a n -
do por el puente . 
Las Sociedades obreras estaban c i -
tadas para una r e u n i ó n que t e n d r í a 
l u g a r hoy , en l a que t r a t a r á n del es-
tarto rte los conf l ic tos sociales en Es-
p a ñ a y rte l a conducta a segui r por 
los obreros as tu r ianos . 
E l general B o r m ú d e z de Castro, 
a tendiendo l a p e t i c i ó n del Congreso 
m i n e r o , h a In ic iado g ' en í lones para 
a ta ja r oí c o n f l i c t o , habiendo confe-
renc iado con el presidente del C o m i -
t é e jecut ivo del Sindica to m i n e r o y 
con e l ingen ie ro de l a Je fa tu ra de M i -
nas, a los que e n c a r g ó f o r m u l e n p r o -
posiciones para que r e s é l a h u e l g a . 
EL DOCTOR LEXER E> MADRID 
UNA YISITA AL IN 
M a d r i d , 12 de Dic iembre de 1920. 
Desde hace uno? d í a s se encuent ra 
en M a d r i d el sabio c i r u j a n o a l e m á n , 
profesor de l a Un ive r s idad de F r i b u r -
go y d i s c í p u l o pred i lec to del g r a n 
B e n o o a n n , doctor L e r e r , qu i en e l 
viernes d ió u n a a d m i r a b l e conferen-
cia en l a Facu l t ad de M e d i c i n a . 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n del conferen-
c ian te .el decano de l a F a c u l t a d don 
S e b a s t i á n Recasens, quien d e d i c ó 
grandes elogios a l i l u s t r e c i ru jano de 
Zaragoza, don R ica rdo Lozano, a cu-
y a I n i c i a t i v a se debe p r i n c i p a l m e n t e 
la venida a E s p a ñ a del doctor Lexer . 
que viene a darnos a conocer los p ro -
gresos que. merced a l a guer ra , se 
h a n hecho en l a c i r u g í a p l á s t i c a . 
E n u m e r ó l ige ramente el doctor Re-
casens los trabajos de plast ias y t ras -
plantaciones que Lexer rea l i za con 
é x i t o insuperable , y que le han va l ido 
l legar , t a n jus tamente , a a d q u i r i r la 
fama m u n d i a l de que goza. 
D e d i c ó d e s p u é s palabras de e log io 
pa ra los doctores Weiss y R i h n , que 
a c o m p a ñ a n a Lexer en sus estudios, 
y que con él han venido a E s p a ñ a , 
a g r a d e c i é n d o l e s su v i s i t a a nues t ra 
Facu l t ad , que se cxmsldera m u y hon-
rada rec ib iendo a estos i lus t res f a c u l -
t a t i v 6 s . 
E l doc tor Welss l e y ó u n t r aba jo en 
e s p a ñ o l sobre los exper imentos r e a l i -
zado» pa ra l a s u s t i t u c i ó n po r te j ido 
ce lu l a r s u b c u t á n e o , y con t i r a s de 
p ie l , de tendones de t an t a I m p o r t a n -
cia como el de Aqu l l e s - demost rac io-
mes Ihls^olíóglcas de ¿ r a n s f o r n u a c i ó n 
de tej idos por v i r t u d de esos mismos 
inger tos , como s u p l i r el defector de 
per i toneo con tejidos adiposos; susti-
t u c i ó n de m ú s c u l o s , etc., todo e l lo de-
most rado con curiosas proyecciones 
de todos los t iempos operatorlons. ' 
H a b l ó luego el doctor Lexer , quien 
lo h a c í a en a l e m á n , que iba t r a d u -
ciendo el doctor Welss . V a l i é n d o s e de 
la pan ta l l a e x p l i c ó deta l ladamente d l -
rersas operaciones real izadas en sol-
dados alemanes, casos verdaderamen-
.te i n c r e í b l e de c i r u g í a p l á s t i c a , co-
mo t r a s p l a n t a c i ó n de «-rozos de t i b i a 
para s u p l i r defectos del c ú b l t o , de jan-
do conver t ido en un brazo perfecto lo 
que e ra u n miembro solamente ampu-
table en otras é p o c a s , t r a sp lan tac io -
nes de c a r t í l a g o s para s u s t i t u i r hue-
sos. Pero donde c u l m i n ó l a a d m i r a -
c i ó n del a u d i t o r i o f ué cuando c i p l i c ó 
el eminente c i ru j ano c ó m o h a b í a lo-
grado, en u n caso de h o r r i b l e m u t i l a -
ción> "confecc ionar" una mano, ha-
ciendo los dedos, a los que d l ó luego 
m o v i m i e n t o pasando t i ras de los f l e -
. I N T E R E S A N T E C O N F E R E N C I A . 
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xores y tensores palmares a lo l a r g 
de loo nuevos dedos por debajo de 1; 
p i e l , sacados de u n muslo para r ecu 
b r i r los tej idos con que se h a b í a n m<v 
delado los dedos con sus falanges, y 
del m i s m o modo que s i se hubiOoe co-
locado u n guan te . 
Expuso t a m b i é n otros casos de c u -
! ras prodigiosas en Individuos que ha -
b í a n suf r ido grandes destrozos eu l a 
cara, haciendo proyectar va r ios casos, 
entre el los e l de u n soldado a q u i e n 
Un p r o y e c t i l se h a b í a l levado u n lado 
de l a cara, con m a x i l a r In fe r io r , u n 
p ó m u l o y l a na r i z , a quien s u s t i t u y ó 
l a p ie l por cuero cabelludo, l a n a r i z 
con c a r t í l a g o , el p ó m u l o con pedazos 
de o t ros hueLjs , quedando hecha una 
p las t ia t a n perfecta, que se p o d í a ob-
servar, a los dos meses do hechas las 
operaciones sucesivas, una cara casi 
perfecta, con cicat r ices apenas percep-
t ibles , recubier tas sabiamente con e l 
i pelo que c r e c í a en el cuero cabe l lu -
¡ do que h a b í a servido para modela r los 
c a r r i l l o s y l a barba . 
I E l eminente doctor L e x e r f u é p l a u -
' dido et t ru endosara ente por e l d i s t i n -
g u i d o p ú b l i c o congregado en San 
Carlos , en t re el que se encont raban 
I todos nues t ros m á s d is t inguidos c l r u -
; janos de l a Facul tad , de los H o s p i t a -
les General y de l a Princesa, del I n s -
t i t u t o Rub io y o t ros muchos doctores 
y es tudiantes . 
T a m b i é n a s i s t i ó a l a conferencia e l 
¡ embajador de A l e m a n i a , 
j E n e l I n s t i t u t o Rubio, e Inv i t ado 
• por su d i rec to r , doctor L u í s Soler, d l ó 
ayer el I l u s t r e doctor Lexer , a u x l l i a -
l do del doc tor Lozano, c a t e d r á t i c o de 
! l a F a c u l t a de Zaragoza, una s e s i ó n 
1 opera to r ia en u n enfermo del doc tor 
i Slocker . rea l izando la o p e r a c i ó n con 
i s i ngu l a r m a e s t r í a . 
D e s p u é s r e c o r r i ó nues t ro I l u s t r e 
b u é s p e d l a soberbia I n s t a l a c i ó n de l 
I n s t i t u t o , e 'ogiando los doctores L e -
xer . Weiss y R i h n , tanto l a I n s t a l a c i ó n 
como el perfecto func ionamiento del 
m a t e r i a l y el grado de I n s t r u c c i ó n de 
las enfermeras . 
E l doc tor L e x e r p r c g u n t N con dete-
n i m i e n t o acerca del func ionamien to 
de la Escuela de enfermeras de Santa 
í ^abe l de H u n g r í a , que d i r i ge l a su -
per io ra , s e ñ o r a d o ñ a A n a Romero , 
v iuda de M e n é n d e z PIda l . mani fes tan-
do que l a i n s t a l a c i ó n era de lo m e j o r 
que h a b í a en Europa , y saliendo c o m -
p l a c i d í s i m o de las atenciones y defe-
rencias de que h a b í a n sido objeto é l 
y sus a c o m p a ñ a n t e s por par te de t o -
dos los profesores, y en p a r t i c u l a r del 
doctor Slocker , jefe de l a c l í n i c a de 
| c i r u g í a . 
J o a q u í n s u f r i ó her idas de p r o n ó s t i 
co reservado y sus agresores se die 
r o n a l a fuga . 
' ^ K l S indica to l i b r e ha r e p a r t i d o u n 
Compara e l cons t i t uc iona l i smo mo-
derno con e l medieva l en sus d i s t i n -
tos aspectos, y dice que han queda-
do deshechas sus c a r a c t e r í s t i c a s . S in 
g a r a n t í a s se v a a e leg i r el Pa r l a -
mento esa s u s p e n s i ó n en c r ó n i c a , y 
con e l l a se envilece el resor te que 
M i s I m p r e s i o n e s 
a E s p a ñ a y a su Rey con m o t i v o del emplea l a a u t o r i d a d . Ese es t igma de 
W a el tejado v en el a b r i e r o n bo" E n la dehesa de ' E l G a l l a r í n , p | manlf lesto diciendo, que s i se les r e s - i c u a r t o centenar io del v ia je de Maga" l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a es consecuencia 
inetes sacando ñ o r ellos a los a te - i p iedad del marques de 1 amaron . , r e s p e t a r á n a l e d e m á s TI Hanes a l rededor del m u n d o y del des- de l a h lpocrec ia en la c u e s t i ó n social 
««dos'viajeros a h o g ó m a g u a r d a b a r r e r a mbiAn ' pero que por cada ob re ro del S indica- , c u b r i m i e n t o del estrecho que l l e v a Se dice que los obreros e s t á n en p le-
Todog estos trabajos d i e r o n o rga - En V i l l a m a r i n se desboroo n m » - t 0 ttbre qUe ca iga he r ido , el los ma- su n o m b r e . n l t u d de sus derechos y se les Impide 
«lados por el juez de i n s t r u c c i ó n , e l d io G u í - d a l e t e , con l o que ^ 1 t a r á n a 25 ^ g m ^ f t , úniCO) comen-
Wen . e r r í ronueCto pía una r e c o m - , i r posible e l t r an spo r t e de via jeros zaixdo ^ el dele?ado del ^ ^ que 
' e n l a barca t rabaje el h e r i d o . 
E n e l expreso de M a d r i d f ué v í c 
•wsa por el Gobernador C i v i l . 
a ñ a e n 
p e d i c i ó n de que nos hab la l a m i -
L a .car ta que los elementos c u l t u - que se r e ú n a n y expresen sus aspi ra-
ra les h a n d i r i g i d o al s e ñ o r B e r g a m i n clones y hagan va ler sus derechos. 
t i m a de u n a t raco el s ú b d i t o a l e m á n 
J u l i o A lexandre , comerc ian te de L a 
t s p 
C h i l e 
to lo t r ía" g r iega organizada por Jacson H a y a i qUe 5^ d i r i g í a a Barce lona ocu-
v sus argonautas pa ra i r en busca de l pando u n depar tamento del coche-ca-
ve l l oc ino de o r o ; con l a d i fe renc ia de 
eme con los nuevos argonautas v in o 
•«spués de haber es tudiado nues-
l a g l o r i a del descubr imiento v de en 
s e ñ a r u n nuevo camino para l a nave-
g a c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
Con t a n ¡ ^ ¿ ^ S X T ^ I d o i ü t o l levaba las a lha jas . Con l a ma . 
t r a r o n aquel los l l n u r 8 n t r ^ t r ^ n ^ 8 ^ 1 yo r p r e m u r a puso el hecho en c o n o c í -
a n laxen v o e l i g r o r o estrecno ouscan . , Ac a ^ n H í i n H 
depar tamento 
ma, r que era po r t ado r de una i n m e n -
sa f o r t u n a en joyas . 
D u r a n t e e l v ia je el s e ñ o r A l e x a n d r e 
no n o t ó nada a n o r m a l , pero a l l l ega r 
a l a e s t a c i ó n de F r a n c i a , en la. c i u -
dad condal , e c h ó de m é n o s e l estuche 
a u t o r i z á n d o l e pa ra que ofrezca a D . 
A l f o n s o el c i tado homenaje , e s t á con-
cebida en t é r m i n o s a l t amente honro-
sos pa ra nues t ro p a í s , haciendo cons-
t a r que su n a c i ó n quiere hacer paten-
te su g r a t i t u d a E e p a ñ a . p a r a que de 
esta f o r m a quede en los s ig los v e n i -
deros a la pos ter idad e s p a ñ o l a e l r e -
conoc imien to de H o l a n d a . 
E l homenaje c o n s i s t i r á en l a en-
t r e g a a Su Majestad de u n á l b u m con 
comercio activo y pas ivo con l a l a comuIliCaCi6n y sa l ida pa ra e l 
•VJWlca Argent ina , que casi siem-1 m a r igno t0 i habiendo tenido l a 
^ ocupa el p r imer lugar , t an to en ' f t u n a y l a s a t i s f a c c i ó n de dar con 
^ p o r t a c i ó n como en l a expor t a - de gembocando a l f i n en el G r a n 
JJjae productos, entre todas las Re- 0céaI10 a i qUe t a l vez se l l a m ó Pa-
¡rfucaa hispanoamericanas; y des- ' porque nadie h a b í a t u rbado t o -
E 6 ?aber hecho los comentar ios 1 x qu ie tud absolu ta de sus o n -
w c re í amos pert inentes sobrte e l 
^ c e del mismo v de l a p o s i b i l i d a d 
intensificar y amp l i a r u n o y o t ro 
J a r c i o , vamos a p rosegu i r es tud ian 
y comentando nuestro i n t e r c a m b i o 
i j r 3 m á s importantes naciones ame 
"^aas de origen e s p a ñ o l , 
j ^ o s mueven y deciden a dar a C h i l e 
t ^ ^ ^ c i a en estos estudios y 
clj, ntaíio3 dos c i rcuns tancias espe-
Jr"*- Bs la primera^ que dene d icha 
l ^ o i i c a en estos momentos ve rda -
y s ignif icat iva a c t u a l i d a d ; en 
^ 0a a que dentro de pocas sema-
^ a conmemorar 
fco w I?-de Ĵ160?10 m e m o r a b l l l s l - 1 d ¿ " aqUe*l por todos conceptos Ins tg- ~ efíTdesWo que h a b í a s ido p r o h i 
miento de l a I n s p e c c i ó n de Segur idad 
de l a mencionada e s t a c i ó n . 
E l estuche c o n t e n í a 107 sor t i jas de 
oro y p l a t i n o con b r i l l an te s , 114 b ro -
ches de p la t a y b r i l l a n t e , 114 c o l l a 
Recuerda el n ú m e r o de disposic io-
nes dictadas en 1913, que solo fueron 
c u a t r o leyes, patent izando a s í l a I n -
capacidad del Pa r l amen to v Jus t i f i -
cando las d e m a s í a s de los Gobie rnos . 
E l Pa r l amen to ha perd ido todas sus 
potestades. 
E s t u d i a las causas de l a descompo-
s i c i ó n del r é g i m e n cons t i t uc iona l l a 
f o r m a e terna se ha v i s to so rp rend ida 
las f i r m a s de las m á s relevantes per . por el g r a n prob lema, y los par t idos 
sonalidades de H o l a n d a y e l regalo p o l í t i c o s se han deshecho Los p a r t í -
de u n cuadro h i s t ó r i c o a l a Bocledad dos p o l í t i c o s han m u e r t o porque h a n 
G e o g r á f i c a E s p a ñ o l a que conmemora pe rd ido su Ideal y solo son u n n ido 
l a h a z a ñ a e s p a ñ o l a . de a m b i c i o n e s » 
S. M . e l Rey d i s p e n s ó a l s e ñ o r fUerzar de Izqu ie rda h a n p e r d i -
B e r g a m l n u u n a c a r i ñ o s í s i m a a c o g í , do m i s ldeal que las de j a derecha; 
da, aceptando, complac ido , el home-
valoradas en m i l l ó n y medio de pese 
res y "penden t i t s " de p l a t ino con b r i - naje de Hoiandat y e n c a r g á n d o l e que 
l iantes , c inco broches de p la t ino y 251, ̂ l ege presente a los elementos c u l -
pulseras del m i s m o m e t a l y PIedy^ ' ^ ^ e s de aquel p a í s toda su ( r ra t l " 
preciosas. Las joyas robadas eslAn d i s t l n t l c i ó n de que l e ha-
Este es e l p r i m e r o y m á s gr:JidIoeo 
é x i t o de l a e x p e d i c i ó n de Magal lanes ^ 
y nada t iene de p a r t i c u l a r , s ino que E n Zaragoza h a n v u e l t o a l t raba jo 
antes es l ó g i c o , n a t u r a l y ju s to , que | log dependientes de hoteles, en t rando 
se d i e r t el nombre del descubr idor a en las mismas condiciones que antes 
aquel estrecho s i n nombre , surcado | de l a huelga , que se d e c l a r ó a p r l n c i -
nor vez p r i m e r a po r las naves e s p a ñ o - p í o s de Sept iembre . 
S? ¿ o r n o no t iene tampoco nada de ] Comisiones de carp in teros y meta-
l í t ^ ñ o oue a l cabo de cuat roc ien- í l ú r g i c o s de l a casa Bscor iaza v i s i t a , 
e x t r a ñ o que 1̂ caoo u« 6 admin i s t r ado r de Irts ta l leres 
tos anos se c^nítóric0 g^gS- ^ a dar le cuenta del acuerdo to -
l emnldad u n hecho h i s t ó r i c o B * * ™ 1 x m a ñ a n a lunes a l t r a -
f ico t a n c u l m i n a n t e v t a n excepc iona l . ; m?do ae \ o i v e r m t u i a i 
A u n cuando el Es t recho de Maga l l a - u a í o . l a I n d U 3 t r l a l Q U Í m i . 
e l cua r to ne3 p e r p e t ú a y p e r p e t u a r á e l nombre ; ^ ° ^ ^ t raba jo acepta i I . 
^ Por un T. - n o r a b i l l s l - 1 de aqUei por tod s conceptos i n s i g - « - fe 
un p o r t u g u é s a l se rv ic io de ne navegante, es a l tamente p laus ib le e l i n d í c a t e , 
ál l a idea del Gobierno chi leno de con- E1 Q O b e r l u l ¿ 0 r d v i i , r onde de Coe-
U ^ y de cuatro centur ias se t r a - ! m e m o r a r de u n a manera m u y especial ^ de p 0 r t u g a l , h a d i r i g i d o una co-
^emora r solemnemente, como , l a fecha del c u a r t o centenar io del des n iun ioac i5n a la F e d e r a c i ó n pa t rona l . 
y de hacer lo precisa- ^mAn cuenta de que no pe rmi te el 
c í a n obje to . 
L a s C o n f e r e n c i a s 
d e í A t e n e o 
E L S R A L C A L A Z A M O R A 
pre t end ie ron ser las encargadas de 
una m i s i ó n renovadora, que no les co-
r r e s p o n d í a . ' A 
Sin Ideal n i fuerzas v i v i e r o n los l i -
bera les del favor de los par t idos 
de las derechas y considera necesa-
r i o que las izquierdas r ea l i cen una 
nueva d e s a m o r t i z a c i ó n p a r a engrosa r 
sus f i l a s de l ibera les , que cuando es-
t é sancionada l a ob ra se h a r á n nue-
vos conservadores . 
Combate a las fuerzas neut ras que 
t-oonsldera e s t é r i l e s , r ecordando l a 
é p o c a de mando de las agrupac iones 
l i be ra l e s en que Sagasta a b r i ó u n pe-
r l r d o de r e n o v a c i ó n d e m o c r á t i c a , y 
d e s p u é s , cuando Canalejas hizo rena-
r án adivinado nuestros l e c t o - i c u b r i m i e n t o ; 
Primer éx i to de aque l l a con- j mente en P u n t a Arenas , p o b l a c i ó n sur func ionamien to de los Sindicatos, n i 
Misteriosa con c a r á c t e r de g ida y engrandecida d e s p u é i , de aquel tanto l a a c t u a c i ó n de los delega-
i i j ^ c i a o de v i s i ó n p r o f é t l c a , q u e . hecho famoso, en donde se l e v a n t a r á do8> y ^ p r o c e d e r á c o n t r a aquellos 
^cacl a ^ " « l g r a n navegante v a t a m b i é n u n m o n u m e n t o c o n m e m o r a t l - , patronos que au to r i cen en stts ta l leres 
V r ^ J . s u s d e m á s c o m p a ñ e r o s a po - vo del g r a n descubr idor . | o f á b r i c a s l a a c t u a c i ó n de é s t o s 
^ de3^1011 la Peregr ina y audaz \ es m u y de alabar t a m b i é n que ton : T a m b i é n Prohibe e l Siudica to pa-
^ « realizar u n vlaje de c i r c u n n a ^ el Mona rca e s p a ñ o l como su G o - : t r o n a l E s t o . d e ^ á " ^r^roSC5e ^ 
U ^ r M 0 P * r a A m o s t r a r p r á c t i c a m e n b i e m o . hayan atendido l a afectuosa y ^ ^ ¿ ^ ^ ^ S ^ ^ L 
g^edondez de l a t ieTra 1 « . i « n t « i n v i t a c i ó n del Gobierno de dan entenderse con el los a i rec tamen 
^ C o c i d a ! y a c £ í todas las S le s o l t o S o que el Rey de Es- t e . A d e m á u les pide que hasta el 31 
S ^ ^ e n t a l e s d e ^ l a ^ é r i ^ m e r i p í ñ a ' s e h a g ^ representar por a l g ú n ^ ^ tal^ ^ 
Í ^ V o J a ' 001110 sI d i j é r a m o s , f a - i i n d i v i d u o de l a Real f a m i l i a y el se- nos ^ / f c S ^ ^ ^ c ¿ J ^ S Í I « " ^ 
^ ¿ " C 1 ^ ^ ^ r ^ ^ n ^ ^ ° !f0 ^SeTde^ t T ^ U c n . ^pano l e s el O c é a n o . solemnes ( 
M a d r i d , 11 de d ic i embre de 1920. 
Cont inuando las conferencias o r g a -
nizadas en el Ateneo por l a s e c c i ó n cer el Ideal en las masas l i b e r a l e s ' d e l 
de Ciencias Mora les acerca de " E l p a í s . 
momento p o l í t l c , , . ayer t uvo l uga r Y a ha t e r m i n a d o e l i.2riódo i n f ecun 
l a te rcera de l a serie, vjue estuvo a j do. y los que h i c i e r o n el d a ñ o t i enen 
cargo del ex m i n i s t r o don N i c o l á s A l - I e l deber de deshacer lo . A s i s t i m o s a 
c a l á Zamora , que e l i g i ó para tema una farsa p a r a f o r m a r una f i c c i ó n de 
de su d i s e r t a c i ó n ' E l proceso de l a Pa r l amen to eso nu puede ser ya . es ne-
d n c o m p o s i c i ó n pol í t ica! a c t u a l . " | cesarlo l l e v a r a todas partes u n a co-
C o m e n z ó agradecinedo l a I n v i t a c i ó n , ^ ^ n t e de Idea l que le encauce. Es 
que se le h izo para ocupar u n a t r i b u - preciso r ea l i za r l a r e v o l u c i ó n den t ro 
na que ha sido ena l tec ida por tan tas de l a l ey , l a r e v o l u c i ó n f i n a n c i e r a , l a 
g lo r i a s e s p a ñ o l a s , y dice que l a s i n - t r a n s f o r m a c l ó a socia l cons iderando 
ce r idad . m á s que nada s e r á l a que que es u n t ó p i c o I r r ea l i zab le pre ten 
der c rear de p r o n t o u n m u n d o nuevo, 
ma tando lo an t iguo , e l proceso es de 
r e n o v a c i ó n . H a y que abogar por el 
b i e n i n d i v i d u a l , exigiendo el f i e l c u m -
i n s p i r e sus palabras 
Reconoce l a I m p o r t a n c i a de t r a t a r 
de l momento p o l í t i c o , que e s t á carac-
ter izado p o r u n g r a n desasosiego v 
Inqu ie tud - n l a que h a y la tente p i i m i € n t o del deber . Es necesaria^tam 
r e v o l u c i ó n . j b i é n una t r a n s f o r m a c i ó n p o l í t i c a p a r a 
H a v dos clases de r e v o l u c i ó n : u n a f o r j a r el i n s t rumen to que des t ruya t o -
ru idosa y o t r a que m a t a con sus do aqueUo que se oponga a s u t r ans -
aguas tu rb ias que todo lo socavan. 1 f o r m a c i ó n . 
A h o r a nos encontramos en una de Dice, por ú l t i m o , que precisa u n a to-
para 
Joumar u n censo de los 
tico 
C ^ l e b / e ^ ^ f 0 1 1 8 l n d i : í a £que- I que 86 han 06 ceieDrar eu ' T EU Valencia , a media t a rde de ayer, 
\ ^ ^ \ w ^ a l a o t r a en Pun ta A r e n a s . 1X j , v . presentaba l a c iudad su aspecto ñ o r - ! e u c u n u n m u » e u una ae u i c e . por u i u m o . que precisa u; 
otro descubierto d e b í a 1 Es una del icada a t e n c i ó n de l a h l - l ^ habiendo ab ie r to sus puer tas al estas' en l a I " 6 son revo luc ionar ios t ensa l abo r de e d u c a c i ó n social 
?** el q t a n grande o m á s i j a emancipada a l a p a t r i a madre , que úbilco l0g c i n e m a t ó g r a f o s , h a c i é n d o - b e r z a s de l a derecha que l l evan l a i c apac i t a r a l pueblo para que pueda 
t r a r # l a legendar ia t iene e l t r i p l e m é r i t o de haber l a des- ^ h9y j j ^ t ea t ros . I r e b e l d í a en BU i n t r a n s i g e n c i a . Cons i - ser soberano, pues todas las t r a n s f o r -
cub ie r to y conquis tado por t a n he- lag impTentas de los p e r i ó d i c o s dera e l o r a d o r r evo luc iona r ios a U maciones s e r á n vanas s i n esa edu-
roicos capitanes como P iza r ro y V a l - se empez5 a t r aba ja r po r l a m a ñ a n h , bu roc rac i a , impo ten te pa ra repeler l a j c a c i ó n . 
d lv i a . que v i n i e r o n por el Nor te , que estando CLStodiados los edificios por a n a r q u í a , y hasta los custodios de l a ! E l p rob lema de E s p a ñ a , t e r m i n ó d l -
t u v o l a g l o r i a de descubrir el paso y ]a Guard ia c i v i l , p u b l i c á n d o s e por la fuerza p ú b l i c a en de terminadas oca- | c iendo. en su honda r a í z es p rob l ema 
^ , , . , u n i ó n del A t l á n t i c o con e l P a c í f i c o por nocbe a lgunos d i a r i o s . | s ienes; r evo luc ionar l a s han sido las de e d u c a c i ó n , y po r esa es merecedor 
W ^ r n a n d o ricon5ebi(l0 v real izado ! Magal lanes y Elcano y que supo t r ans p o r desobedecer l a o rd^n de reaper- organizaciones p o l í t i c a s de l a derecha, de grandes aplausos el Ateneo, que 
,>WUáQ Elcan galIanes y Juan m i t i r l e con su sangre su r e l i g i ó n , sus t u r a de sus establecimientos, han s i - que han puesto t rabas a l e jercic io de dedica su preferente a estoc p rob l e -
•n/5 Por ei QUÍ0' y todo consu- le^es y sus costumbres , que encarnan do mul tados por l a au to r idad guber- l a r e ^ l a p r e r r o g a t i v a , que ha t r a í d o mas de l a e d u c a c i ó n . 
011 de iog Jn0" Pero UI10 y o t ro , los caracteres de la raza sostenidos y na t iva ocho comerc ian tes . l a a n u l a c i ó n d e l r é g i m e n cons t i t u - E l d iser tante fué m u y ap laud ido po r 
^ í a r mu-sT Jf0!' q i l , s l e ron e m ú conservados por el a g l u t i n a n t e de l a 'Bu el despacho del comisar io de c lona l . lo que siente doblemente como e l numeroso p ú b l i c o que l lenaba el 
a t r á s aque l la famo 1 lengua que se conserva i n c ó l u m e a pe- p o l i c í a se r e u n i e r o n les mayordomos m o n á r q u i c o y como l i b e r a l . a m p i o s o l ó n 
¡ N e n e ! ¡ G o r d i n f l ó n ! : Q u é dice a l a 
abue l l t a esa sonr isa tuya? 
¡ A n t e todo, que no sabemos lo que 
e s t á pasando en el m u n d o ! 
No te lo voy a con t a r . P r i m e r o , 
porque es feo, y a d e m á s , ahora que 
nadie nos oye. porque es t o n t o . 
H a b r í a s i t io , a l imen to y calor pa-
r a todos en el mundo con u n poco 
de buena v o l u n t a d . 
Has ta que t ú seas grande, ¿ q u i é n 
sabe? L a h a b r á t a l vez, por fin. A 
veces se notan s í n t o m a s de que ese 
d í a empieza a a lborea r . 
L a Igleeda. i n v u l n e r a b í e . r e p e t i r á 
en breve las palabras que hace m i l 
novecientos veinte a ñ o s can ta ron los 
á n g e l e s en B e l é n : G l o r i a a Dios en 
las a l tu ra s y paz en l a t i e r r a a los 
hombres de buena v o l u n t a d - . . I 
A l r o n r ó n de m i c h a r l a se h a dor -
m i d o e l n i ñ o , y jro sigo pensando: 
, 1920. esa fecha ta ponen t a m b i é n loa 
1 i n c r é d u l o s en sus car tas , documentos 
' y contra tos s in pensar en lo e x t r a ñ o 
que es el que e l nac imien to del h i j o 
de u n pobre c a r p i n t e r o cambia ra de 
t a l modo la fita del mundo, que l a h i s -
t o r i a de los s iglos se d iv ida en lo que 
t u v o l uga r antes o d e s p u é s d e ' s u ve-
n i d a . 
M U novecientos ve in te a ñ o s h a n pa-
sado ya desde que Jesucr is to v ino a l 
mundo , a e n s e ñ a r n o s l o que t e n í a m o s 
que hacer . S e r í a t an fác i l y t a n sen-
c i l l o . Pa r a que su d o c t r i n a n o se o l -
v ida ra , l a esc r ib ie ron sus a p ó s t o l e s 
en u n l i b r o . Pero n i leemos e l l i b r o , 
n i seguimos e l r a g l a m e n t o . S í a s í 
fuera , d o r m i r í a todo e l mundo t a n 
t r a n q u i l o como este n i ñ o en s u cuna . 
¿ Q u é s o ñ a r á ? 
Los n i ñ o s deben de sent i r las co-
sas que no se exp l i can a ú n , puesto 
que se r í e n o l l o r a n . 
| Su madre ha puesto en este cua r to 
cuadros, en los que se fliará cuando 
i despier te su I m a g i n a c i ó n . Sobre la 
i cuna, u n a r e p r o d u c c i ó n m u y b o n i t a 
¡ de uno de Bouguereau ¡ l a V i r g e n sen-
tada v iendo c ó m o Juegan el N i ñ o Je-
t ú s y San J u a n . M á s a l l á , o t r a esce-
n a de los a ñ o s que e l Redentor del 
M u n d o p a s ó como n i ñ o obediente en 
casa de sus padres . L a V i r g e n l leva a 
su h i j o a paseo por u n campo l l eno 
de f l o r e s ; u n pas to rc i to que e s t á a l l í 
cu idando sus ovejas, coge una f l o r y 
se l a ofrece a l n i ñ o de r o d i l l a s . L a 
poef-ia que el p i n t o r Scheurenberg h a 
sabido poner en ese acto t a n senc i l lo 
es i ndec ib l e . 
H a y que rodear a los n i ñ o s de poe-
s í a . Es el contraveneno pa ra la p r o -
sa Inev i tab le de la v ida . 
Y a *e-toy viendo a m i n i ñ o ex ten-
der este a ñ o sus brac i tos hac ia el á r -
; b o l t r a d i c i o n a l de Navidad con sus 
! luces encendidas y sus h i los de p l a -
| t a . A l r e sp i r a r ese o lo r de p inos que 
, embalsama estos d í a s los hogares a le-
manes, r e s p i r a r á e l amor a l a P a t r i a . 
I L a P a t r i a - . . 
I V u e l v o a m i r a r a l n i ñ o . 
S í , nene m í o . a ú n hay P a t r i a , 
Cuan to m á s desgraciada, m á s se l a 
debe a m a r . 
Has t a que este n i ñ o sea grande, ¿ q u é 
es todo lo que h a b r á pasado? 
L a h i s t o r i a de esta gue r ra espanto-
sa l a a p r e n d e r á en l a eccuela como 
nosotros aprendimos las guer ras de 
N a p o l e ó n . 
E n el fondo, ha habido t iempos peo-
res que estos en el m u n d o . 
L a human idad h a e r rado mucho , y 
s e g u i r á errando, s iempre que se rija 
po r su a m b i c i ó n y no por la d o c t r i n a 
de Jesucr is to . 
Justamente ahora que estoy ar re-
g l a n d o m i biblioteca., veo c ó m o ha 
cambiado el mundo en e l t r anscurso 
de los t i empos . E l o t ro d ía desenro-
l l é u n mapa pensando que a m i n ie -
t o y a no le s e r v i r í a eso para aprender i 
g e o g r a f í a ; pero me e n c o n t r é con l a 
esfera celeste en l a mano, no l a te-
r r e s t r e . 
—|íJ ;o no cambia—mo dl*e;—los as-
t ros s iguen su camino ; l o v o l v í a 
e n r o l l a r y lo puse de lado, para m i 
niet .o con el cua l he vue-to a empezar 
la v i d a . 
L03 astros s iguen su c a m i n o . Q u é 
poca I m p o r t a n c i a tiene el que u n o u 
o t r o se apague; s ó l o T>los es I n f i n i t o . 
Y ante ese Dios t an grande, ¿ q u é es 
la t i e r rn í entera " U n punto p e q u e ñ í s i -
mo en el espacio. E l ve. s i n embar-
go, todos los detalles de ese p u n t o ; 
no se le puede ocu l t a r nada, n i se le 
puede e n g a ñ a r . 
E c h é m o n o s por completo en sus 
brazos . E l vtste I03 l i r i o s del va l l e y 
tiene contados los cabellos de nues-
cabeza. Sigamos su doc t r ina y l a paz 
s o c a l v e n d r á a l a t i e r r a . 
O u é t r a n q u i l o duerme e l n i ñ o -
¡ G r a c i a s . S e ñ o r ! 
PAZ. 
M u n i c h , D ic i embre de 1920. 
N o t a s d e A r t e 
"CTADROS LIRICOS" E * EL TEA-
TRO PRICE. PRESENTACION DE LA 
ORQUESTA LASALLE EN E L 
CENTRO 
M a d r i d , 12 de Dic iembre de 1920. 
Con plaus ible objeto y bajo l a de-
n o m i n a c i ó n de "Cuadro? l í r i c o s de au-
tores e s p a ñ o l e s , " c o m e n z ó a ac tua r 
anoche en e l tea t ro Pr ice una c o m -
p a ñ í a encargada de darnos a conocer 
diferentes ó p e r a s en u n acto, estre-
nando " B e l l a S i l v i a " , de l maes t ro 
F r a n c é s , y " L e ma ja de los lunares ," 
del maes t ro Obradors . 
" B e l l a S i l v i a " , cuya l e t r a es c r l g i -
naj de Juan Gamisens. es u n peque-
ñ o poema de amor de l a v ida ;nunda-
dana. a l que e l prest igioso maes t ro 
F r a n c é s ha adornado de una p a r t i t u r a 
apasiona-^a y jugosa, que t iene a l g u -
nos momentos de b r í o s d r a m á t i c o s y 
de e m o c i ó n admirables , que encanta-
r o n a l p ú b l i c o , que o b l i g ó con sus 
ap l au .03 a presentarse en escena a los 
autores . 
El^ maes t ro Obradors ha t razada pa-
r a " L a maja de los lunares" unqs 
bel las p á g i n a s de Intenso sabor p o p u . 
l a r , que a rmonizan a m a r a v i l l a con 
el ambiente goyesco en que 3- desen-
vuelve e l l i b r e to , del que son auto-
res los s e ñ o r e s G i r a l y Capder i la . r e -
su l tando igua lmen te del gus to de l a 
ooncur rcnc ia , que o v a c i o n ó l a rgamen-
te a autores e i n t é r p r e t e s . 
T a m b i é n hubo calurosos a p l a m a 
pa ra el d i r e c t o r de escena se^Sr 
Dnar t e , el a r t í s t i c o s e ñ o r A l v l r a y ios 
maestros concertadores s e ñ o r e s B a r , 
bero y P i g e m ; pa ra l a orquesta, m u y 
ajustada, y para las ar t i s tas r e ñ o r i -
tas V i ñ a s . C a s t a ñ e d o y D u a r t s . v 'os 
s e ñ o r e s Cortadas, Quetglas. Moreno 
•Espejo y D o m i n g o . 
E n el teat ro del Centro d ló ave*- su 
p r i m e r a a u d i c i ó n una nueva orquesto 
m a d r i l e ñ - , organizada por e l maes-
t r o L a , a l i e , que d e s p u é s de consagra-
do como d i rec tor de orquesta en A l e -
m a n í a y de habsr montado v l í r i e i d o 
las p r i m e r a s r e p r e s e n t a c i ó n ^ • de 
Panfbl" en esta cor te , p r e s e n t ó ayer 
pa ra su c o n s a g r a c i ó n esta nueva - i ^ r u -
p a c i ó n mus ica l , con u n p r o g r a m é en 
e l que solo figuraban dos au tores : 
Berhez y W a g n e r . 
E l n u m e r o ^ aud i to r io p r e m i ó con 
aplausos de s i m p a t í a y e s t í m u l o l a 
labor de la orquesta, que s í en a l g u -
nos momentos p e c ó de vaci laciones 
propias en elementos dispersos que ita 
a g r u p a n por p r i m e r a vez, en ot ros so-
n ó fuer te y u n i d a como dominados 
por l a m á g i c a ba tu ta de su d i r e c t o r . 
Este d e c l i n ó todas las ac lamac iores 
con que el audi tor io le demostraba 
BU agrado, en beneficio de sus m ú s i -
cos, demostrando que su modest ia es 
tan ta como su v a l í a . 
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H A B A N E R A S 
¿IOCHE D E GALA 
En el gran Casino de la Playa 
Una era nueva . 
De g r a n a n i m a c i ó n . .1 Parece estar y a plenamente i n i c i a . 
da en el desar ro l lo y v i d a del Casino 
de l a P l aya . 
Las comidas de I03 mar tes , en p r o - ¡ 
gres iva g r a d u a c i ó n de l u c i m i e n t o por 
semana, cu]minaron, anoche en verda-
dera fiesta. 
F ies ta elegante. 
B n todos sus aspectos. 
H u b o momentos en que aque l la a m -
p l i a , d i á f o n o y re luc ien te sala p r o d u -
c í a el efecto de nuestros clubs a r i s to -
c r á t i c o s bajo loa esplendores de sus 
d í a s de comidas . 
D i s t r i b u i d a s convenientemente y en 
(proporciones diversas a p a r e c í a n las 
mesas con flores todas en su cen t ro . 
L indas corbei l les a lgunas de ellas 
que delataban su procedencia del j a r -
d ín E l F é n i x en detalles m ú l t i p l e s . 
U n a mesa de ga la . 
L a del Secretar io de l a G u e r r a . 
E l b r i g a d i e r J o s é M a r t í y su ele-
gante esposa, T e t é Bances de M a r t í , 
r e u n i e r o n en g r a n d d ine r a u n g rupo 
da ma t r imon ios del g r a n m u n d o . 
EJran é s t o s Ernes to P é r e z de ia R i -
v a y Nena Pons, Juan Pedro B a r ó y 
Ca ta l i na Lasa, A n t o n i o D í a z A l b e r t i n i 
y B lanca B r o c h , H e r m á n H u p m a n n 
y M a r í a Dolores M a c h í n , J u a n de Dios 
jGarc í a K o h l y y R e n é e M o l i n a y Juan 
A n t o n i o Lasa y L o l a Soto N a v a r r o . 
Comple taban e l g rupo de inv i tados , 
en parejas, A n a M a r í a Menoca l y B n - j 
r l q u e Soler y J u l i a S e d a ñ o y el repre-
sentante Gonzalo F r e y r e . 
U n a mesa inmedia ta , decorada toda 
con rosas, era de l Conde del R I v e r o . 
Nues t ro quer ido a d m i n i s t r a d o r y BU 
b e l l a e in teresante esposa estaban r o -
deadas de los j ó v e n e s y d is t inguidos 
esposos Eugenio R a y n e r i y Ros i t a Ca-
dava l , Rafael Poaso y A m a l i t a A l v a -
rado , Lorenzo de Castro y T e t é Be-
rengue r y el popu la r congres i s ta Fe-
der ico Morales y l a l i n d í s i m a O t i l i a 
B a c h i l l e r , r a d í e n t e anoche de elegan-
c i a con u n t r a j e a l a d e r n i é r e , negro 
y p l a t a . 
O t r a mesa e legante . 
De t res m a t r i m o n i o s d i s t i ngu idos . 
JEJran Franc isco A r a n g o y M a n t i l l a y 
Mercedes Romero , Char lé i s A g u l r r e y 
Fredesv inda S á n c h e z y M a r c e l L e M a t 
y M a r í a D u f a u . 
L a s e ñ o r i t a Raquel M e s t r e . 
Y e l s i m p á t i c o Gar l i tos A g u l r r e . 
E l j o v e n C ó n s u l de Ruman ia , s e ñ o r 
Roge r L e F é b u r e , r e u n i ó en su mesa 
u n g rupo selecto. 
E l M i n i s t r o de F r a n c i a y s e ñ o r a , ' 
M . y Madame L e F é b u r e , el C ó n s u l 
genera l de M ó n a c o , y su interesante . 
esposa, Mercedes P u i g de GrujOn y el 
conocido j o v e n Charles A g u i l e r a y su 
be l l a p romet ida , M a r g a r i t a L e F é b u -
r e . 
E n l a mesa del Secre tar io de Go-
b e r n a c i ó n resal taba a i rosamente la 
j o v e n y d i s t ingu ida dama Esperanza 
So l í s de A g u i a r , 
E n una mesa inmedia ta , el s i m p á -
t ico Joven R u b é n L ó p e z M i r a n d a y su 
bel la esposa, M a r í a I sabel S u á r e z , con 
u n t ra je precioso, de co lor v e r d e . 
Des m a t r i m o n i o s m á s en l a mesa, 
que eran e l s e ñ o r A l e g r e t y Sarah F u -
m a g a l l í y el s e ñ o r Marcos M o r é y 
Graz le l l a A e n l l e . 
U n a mesa del s e ñ o r Rafael G . A b r e u 
donde t e n í a n su cub ie r to e l M i n i s t r o 
de E s p a ñ a y s e ñ o r a . A n g e l a F a b r a de. 
M a r i á t e g u l , y los d is t inguidos esposos 
J u a n A . L l í t e r a s y H e m e l i n a L ó p e z 
M u ñ o z , Ernes to L o n g a y Carmen A r ó s -
tegui , M a n u e l R o d r í g u e z y A í d a L ó -
pez y Estanis lao C a s t a ñ a y l a be l la y 
m u y graciosa A m e l l a Camupos . 
U n a mesa, cercana a l a que antece^ 
de, en l a que imperaba e l verbo de la 
belleza, de l a j u v e n t u d y de l a ale-
g r í a . 
A l l í estaban las dos gent i les hermar-
ñ a s Ros i ta V á z q u e z de Sante l ro y M a -
r í a V á z q u e z de S m i t h . 
Y estaban t a m b i é n Nena R o d r í g u e z 
de Santeiro , C á n d i d a A r t e r t a de Camps 
y Mercedes Crusellas de San te i ro . 
U n a mesa s i m p á t i c a . 
Mesa de t res m a t r i m o n i o s . 
E r a n A q u i l i n o E n t r i a l g o y J u l i a 
Bolado, Be rna rdo S0IÍ3 y R i t a M a r í a 
A l i ó y Laureano L ó p e z y Carmela 
A l i ó . 
Una mesa de las s e ñ o r a s M a r í a 
A r a n g o y Etchegoycn, Consuelo A l v a -
rez Iznaga de A r a n g o y M a r g a r i t a 
A r a n g o de Saavedra con las s e ñ o r i t a s 
Rosa H e r r e r a y R i t a M a r í a A r a n g o . 
Otas mesas m á s -
L a de los d is t inguidos esposos A v e n -
d a ñ o con su graciosa h i j a , la encan-
tadora Beba A v e n d a ñ o , p r ó x i m a a pre-
sentarse en los salones. 
L a de M r s . Mora les de los R í o s con 
la g e n t i l í s i m a F lorence S t e l n h a i t . 
L a que p a r e c í a p ree id i r , a i rosa y 
b e l l í s i m a , M a t i l d e F e r r e r de P a g é s . 
Y m á s , o t r a s muchas m á s , en t re las 
que recuerdo a l p ron to l a que ocupa-
ba el c o m p a ñ e r o F r a u M a r s a l y su 
joven s e ñ o r a , H e r m i n i a B a r b a r r o s a . 
O t r a en l a que t e n í a su cub ie r to , en 
vis con E lena M i e r de Vengochea, l a 
Interesante L u i s a Car lo ta P á r r a g a . 
L a de M r s . Ger t rud i s Mederos . 
L a de L o l l t a Qu in tana de A n g o -
nes . 
L a de las s e ñ o r i t a s D o l z . 
L a mesa donde a p a r e c í a en s i t i o de 
pre fe renc ia , descollando como una 
f l o r , l a l i n d a M a r í a G a l b í s . 
E l d i r e c t o r de L a N a c i ó n , el caba-
l l e r o e s p l é n d i d o y s i m p á t i c o Pedro 
M a r í n H e r r e r a , ent re u n g rupo del 
que fo rmaban par te Osvaldo B a z l l , 
buen poeta y buen amigo] 
C o l í n de C á r d e n a s en una mesa en 
u n i ó n del l icenciado L u i s Z ú f r t g a . 
Y l a mesa donde se r e u n í a el c r o -
n i s ta en p e t i t d lner con M i g u e l M o -
rales, J o s é A n t o n i o Cabarga y e l i n -
geniero E v e l i o Govantes. 
P o r t a l í s m u y aplaudido en sus b a i -
les de fantajs ía c o n las dos j ó v e n e s , 
á g i l e s y airosas b a i l a r í n a s que tan to 
c o n t r i b u y e n a a legra r las noches del 
Casino. , 
Y admirab le , como siempre, l a b r i -
l l an t e orques ta que d i r i ge M a x ü o -
H i n g . 
T o c ó a m a r a v i l l a . 
U n nuevo fox t r o t , con e l t í t u l o M a r -
g-le, g u s t ó por su o r i g i n a l , b o n i t a y 
a legre m ú s i c a . 
Acaba de rec ib i rse del N o r t e . 
Donde e s t á de moda . 
V e s t i d o s d e l a n a 
También los precios de los ves-
tidos de lana han sido nuevamen-
te rebajados. 
Vestidos de tricotina, de gabar-
dina, de jerga, de tejido de cro-
chet. . . 
Los de $ 50.00. a, 
Los de " 75.00, a 
Los de "100.00, a 
^ Quién renuncia a lucir las más 
variadas toilettes pudiendo adqui-
rirlas a precios tan bajos? 
He aquí cómo El Encanto, des-
plegando toda la fuerza de su in-
mensa potencialidad comercial, 
realiza el milagro de poner, al al-
cance de las fortunas modestas, lo 
que hasta ahora resultaba privile-
gio d¿ las personas acomodadas. 
L03 vestidos cuyos precios ya 
estaban rebajados a $50.00, 
$75.00 y $100.00, ahora se ven-
den con la siguiente nueva re-
baja : 
$ 2 0 . 0 0 
$ 2 8 . 0 0 
$ 3 5 . 0 0 y $ 4 5 . 0 0 
Modas. 
Creations Parisiennes. Tiene ves-
tidos de baile y de novia. Trajes de 
luto blusas... Precio: $1.25. 
Parisiana, Con modelos de tra-
jes de casa y de calle, blusas, abri-
gos, sayas, ropa interior y trajes 
para niñas y niños. Precio: 50 
centavos. 
D E T R I U N F O 
E N T R I U N F O 
Vendemos papeletas para la ri-
fa de un automóvil Chevrolet, que 
se celebrará el 20 de Mayo, a be-
neficio de las Religiosas Siervas 
de María, Ministras de los enfer-
mos. Precio: $1.00. 
T E I N D E L Y S 
F r a z a d a s 
Tenemos el gusto de participar que hemos hecho una nueva rebaja 
de precios de las frazadas, de las que ofrecemos el más variado sur-
tido en nuestro departamento de San Miguel y Galiano, planta 
baja. 
" E L I 
c a m p a ñ a c o n t r a los chauffeurs que 
I n f r i n g e n e l a r t i c u l a 17, del Reglamen. 
to de T r á f i c o , consis tente d icha in f r ac" 
c i ó n en tener en c i r c u l a c i ó n v e h í c u -
los en m a l estado. Por esta causa, 
fueron r e t i r a d o s del t r á f i co y enviados 
a l D e p ó s i t o M u n i c i p a l , los s i g u i e n t e i 
a u t o m ó v i l e s ; 5066, manejado po r 
Franc i sco F e r n á n d e z G o n z á l e z ; vec i -
no de Trespa lac ios y B l a n q u i z a r ; 
5294, de l a p rop iedad de Rober to B a -
t a n y F e r n á n d e z de I n f a n t a 47; 8300 
de l ap rop iedad de A l f r e d o P e ñ a y 
Por to , vec ino de Casa B l a n c a ; 6739 
perteneciente a Augus to Zufi lese , ve -
c ino de Corra les 96 y m e d i o ; el ex-
per to Beceiro e n v i ó a los Fosos el au 
t o m ó v i l 6053 manejado por M a n u e l 
Otero Pa r r a , vec ino de L a m p a r i i l a 84 
y el n ú m e r o 8602 de Jos^ Omedos RÜ-
sas do C a r m e n 2, po r i i a l ' a r se d e í c -
L A C A M P A f i A CONTRA. E L JUEGO 
F u e r o n detenidos anooiie en e l 
f r o n t ó n Ja i A l a i acusado de hacer 
apun'iac. t r e s por los t e r m i n a l e s . 
E n r i q u e H u g u o Qui roga , veolno de 
San Rafael 170. 
T o m á s T u r r ó n L l a v l n , vecino de E . 
V l l l u e n d a s 149. 
S i m ó n F e r n á n d e z V a l d é s , vec ino 
l e An imas E7. 
L u í s Cabaleiro Segu' . de C010.1 3-
S e r a f í n G a r c í a Cont r^ras , de V í l l u e n 
t í f 87. 
"iodos quedaron en l i b e r t a d , n c ^ p u é s 
de haber -pres tado l a fiuii ia. cor rospon 
d ien te . . 
P o l v o 
a d h e r e n t e 




arrugas 9, RIM d« la Pali 
P A R I S 
D U L C E S - H E L A D O S B O M B O N E S 
' l a F l o r C o b a n a " G a l i a n ^ f S A - 4 2 8 4 . 
V E N D E LOS VIVERES FINOS, LOS LICORES Y LAS 
CONSERVAS MAS BARATO Q U E LA LONJA, 
Vea la lista de precios que publicamos mañana. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s . 
R E C E P C I O N D E OBRAS 
Lia Je fa tu ra de l D i s t r i t o de P i n a r 
C O M E N Z A R O N L A S O B R A S 
L a Je fa tura de P i n a r del R í o , c o m u -
n i c ó que en 22 de d ic iembre ú l t i m o , 
comenzaron las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de l r a m a l de ca r r e t e ra de Cabanas a 
Bab ia H o n d a . 
R E D A C T O E L P R O Y E C T O 
L a Je fa tu ra de Matanzas, i n f o r m ó 
d e l R í o , i n t e r e s ó l a r e c e p c i ó n de f imt i - ^ pr0CedIdo a redac ta r proyecto 
v a de l a c o n s t r u c c i ó n de aceras en l a de iaiS obras necesarias para e v i t a r las 
ca l le Salvador Cisneros y pav imen ta inundacione en el pueblo de B o l o n -
c i ó n de u n parque p ú b l i c o en e l pue- fofa 
b l o de Vina les 
P A R A SU A P R O B A C I O N 
Por l a Jefa tura de Oriente , se r e -
m i t i ó a l a a p r o b a c i ó n pleno de u n a 
tajea de u n m e t r o de luz que fué 
necesario cons t ru i r en la iRs t . 114 de 
la ca r re te ra de San L u í s a F r u t a de 
P a n . 
T a m b i é n I n t e r e s ó l a r e c e p c i ó n def i -
n i t i v a de l a r e p a r a c i ó n de las calles 
de G u a n a j a j . 
O T R A R E C E P C I O N 
L a Je fa tu ra de Matanzas , i n t e r e s ó 
l a r e c e p c i ó n p rov i s iona l de l a repa-
r a c i ó n de las calles gene ra l D a n t l n e 
j Independencia , en el poblado de Bo-
• l o n d r ó n . 
U N P R E S U P U E S T O 
L a p r o p i a Jefa tura , r e m i t i ó e l pre-^ 
supuesto y p lano para las obras de 
r e p a r a c i ó n del Paseo de M a r t í en l a 
c iudad de Matanzas, r emi t i endo as i -
m i s m o presupuesto pa ra l a repara-
c i ó n de las calles de dieba c iudad . 
P A R A R E P A R A R U N A C A L L E 
E l Ingen ie ro Jefe de C a m a g ü e y , r e -
m i t i ó el presupuesto para l a repara -
c i ó n de l a cal le de Cuba en Ciego de 
AV11». 
A U T O M O V I L E S 
Par? Niños 
S u r t i d o aompleto, v a r i a d í s i -
mo de a u t o m ó v i l e s pa ra n i ñ o s . 
Todos los modelos. 
Todos los t a m a ñ o s , 
Todas las formas, 
Todcus I03 p rec ios . 
H a y a lgunos con a lumbraao 
e l é c t r i c o . T r a n s m i s i ó n de cade-
na y fr icciones de cojinetes de 
acero. 
« L A S E C C I O N X " 
OBISPO 85 
BiSCEPCION D E F I N I T I V A 
E l Ingen ie ro Jefe de P i n a r del R í o 
I n t e r e s ó l a r e c e p c i ó n def in i t iva de las 
obras de r e p a r a c i ó n de l a ca r re te ra de 
C o n s o l a c i ó n del Nor t e de R í o B l a n c o . 
M A S R E C E P C I O N E S 
L a Je fa tu ra del D i s t r i t o de l a Ha^ 
b a ñ a , r e m i t i ó el acta de r e c e p c i ó n de-
finitiva de las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de l a ca r r e t e ra de Managua a Sant ia-
go de las Vegas . 
Y la r e c e p c i ó n p r o v i s i o n a l de las 
obras de r e p a r a c i ó n de la ca r r e t e r a 
de San N i c o l á s a G ü i n e s , 
P a r a i r a l a O p e r a 
Si usted necesita su t r a jo de e t i -
queta, acuda a la G r a n S a s t r e r í a L a 
Sociedad que los tiene hechos de to -
das las medidas con una c o n f e c c i ó n 
e s m e r a d í s i m a , 
A l a o rden se hacen con ^ r a n r a p i -
dez y a precios de M o r a t o r i a . 
T a m b i é n e n c o n t r a r á usted abrigos 
pa ra l a sa l ida del T e a t r o . 
L a S o c i e d a d 
OBISPO 65 
Viuda de Fargas 
C 463 a l t 5t 155 
C u a r e n t e n a 
c o n t r a H a i t í 
R k r c b a nuestra L iqu idac ión . 
P O R G U I A L L E V A L A V E R D A D 
MAS ARTÍCULOS. MAS REBAJAS 
Polvos M i m í P i n s ó n , f r a n c é s , a . . . . $ 0.40 
J a b ó n Heno de Prav ia , caja, a. o.so 
Polvos de Coty, caja chica , a „ 0.85 
Polvos de Coty , caja grande, a i . e o 
T a l c o Mavis , a , • • 0.25 
J a b ó n leche f r a n c é s , a 0.45 
Polvos leche f r a n c é s , a 0,40 
S á b a n a s " V i c t o r i a , " cameras, finísimas a . , . , 2.25 
B u r a t o en colores, a . . . O.-iS 
B u r a t o en colores, m u y doble a o.6á 
B u r a t o blanco, doble, ( v a r a y media de ancho,) a . . 0.70 
R a d i u m de seda, doble ancho, a 1.75 
C r e p é meteoro • . • 1.75 
Georgete m u y doble, a . . • . . 1.75 
Charmeuse f r a n c é s m u y doble a 3.50 
Meteoro f r a n c é s a 3.00 
F o u l a r de seda, f loreado, a- . .• 1.40 
T e l a r i c a ( v a r a de ancho) pieza de 11 varas, a . . 2.50 
Crea Inglesa , pieza de 20 varas a , . , , . , . , . 3.60 
F r a n e l a estampada pa ra k imonas , a 0-40 
C r e p é para k imonas , a 0.48 
Cordu roy , v a r a de ancho • 1.30 
Frazadas de lana cameras, a . . , , . „ . , • , , , , 2.25 
Frazadas de lana estampadas, finísimas, a 3.75 
Frazadas para n i ñ o , estampadas, finísimas, a 0.95 
Frazadas n i ñ o finas, a . , 0.40 
Cretonas floreadas (est i los preciosos) v a r a y med ia de ancho, a 0.50 
V i c h y para camisas, fino, a . . . . . . . . . 0.50 
V i c h y p a r a camisas, finísimo, a 0.65 
Albornoces , de $20.00 a . . • 8.50 
Albornoces de $15.00 a • . . . . . . . . . 7.50 
Albornoces de $25.00 a- . . . 13.00 
Camisones de h i l o bordados, a 1.10 
Camisones de h i l o bordados, finísimos, a 1.45 
Medias de muse l ina , a , . . . . . . 0.40 
Medíais patente, negras y ca rmel i t a s , finísimas, a • 0.50 
Medias de seda, a • . . . . 1.00 
Medias de seda, finísimas, a . , . ! 1.50 
Medias de seda, caladas . . 1.75 
Gomo la rebaja de precios es general, nuestros 
precios son al contado. 
[ L l M l E l í L l l E l l G j ^ l Ñ l I f l E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
I 
EJl D i r e c t o r de Sanidad a propues ta ! 
del D r . H u g o Rober t s , ha dispuesto | 
que se establezca cuaren tena po r l a 
v i r u e l a con t ra las procedencias de 
H a i t í . i 
T a m b i é n ha dispuesto e l D r . Gu l -1 
teras que en l o sucesivo so lamente 
p o d r á n desembarcar ha i t i anos por los 
puer tos de l a H a b a n a y Sant iago de 
Cuba, a f i n de e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n i 
de esa en fe rmedad . 
D E L P U E R T O 
H a n l legado hoy seis vapores con pa-
sajeros — L a C o m p a ñ í a de Ope-
r a de B r a c a l e — L l e g ó a V i t a 
u n barco con trescientas cuaren- j 
t a y cua t ro pasajeros, todos de1 
nac iona l idad ha i t i ana , dos de los1, 
cuales se sospecha padecen de 1 
V i r u e l a — V i v e r o en p e l i g r o I 
E L W A C O U T A 
Procedente de V e r a c r u z y T a m p i - 1 
co l l e g ó el vapor amer icano W a c o u t a 
con ca rga y c i i í co pasajeros que fue-
r o n r emi t idos todos a gua rda r cua-
r en t ena por seis d í a s . 
P a r a l a s n o c h e s d e O p e r a 
Use l a " U l t r a L i l l e L o t i o n " de Miss A r d e n , que d a r á a s u cuel lo , h o m -
bros y bravios l a del icada b l ancu ra mate que r i v a l i c e con sus pe r l a s . 
Los polvos de L i l a s , especiales pa ra los efectos de l a luz e l é c t r i c a . 
Los l á p i c e s para los labios en tonos no Igualados por n ingunos o t r o s . 
E l a r rebo l—toda l a gama del a r r e b o l ofrecemos—en m o t e r í t a s doradas 
a l fuego, 
Y las Gotas Crys ta l lnaa para dar m á s b r i l l o a las p u p i l a s . I n t e r é s e -
se por e l Sombreador de los ojos y los cep i l l l tos para peinar , o n d u l a r y 
dar co lor y b r i l l o a las p e s t a ñ a s . 
De venta en "Casa de H i e r r o " , Obispo, 58. P e l u q u e r í a Costa, I n d u s t r i a 
119, y p o r el T e l é f o n o A-8733 o el Apar t ado de Correos 1915, H a b a n a , 
C 519 2t 18 
o m •it. Ít-i7 
D e l o s E x p e r t o s 
A R R E S T O D E C I R C U L A D O S 
Por el exper to 18, P . Pozo, f ué a r res 
tado el chauffeur Franc isco Ca rba l lo 
L ó p e z , vec ino de F . A g u i l e r a 53, por 
estar rec lamado po r d a ñ o . Q u e d ó en 
l i b e r t a d mediante fianza. 
E l chauf feur Manue l A l v a r e z L ó -
pez domic i l i ado en P l n l a y 144 A , fué 
detenido por e l exper to 27, A . L ó p e z 
por ha l la r se rec lamado . P r e s t ó fian-
za y q u e d ó en l i b e r t a d . 
T o m á s M o l i n a V a l d é s , de F i n l a y 14. 
fué detenido por el exper to Becei ro , 
por estar rec lamado por d a ñ o . I n g r e -
só en el V i v a c . , 
E l experto Pozo a r r e s t ó a A n t o n i o 
P e ñ a Ramos, res idente en Cerro y D o -
m í n g u e z , por estar rec lamado por su-
m i n i s t r a r falsos I n f o r m e s . F u é r e m i -
t ido a l V i v a c . 
I N F R A C T O R E S D E L R E G L A M E N T O 
D E T R A F I C O 
L o s expertos i n i c i a r o n ayer una 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
1 9 2 1 
O F R E C E M O S 
nuestros suntuosos y exclusi-
vos modelos de Abanicos de 
Pluma, Pieles y Bolsas de gran 
vestir. 
L A C O M P L A C I E N T E 
Y - L A E S P E C I A L . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O ' P C I L L Y 7S> TELF. A - 2 Q 7 Z 
E n este vapor l l e g a r o n el pe t ro l e ro 
L e ó n E . R e í d , Rafael D u n h a r y J o s é 
H . Schesfer y s e ñ o r a . 
E L G O V E R N O R COBB 
Procedente de K e y West , ha l l ega-
do e l vapor amer icano Governor Cobb 
que t r a jo ca rga general y pasajeros, 
ent re el los los s e ñ o r e s E d u a r d o Cas-
t r o , Ernes to Reino , Te l e s fo ra O i l i , 
I n é s Roque, J o s é Monteres I , Eugenio 
S á n c h e z . 
T a m b i é n f i g u r a n como pasajeros 
de este buque el s e ñ o r Rafae l A r u z , 
A d m i n i s t r a d o r de " E l M u n d o " , y su 
s e ñ o r a ; Gerardo de l a Vega, A d o l f o 
M a r t í n e z , J o s é E . G a r c í a , D r , E . Ro -
d r í g u e z y s e ñ o r a , y o t r o s . 
E L S A N B R U N O 
Procedente de Bos ton y conducien-
do ca rga genera l y cua t ro pasajeros 
l l e g ó hoy el vapor amer icano San B r u 
nc de l a F l o t a B l a n c a . 
E L ULTJA 
Procedente de Nueva Y o r k , l l e g ó 
ol vapor i n g l é s U l n a , que t r a j o carga 
genera l v 92 pasajeros para l a H a -
bana y 77 t u r i s t a que s e g u i r á n v ia je 
a Sant iago de Cuba, P o r t A n t o n i o y 
vi ros luga res . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res doctor M i g u e l Anaeux . Sara B u r -
nt!. M a t í a s Be t ancou r t e h i jos , Teodo 
ro B r i c k y S r a . el ingen ie ro Fe l ipe 
Cusanchs, M i g u e l Dubrocq , John Be 
l a v e n , Carlos L e d ó n Samuel L e d ó n , 
B e n j a m í n P e t t i n g l l y s e ñ o r a y Jose-
fina Ross. 
/ 
E L F R I Z I A 
De A m s t e r d a m , Boulogue , P ly -
m o u n t h , C o r u ñ a y V i g o , l l e g ó e l va-
por h o l a n d é s F r i z i a que t r a jo carga 
general y pasajeros en n ú m e r o de 406 ¡ 
en t re los que se cuentan los s e ñ o r e s ! 
Pe rcy Zad ick y s e ñ o r a ; A n a Rener. 
el abogado i n g l é s E rnes t H u m b e r s y 
s e ñ o r a ; A d r i á n V i l l l o r s , J o s é F e r n á n 
des- Padrado, Gregor io V a l l á r a m o s , 
P u r i f i c a c i ó n T o r r a d o , Carmen Susel-
ra , Isaac Oja lvo v f a m i l i a , A n d r é s 
Le^dol ro , J o s é M Senra, Eduardo L ó -
pea, Manue l Vicen te Otero y f a m i l i a , 
y M i g u e l F i m o n t e . 
E L C A R T A G O 
Precedente de C o l ó n l l e g ó ayer el 
vapor amer icano Car tago, que t r a j o 
104 pasajeros, entro e l los a r t i s t as de 
la c o m p a ñ í a de opera que a c t u a r á en 
el T e a t r o Nac iona l . 
i 
E L L A K E D E H E S A 
Procedente de M o b í l a h a l legado el 
vapor amer icano c u y ) nombre enca-
beza estas l í n e a s , conduciendo ca rga 
general y ganado. 
Este barco fue atacado rudamente 
por el b r i z ó t e re inante . 
E L E S T R A D A P A L M A 
E l f e r r y E s t r a d a Pa lma , l l e g ó h o y 
d;> K e y Wes t con carga genera l en 26 
Carros, s in novedad. 
' I 
E L H A B A N A 
E l vapor cubano Habana l l e g ó en j 
la m a ñ a n a de hoy da su r e c o r r i d o por i 
la costa. 
1 i 
E N F E R M O S A BORDO D E U N 1 
B A R C O 
A y e r t a rde el Jefe dol Serv ic io de 
cuarentenas r e c i b i ó u n t e l eg rama del 
M é d i c o del Puer to de V i t a n o t i t l c á n - . 
do lé que h a b í a l legado a aquel puer-
to e l vapor V e r e c t t a que conduce 344 
pasajeros ha i t i anos , dos de los cua-
les e s t á n padeciendo de v i rue la s , aun ; 
que los casos no e s t á n conf i rmados , i 
E l doctor Rober ts ha ordenado a I 
d icho barco que se d i r i j a al M a r i e l pa 
r a ser a l H t ra tado . 
POB 
M . SON 
Leemos en e l H e r a l d o de aye r : 
"Los grandes electores de A g r a m o n -
t e " : No s a b í a m o s que en el o rden elec 
t o r a l , hub i e r a grandes n i p e q u e ñ o s , 
s í sabemos que, comerc ia lmente , son 
grandes los d u e ñ o s del a l m a c é n de pa-
ñ o s " E l Dandy" de Aguacate cuaren-
t a y siete; no ignoramos que " L a Rus-
q u e l l a " de Obispo 108, es fo rmidab le 
en a r t í c u l o s pa ra cabal le ros ; nos 
consta que l a "Casa B o r b o l l a ' ' , de 
Composte la 52, tiene ju s to r enombre 
en a r t í c u l o s de f ina j o y e r í a , al i g u a l 
que " L a Casa M a r r a c ó " es l a ú n i c a 
p r emiada en el ex t r an j e ro ; pero electo 
r a í m e n t e c r e í a m o s que todos los c i u -
dadanos eran Igua les . Y sigamos l e -
yendo: " L o s grandes electores de 
A g r á m e n t e , l o fueron l a cu la ta del 
f u s i l , e l p l a n del machete" de modo 
que l a cu la ta del f u s i l fué uno de los 
electores, caramba, s e r í a una e lec tora 
en todo caso porque, si no es-
tamos equivocados " c u l a t a " es feme-
nino , l o cua l creemos y casi ase-
guramos de i g u a l manera que a f i r -
mamos que " B o h e m i a " de Gal iano 
93. es l a casa p re fe r ida por las f a m i -
l ias d i s t inguidas , para c o m p r a r sus 
cuadros y la nevera " B o h n S y p h n n " 
Impe ra sobre todas, p o r l u e e n f r í a 
m á s con menos h i e l o . ¿Y que diremos 
del r í a n del machete? 
Realmente no s a b í a m o s caFta aho-
r a que los machetes f o r m a r a n p lanes ; 
s í s a b í a m o s que los r icos chorizos de 
" L a L u z de A v i l e s " hacen una o l ' a sá~ 
hrosa y que l o ^ s e ñ o r e s M a g i o r e l l i e 
Ig les ias , de Egido 23, eran los cham-
plons de los fabricantes de j o v e r í a ; 
i g u a l que A l o r d a y M u ñ i z , de Obispo 
88, le venden los f o n ó g r a f o s m á s ba-
ra tos ; pero ¿ h a b l a r del p l an del ma-
chete? Se inf iere que lo que el " r e -
dac tor" quiso decir es que los vec i -
no'; de A g r á m e n t e no pud ie ron votar 
por los planazos y culatazos que la? 
fuerzas m i l i t a r e s les dieron, pero u n 
planazo, de machete, no es u n p lan , 
r a t a p l á n , p lan , p l a n . 
Como "Los Reyes Magos" de Gal ia -
no 73 no son iguales a las d e m á s j u -
g u e t e r í a s , pues e s t á n preparados pa-
ra s u r t i r de disfraces en los p r ó x i m o s 
carnavales, a sUs clientes, l o m i s m o 
que " L a P e r l a " de Monte y Roraay, 
e s t á preparada para abastecer de bue-
nos y baratos zapatos a sus c l i en tes . 
— E l puente que tiene e l mayo r a r -
queado colgante , de Europa , es el de 
F r i b u r g e (Su iza) , sobre el Sabina, a 
56 m e t r o » de a l t u r r sobre el Wm 
L a cam. que mejores plumas 
fuente vende ga ran t i zándo la s , es " 
C a r i c a t u r a " de Alfredo Valdés, 
e s t á en Galiano 116, y las mejo 
tar je tas de bautizo, las tiene 'La P 
pagandista ," de Monte 87. 
— ¿ S e puede decir a r í l< ' 
S í , hombre , s í ; porque es del v 
a r a r . E j e m p l o : ¿ T ú estuviste arando 
S í . s e ñ o r . ¿ Y q u é es lo que ha 
Pues a r ó lo que pude. 
Lo que podomos decir a boca \m 
es que el c a f é " F l o r de Tibes 
tab:icos de "Caruncho' ' son (!ü'V"0 
impresc ind ib les al f inal dfi una bnê  
comida . Se puede apostar SÍD 
a perder a que ¡ t ayas no s¡u!-': 
do se sepa el resultado dfl 
cienes, s i ha sal ido electo, 
No s a l i ó derrotado, y si í-ale «• 
podemos decir, no sal ió I " ' 
A s í es que decimos pomposameí 
Jío s a l i ó . Luego nos aL'0̂ ere1r!1 "9 
l o que convenga. Pero en can 
l e n todos les d ía s muchos :nuen fl 
r a of ic inas , vendidos por c\ » f 
F l o r e n t i n o Pascual de Obispe-
qu ien m á s barato vende. V^ '^ - 'qu i 
l en muchas joyas del "Par̂ a,'! -¿jl 
e s t á en Obispo frente a v ^ ' ^ * 
a l l í encuentra usted las .u11 ^ 
vedadee, y los precios mas e 
COS- A* nn h»51 Soluciones: E l colmo de ., 
b r i e n t o : Comerse el Pan 
tanzas . -..-¿ii!^ 
¿ C u á l es el colmo de un J • 
m í s t i c o ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 













D E Í C T U A L I D J 
Y barato tenemos f r a z a d ^ 
chales v pelerinas de esi 
bra , pieles de todas clases y 
do s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Todo a mi tad de precio- , 
L A Z A R Z U E L A 
Neptflno y C i m ? ^ 
C 473 a l t 6t 17 
E l D I A R T O D E L A H A B I . 
NA m «1 p e r l ó d l e » n e j v r 
informad©. 
" L a M a l s o n N o i i v d l e " 
OBISPO 9 4 . 
C h a r m e u s e " F r a n c a " , e x t r a 
E n t o d o s c o i o r e s 
A $ 4 ' 0 0 , v a r a . 
C 5 U 
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p a r a l a s g r a n d e s 
F i e s t a s d e l o s C l u b s 
y H o t e l e s d e M o d a 
Ves t idos i m p o r t a d o s p a r a l a g r a n t e m p o -
r a d a I n v e r n a l q u e s e e s p e r a b a 
A P R E C I O S E S P E C I A L E S E N L A 
V E N T A C A P R I C H O S A 
Vestidos 
pesos. 
De $ 1 6 5 . a 9 8 
De $150. a $95. 
De $ ] 3 5 a $85 
De $125, a $75. 
Medias: De $2 .50 , 
interior: De Seda, 




$1-48- J ^7 
De Seda, camisetas, de $ / 
l $375. 
Ropones muy tinos, de 
$3.50. a $1.98. 
Combinaciones, de $2 .50 , 
a 98 centavos. 
Trajes Sastre: De $65 , a 
4 2 pesos. 
De $ 5 9 . a $39 . 
' t)e $ 4 0 . a $27 . 
\brigos: De $75 , a $53 . 
De $28 . a $16.98. 
Blusas: De $5 . a $1.98. 
De $9 . a $3 .48 . 
De $ 1 1 . a $4.98. 
De $ 1 2 . a $6 .98 . 
Sayas: De $ 3 5 . a $ 2 5 . 
De $3(}. a $ 1 8 . 
De $25 , a $16 . 
De $ 2 3 , a $11 .50 . 
Sweaters: De $8 .50 , a 
$4 .98 . 
E s de g r a t i u t i l i d a d p i r a V d . v i s i t i r e s t a 
V E N T A C A P R I C H O S A 
T h e F A I R 
S a n R a f a e l 1 1 
HABANERAS 
M U N D O H A B A N E R O 
A t r a v é s d e l a s e m a n a 
IT07 la Opera. 
E l debut de la temporada. 
Un doble acontecimiento, social y 
artístico, que será el tema dominante 
en las crónicas. 
Bl Tennis mañana. 
Habrá comidas. 
Y baile. 
Nuemososas son las mesas que han 
sido solicitadas en las oficinas de la 
aistocrática sociedad. 
Para el sábado, la fiesta del Polo, 
con té y baile, en la gran terraza del 
Hotel Almendares. 
L a inauguración oficial del nuevo 
edificio del Jockey CJub en el Hipó-
dromo de Mtrianao. 
Y el baile de pierrots organizado 
por las distinguidas damas del Club 
Y del domingo hay en perspectiva 
la fiesta del YachW-'ínb, con te y con 
baile, a la conclusióu de las carreras. 
Ultima de la estación. 
E n la sociedad de la Playa. 
^ Enrique F01CTAK1LL8. 
5 0 % D E D E S C U E N T O 
S O B R E 
M U E B L E S D O R A D O S 
E n la ••Venta espacial" liquidamos 
infinidad de "Juegon para sala" dora-
dos con preciosos tapices, lámparas, y 
muchos otros objetos de arte; el precio 
tan reducido invita a comprarlos. 
Necesitamos espacio para otros ar-
•írió™««r«-r« ""1"° "t^i"" UC1 ,V>1U" I tfeulos que van saliendo de la Ad'uana. 
Femenino y que se celebrará en la es Este es el motivo. 
paciosa sala del elegante Trianon. 
Esa noche cantará Hamlet, como 
tercera función de abono, el gran 
Titla Ruffo. 
••LA CASA QUINTANA" 
Avenida de I ta l ia: 74 y 78. 
Teléfono A-42W. 
T o d o s prefieren nuestro C A F E . 
•'LA FLOR DE T I B E S " , Bolívar 37. T e l e f O D í A.3820. 
A z ú c a r refino, por arroba, a $2'25. 
S T n d e m a ^ r d e m^7 * * ~ A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
Mercedes Gispert titulada quiromán 
tica que utiliza el espiritismo para cu 
ras y practicas de brujería fué con-
denada a 30 días de arresto. 
Juan Miranda que se titula predi-
cador del Evangelio y que en trasfica 
fué sorprendido por la Policía en la 
vía publica fué condenado a 180 días 
de encarcelamiento. 
Arturo Día?, uno de los que que 
apedrearon las campanas c é la Igle-
sia de Puentes Grandes fué condenado 
a 30 pesos de multa. 
D E MAESTROS D E INSTRUCCION 
PRIMARA 
'onTocateria 
De orden del señor Presidente y 
según acuerdo adoptado en junta ex-
traordinaria del Comité Ejecutivo, se 
cita por este medio a todas las seño-
ras miembros de esta Asociación pa-
E l chauffeur Celestino Arroyo Que ra oWener la moditicacióe de algunos 
L i c e o d e 
C i e n f u e g o s ! * r ; 
La nueva directiva de esta culta y 
floreciente sociedad, ha quedado cons-
Utnido en la siguiente forma: 
Presidente: Ldo. Pedro Fuxá y 
Beuret. 
Vice Presidente: señor Pedro A . 
Benet y Texier. 
Secretario: doctor Felipe Silva y 
Fernández. 
Vice secretarlo: señor Raúl Castells 
y Rodríguez. 
Tesorero: señor Enrique Roblou y 
Jtmqué. 
Vice Tesorero: señor Fernando Vi -
llapol v Fernández. 
Vocales: Señores Rafael Lugo Viña 
y Carta, LuÍ3..B. Hernández y Mauri, 
Dr. Domingo Urquiola y Boerio, Juan 
P. Murray y Fernández, doctor José 
0. Leonard y Barreto, Ensebio Del-
On y Fieneroa. Joaouín Acosta v Val-
Ws, doctor Francisco Dorttcós - Pl -
chardo. Fefior Juan J . Hidalgo y Mira-
Antonio Oviedo y Godals. Juan 
Oanitra y Atruera y doctor Rodolfo 
»• Hernández Froment. 
Deseamos a la exnTe^dq, Directiva 
« mayor éxito en sus gestiones. 
mesas de las distintas Secciones; y 
sobre la proposición de uno que ofre-
J ce la casa Puig de oefetos opoterápi-
" i , se acordó dejar el asunto sobre 
tapete. 
Y después de cambiar cálidas im-
presiones sobre el interés que ha des-
pertado en toda la Isla esta asamblea 
maltrató a un menor y amenazó a la 
madre fué condenado a 20 pesos de 
multa. 
Williams E . U . Rg.gunkon dudada 
i no extranjero Jefe de una oficina que 
maltrató a un empleado y amenazó al 
que lo acompañaba a formular una 
justa petición fué condenado a 20 pe 
sos de multa. 
Bonifacio Falagan que le rompió la 
camisa a un menor y le pegó fué con-
denado a cinco pesos de multa y un 
peso cincuenta centavos de indemni-
zación. 
Jesús Ledo chofer que por ir con ex-
ceso de velocidad chocó con otras má 
artículos de nuestro vigente Regla-
mento. La junta se celebrará en 
Niptuno 215 a la 1 p. m. del próximo 
sábado 2^ de los corrientes 
lírthana, 19 de Enero de 921 
Llsandro Otero, 
Secretario. 
M A S S E D A S 
A Precios aún más Bajos 
Tafetanes , Charmeuses , 
C r e p é de C h i n a , C r e p é 
Meteoro, C r e p é C a n t ó n , 
C r e p é Georgette. 
Mesai inas , Popiines. 
Astracanes en todos co lo-
res y otras sed^s de 
gran fantas ía . 
5 . R A F A E L Y R . M DE: L A B R A - Á n r c a AOUILA-
l í k i k k k k i k l k j ^ k k k k k k k k k k k k k k Á i 
científica que elevará aún más nues-¡ 2*ía ocasionándole daños fué conde-
tro nivel cultural; y del que se ha;nado a 31 Pes09 de multa y 35 de 
logrado despertar también en algunos' indemnización. 
ímibientes científicos europeos y ame | Por exceso de velocidad y mofle 
ricanos cuyos prestigios delegados abierto fueron condenados se/jun la 
vendrán a representarlos dlgnamen- reincidencia de cada "..no ô "hauffeurs 
to, tomando nota de lo que se labora Manuel Tato a 10 pesos. Benlrrno Gar-
cn nuestro país por el progreso de la 
ciencia médica v .̂ us similares; se 
levantó la sesión. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
/Turto 
A la policía denunció Virgilio Lo-
bato, vecino de la Avenida do la Inde-
pendencia, 321, que dol Palisade Park 
le han sustraído muñecos que aprecia 
en la suma de 55 pesos. Ignora el 
denunciante quién fuera el autor del c,nco ^80S' Anacleto Martí a cinco 
hecho. 1 pesos-
Otro harto Por daño Julio roicochea c un pe-
A José Prado Fernández, vecino de i 80 J c^atro ^ indemnización 
oía a cinco pesos, Eugenio Cristóbal 
a cinco pésos, Celestino Díaz a l"» pe-
sos, Antonio Castro a diez pesos, An-
drés Carrera a cuatro pesos. Manuel 
Pardo a 30 pe^os. Carlos Recordon a 
diez pesos, Benito Brea a cinco pe-
sos. 
Por maltrato de palabras a Ramón 
Domínguez a dos pesos. 
Por reyerta a Alfredo Justlnlanl a 
cinco pesos, Antonio Otero a cinco 
pesos y Máximo Delovey a cinco pe-
sos de multa. 
Por maltrato de obra a Alfredo Mo-
lina a diez pes^s. 
Por escándalo Eduardo Rodrf.guez a 
adas. **** 
;tainbr? 
3c r S * ^ 
Q u i n t o C o n g r e s o 
M é d i c o N a c i o n a l 
tt-TWA S E S I O \ T>EL C O M I T E E J E 
C U T I V O 
IÍTOÜV en ,a Academia de Ciencias 
« a S m?I0r los dlsti^uldos profeslo-
TÜ L nTr/0!"1411 61 Comité EJecutl-
NACinx??TINT0 CONGRESO MEDICO 
Jojg A t r Presididos por el doctor 
los rtiT. esno y con Ia asistencia de 
Z* es Francísco María Fernán 
^ AKrCretarlo); Gerardo Fernán-
Aibert?nfU lTe3o™ro); Antonio Díaz 
Plfieir T Marcelino Welss, Carlos 
lias r 0rge ^ Rey. Pedro Barl-
Des Martín, 
«or f11 -̂ de aProbar el acta ante-
éri»;^ cuenta ñor el Secretario 
toa y } } * Va 1-102 miembros inscrlp | 
;Uí0g J trabajos Interesantes presen 
teent¿s má3 de Jas ponencias, ele-
| «1 érit^ ̂  suficientos para vaticinar | 
W ^ - T esta fac«ltad. 
(km* de «panizar ioa 
» S *suntos au3 faltan 
™»dad del Cong 
B se abra el 22 
Serrano y Rodríguez, en Jesús del 
Monte, le sustrajeron de su domicilio 
ropas y prendas por valor de 150 pe-
sos. 
E s t a f a 
E l chauffeur de la casa de salud ! 
"Covadonga", Antonio de la Peña Ra-
mos, renunció que hace varios días 
le entregó al segundo Administrador 
de dicha quinta la suma de 220 pesos 
para que se los guardara y que dicho 
administrador se ha marchado sin de-
volverle el dinero, por que se estima 
estafado. 
Se dieron órdenes de arresto contra 
siete acusados que no concurrieron a 
Juicio, 
Y fueron abfneltos diez v siet- in-
dividuos, habl^n^ose vioto ocho juicios 
de delitos y 41 de faltas. 
Juzgado Correccional de 
la S e c c i ó n ^ Cuarta 
Sentencias del Juez Ledo- Armi-
sen. 
Por agentes riferos fueron conde-
nados María Duarte y Genaro Sosa 
a 50 pesos de multa cada uno. 
Gabriel Valen cocinero del café E l 
S o c i e d a d E c o n ó m i -
c a d e A m i g o s d e l P a í s 
Esta Corporación celebrará Junta' 
General de Asociados el día 20 del 
aotual a las cuatro y medía de la tar-
de en la casa Amargura número 66, 
a fin de dar posesión de sus cargos 
a los Sres. que resultaron electos pa-
ra ocupar los puestos de la Junta de 
Gobierno y Secciones durante el trie-
nio de 1921-1923. 
Se encarece la más puntual asis-
tencia. 
R O B O 
Ue 0Jg™ÍZfr , }05 fest;ej?-S 1 Carmelo que fué despedido y quizo Maria Teresa Alvarez y Rodríguez 
por la llevarse" con^ éí"toda la" dependencia vecina de Teniente R«y 83, altos en 
reso. que es pro 1 c ' . n . !,„-,_,_ ontrp inq «dr su ausencia le robaron de su habita 
; I aura ei 22 ae Ma?o; aunjue, , L t l w t t a ^ n t o i S clón prendas por valor de 8,000 pesos, 
sltuamón política y económica lentes de dicho establecim ento, fué fadronesypenetraron por la azo-
«te ¿ r f l " ' Se acordará más ade- condenado a 31 pes0S rde j | £ violentando la puerta, 
r. aa techa posterior Dara la aner E l chino lavandero Manuel Bon, que ; . 
2¡s P P I s. n e s ó a devolver una de 4 camisas Se Ignora quiénes sean los autores 
Premios serán dados por las 1 que se le dieron a planchar fué con-
N u e s t r a r e o u t a c i ó n s e c i f r a e n q u e n u e s t r o G A F E 
e s u n a s o l a c l a s e ; s i e m p r e p u r o y c o n a r o m a . 
" E l 
7 ) 
G A L I . N ' J 1 2 0 , T e l f . A - 4 0 7 & . 
de este robo. 
Pídase en Ferreteríaa, Loceríag y 
Garages. 
Depósito: AV. Italia 49-51-53 
TELEFONO A-7455. 
C 214 lt 6 
E c o s d e l V e d a d o 
D E R E G R E S O 
Ha regresado después de pasar al-
g'unos meses en la Madre Patria, 
nuestro distinguido amigo el Padre 
Rosendo Méndez, Teniente Cura de la 
iglesia de Nuestra Señora de la Ca~ 
ridad. i 
Sea bienvenido. 
EN LOS PROPIETARIOS D E LINEA. 
Bl señor Adolfo Miranda, culto se-
cretarlo de la Sociedad de Propleta-
, ríos de Línea y B . , nos comunica que 
I el jueves 20 del corriente se celebra-
! rá la tiesta mensual que consltuirá un 
i nuevo éxito para la concurrida socie-
dad de la Avenida Wllson. 
i Tenemos conocimiento de que la 
j Hrectlva está confeccionado un ex-
, tenso programa para las fiestas que 
' tendrán lugar eu la próxima tempora-
j da de Carnaval. 
Asistiremos. 
HONRAS F U N E B R E S 
E l día 18 se efectuaron ei» la igle- | 
sia del Vedado honraa fúnebres por 
el alma de la que en vida fué la se-
ñora Valentina Bastillo de Alxalá. : 
A las nueve se celebró una solemne 1 
misa de réquiem, oílcló el P. Teófilo 
Arroyo, ayudado de loa PP . Veláz-
quez y Pinllla Méndez, nuestro cola- i 
borador. 
Una orquesta dirigida por el macs- | 
tro Araco Interpretó una misa propia , 
del acto. 
En torno de sencillo pero severo I 
túmulo se cantó al final un solemne , 
responso. 
Reciban BUS familiares nuestro sin" | 
cero péeame, en particular su atribu- j 
lado esposo Pepe Alxalá. 
Para la desaparecida una oración 
a nuestros amables lectores. 
LOS PROPIETARIOS D E MEDINA. 
E l próximo sábado se efectuará un | 
gran festival a las ocho y media de la 
noche con el siguiente programa: 
Primera parte: 
1. —Sinfonía. 
2. —Películas de la Cuban Medal. 
3—Estreno del paso de comedía, 
original de B . Barral. titulado Amor 
de Bohémica, con el siguiente repar-
to: 
Emilia: señorita Ida Barral . 
Carlos: señor Rafael A. Tormo. 
Andrés: señor Urbano E . Gómez 
Cádiz. 





3. — E l paso de comedia de los her-
manos Alvarez Quintero, ttulado San-
igre Gorda, con el siguiente reparto: 
Candelita: señorita Consuelo Pie-
dra. 
Santiago: señor Rafael A. Tormo. 
Lorenzo Blanco. 
C i n e M u n d i a l 
d e N u e v a Y o r k 
Más de ciento veinte páginas de nu 
trida Información, interesantes ar-
tículos y entrevista» cinematográfi-
cas, cuentos y nóvalas cortas, graba-
dos en abundancia y cuatro páginas 
a colores, además de la portada tiene 
el número aniversario de "Cine Mun-
dial", la popular revista neoyorquina 
que acaba de lanzar su edición do 
Enero y que se puso traje de lujo a 
fin de celebrar su nacimiento. 
A continuación damos el sumarlo 
de este número especial, engalanado 
con magníficas ilustraciones y reple-
to de notic'as y de material cinema-
treráfico y literario. 
Frontispicio; E l poeta de los poe-
tas, por Gil León; Cinco Preguntas a 
Cuatro Estrellas Famosas, por Gui-
llermo J . Reilly; E l Sol Poeta es Des 
tronado, por F . J . Arlza; Entrevista 
con Justine Johnstone. por Herlberto 
J . Rico; L a Forza del Destino, por 
Celestino Domínguez Rubio; Lillian 
C.i?h en el País de los Hielos, por 
Eduardo Gualtsel; Películas Calleje-
ras, por José Albuerne: Baturrillo 
Neovorkino, por Joree Hermlda; E l 
Espíritu Blanco, por Enrique Uhthof; 
Vox de Tiple, por Narciso Díaz de E s 
cobar; L a Factura de Argumentos, 
por A. Van Burén Powell; Amor. Pie 
nitud de Plenitudes, por Narciso Ro-
bledal: E l Temp'o de Afrodita, por 
Luis G. Mufi^; Album de Clnp-Mun 
dial; Aeronáutica por A. J . Chal-
ners; A Través de l i Moda, por Jo-
sefina Romero; Reseñas y Arrúmen-
te s; Crónicas de Argentina, Habana; 
Venezuela; Chile; República Domini 
cana: y Parl^; Información General; 
Oacetllla y Pregunrqs y Respuestas. 
C e n t r o P u e r t o r r i -
q u e ñ o . 
Con fecha 12 del corriente mes, pre-ria 
la citación correspondiente, se reunie-
ron en .Tunta General loa miemlbros del 
Centro PuertorriqueSo de Cuba, rara to-
mar parte en las elecciones reglamen-
tarlas y conocer la labor realizada du-
rante el primer aflo de existencia de esa 
Institución, as í como el estado económi-
co de la misma. 
He aquf la Diretiva electa: 
Presidentes de Honor: General Juaa 
Itius lilveni, Dr. Sergio Cuevas Zequeirar, 
Lola R. Tló, y Arís t ldes Uirera. 
Presidente efectivo: Arturo Morales. 
Vice-Presldentes: Jorge Ilansen y Mar-
clal Lugo. 
Tesorero: Francisco Santiago. 
Contador: Uam/ln A. Cuevas. 
Secretarlo de Correspondencia: Joa-
quín Masferrer. 
Vice-Secretarlo: Jesfls Rodríguez. 
Secretarlo de Actas: Eduardo Arreche 
Andino. 
Vocales: J . Delgado Abreu, Luis V i s - ' 
casilla, Julio Gálvez Otero JuWáfl Ben-
jum, R. N. Matos, R . Morales, Juaa 
Fllpo, José del Campo y J . 15. Vlentós. 
Se tomaron los siguientes acuerdos 
que la asociación y la secretaría de la 
misma tengan establecida su residencia 
en la calle de Animas 26, baj'os: que el 
día 24 del corriente tome posesión la 
nueva Directiva electa; que para el pri-
mer sábado del próximo mes se celebro 
un Ibaile en la nueva casa social y qua 
cuaíldo visite la ciudad de la Habíina, 
el Ilustre patricio doctor Cayetano Coll 
y Cuchí, Presidente de la CAmara Legis-
lativa de Puerto Rico, se le ofrezca SUÍ 
banquetes. 
fflme. S I E R R A 
acaba de llegar al Hotel Manha-
tan, con el m á s variado v bello 
surtido de confecciones europeas. 
Sombreros, abanicos, capas de 
i Opera, y art ículos todos de ú l t i m ^ 
novedad. T e l é f o n o 1-6393. 
2556 23 e 
F O L L E T I N 2 1 
M j g g L ^ Z E V A C O 
M A R G A R I T A 
D E B 0 R G 0 N A 
(Co 
DE "^«ación de LA T O R R E 
N"ESLE y de BURIDAN) 
oiUN C A S T E L L A N A D I 
^ ^ A L V A R E Z DUMONT 
r*nUptIl 'a ,5br',rta d» Klb*lM 
H*LASCOAIV. 
ÍL̂ POBO v Continúa) 
Lie^'-^n era I':,r!ro' Porque para 
; * ¿w - Por Su, 8U esPoso. 
I K v Z * * hubo rtÍm0, ^ momento en que oí? d« pári.COn¿e8^r ^ue no Podía ^ t t í . t-arls. Mabel le preguntó 
'"''JL • mi 
N&iL?® hab'fi!,ceri,datmadr»-'ü,iJo Burl-
^ Wnt en airlfni16 huir- de buscar un 
h de Bo?g0ñarOVÍnc,a leJana' en 
ErSfr Pero s í ' ^ J ^ 0 0 3 - Porque allí 
£»: * *l bufeos i^68 otro P^"---
r ? S ^ r o - Uenem Jre"10!3 adonde qne-
iJ5»be?--- •'•Pneui03 dinero? Uay que 
0 acercó a 8U hlJo de la c« a una arca, y, abrléndo-
estado combl-
que al irlos a 
Iméricos: y el 
chemos. , Í»Í*»- - Mahel v le I tSm£ 96* caminos' naturales, ha herido 
Burldán se llevó a parte a Mabel y ie . " j ^ g g ^ a Margarita. Herida como 
dijo al ofdo: ¡ vo aUería que lo fuese, en el sitio elegido 
—Xo me iré sin haber libertado a te- i p o r H m £ ¡ y qUién fué a herirla! . . . 
Une v a Gualter d'Aulnay. | 
^íabel tembló. Burldán prosiguió: 
r>-.jnnn^rnA madre mía, si os des-dos -Perdonadme  I^ D. ^ - - - a , Dnrante ^ n o s minutos, Mabel quedó plerto dolorosos .reo"e^8 c°^aensdo esos ! sumida en sombría meditación, entrega 
ds^h^'iib're's6 van a morir, si me alejara da a esas vagas reflexiones que nos asal 
P ^ r n ^ a T v a r l o s f ^ p a í ^ e r l a ^ no po-
^ t c u m v l e con tu deber, hijo mlo-xe-
puso Mabel. suspirando-
- \ ú n hay más -rep l l c 
de hablaros del padre y de 
U I V í n v Ts- i ó Buridftn.-He 
^^^Kñffuerrando « Marigny ?-pregun-
tó Mabel. 
T-Y'M^rgarlU de Borgoña? 
— ¡Presa! , < , T. 
Mabel dirigió la vista al cielo. L n re-
lAmtMUTa de odio y de venganza satisfe-
cha brilló en su semblante, como un In-
cendio que al extinguirse en la f^scun 
dad lanra sus últimas llamaradas. Des-
frail fríamente, sin sorprend'erse por 
¿fiuel doble y extraordinario suceso, pi-
dió a su hijo que le explicase lo que ha-
bía ocurrido- • , „ . . . 
Con respecto a Marigny, Bundün contó 
lo que a 61 le habla dicho Trls tán; es 
decir, que el primef ministro sucumbía 
al odio do Valois. Temblando pronunció 
tan y se apoderan de nosotros cuaJido 
tenemos noticia de sucesos cuya causa 
no nos explicamos. Después preguntó 
a su hijo: 
—Supongo que no te empeñarás en sal-
var a Marigny. 
— No, madre mía; hice lo que debía, y 
creo que ahora no hay poder en el mun-
ido capaz de impedir al rey el vengarse 
de ese hombre. Sin embargo..• 
—¿Qué?—Interrogó con viveza Mabel. 
—Nada, madre. Esperaré los aconte-
cimientos. 
—¿Y a la reina? ¿También querrás 
salvar a esa mujei* que no tuvo nunca 
sentimientos maternales y ni sombra de 
piedad, que ha execrado siempre a su 
hija y hasta la ha perseguido, Por no 
ver en ella sino a la rival? 
Huridán se estremeció. Ana de Dra-
mans prosiguió: 
- D e j a que se cumpla la justicia d'e 
Djos, para que no te hiera el mismo ra-
yo que ha d3 anonadar a Margarita. 
E l Jp^en bajó la cabeza, y murmuró: 
—.¡Cuánto va a padecer Miril la! 
—No le digas nada—dijo vivamente 
Mabel. —Yo me encargo de hacene sa-
ber, cuando sea oportuno, la muerte de 
Marigny y de Margarita. 
— ¡Qué horror! ¡Saber que su padre 
y su madre a un mismo tiempo mueren 
en el suplicio! ¡Y qué suplicio!; pre-
veo Que el de ambos será terrible. 
—Jso sabrá nada —dijo Mabel con cal-
ma.—Yo echaré sobre esa repugnante 
tragedia un velo, del que sólo levantaré 
una punta. MirtiJa saldrá de aquí con 
tristeza, naturalmente, por alejarse del 
hombre a quien se empeña en segirir l la-
mando Claudio Lescot; pero ignorará 
siempre cómo y por qué ha muerto su 
padre. En cuanto a la miea se refiere, 
gracias a Dios, en el corazón de Mirtila. 
que he sondeado, no hay para esa mujer 
sino una tierna piedad; nada del pro-
fundo amor filial que yo me temía. L a 
pobre niza concibe apenas que ê a mujer 
pueda ser su madre, y serla fácil pro-
barle que su verdad'era madre era una 
dama que murió al darla luz. Además, 
> que así lo sostenía Marigny, lo que re-
; dunda in nuestro abono. Lo demás le 
parecía un sueño. 
Burldán admiraba con secreto terror la 
; facilidad con que su madre forjaba las 
mentiras: cierto que obedecían a una 
j causa noble; pero el joven se aturdía y 
i acabó por pensar que en BUS largos años 
de desventura la desdichada había con-
traído el hábito del dlsimnlo. Pero pron-
to desechó tales pensamientos, que le 
eran extremadamente penosos y desagra-
dables. 
Quedó convenido que las dos mujeres 
continuasen viviendo en aquella cabaüa. 
donde tnn pocas probabilidades había de 
• que fueran a buscar as. 
Por otra parte, sólo quedaba ya un 
hombre que pudiera tener el pensamien-
to o el deso de apoderarse d'e Mirtila: 
, el conde de Valois: 
—Por lo que hace a ose —dijo el joven 
Icón tono firme. —tengo una Idea. 
Mabel estremecióse y trató en vano de 
averiguar cuál era el proyecto de su hi-
jo. 
E n cuanto a hacer aceptar a Mirtila la 
nuera separación, Mabel lo consideraba 
asunto grave; temía que la joven, que-
brantada por tantas emocione», snfrlesó 
un ataque de cuidado. Buridftn sonrió. 
Y, en efecto, a las primeras palabras 
que dijo, dando cuenta de la prisión de 
Felipe y Gualter, la animosa joven ex-
clamó: 
—.¡Hay que libertarlos! Son tus ami-
go». Burldán, tus hermanos; se h^n sa-
crificado por ti. SI nos fuésemos aban-
donándolos, empañarla nuestra felicidad 
una sombra fúnebre que no desaparece-
rla en toda la vida. 
E l joven estrechó entre sus brazos a 
su amada, dirigiendo triunfal mirada a 
su madre. 
E n el momento de la separación, la 
menos animosa fué Mabel; lo cual se ex-
plica, porque era la madre. 
Por fin, tras de repetidas promesas 
de ser prudente y tras de las lacrimas y 
abrazos de rigor, al ponerse el ^ol des-
cendió la colina de Montmartre el ca-
ballero, so sin volverse varias veces, re-
pitiendq 3us ^demanas de diespedida, 
hasta que ambas mujeres desaparecie-
ron de su vista, ocultas por los castaños 
y anclnas. 
Entonces montó a caballo y partió al 
trote, para llegar a la ciudad antes de 
que cerraran las puertas. 
E n aquel Instante alguien que se halla-
ba oculto en un bosqueclllo, alguien que 
le habla visto llegar y espiado todos sus 
pesto' y movimiento^, se irguió, salló 
del matorral, llegóse hasta el sendero 
seguido por Burldán y observó cí>mo se 
alejaba. 
Apovñbase en un largo bastón, que 
consl.stía en una fuerte rama recién cor-
tadq, más quiz6 para defensa que para 
sotén, pues aquel hombre parecía &gll i 
y vigoroso. 1 
Vestía como la mayoría de los campe-
sinos, su rostro era adusto, y contempla- , 
ba con ardiente mirada al joven, que no ' 
tard'ó en desaparecer de su vista. 
Y volviéndose hacia el sitio en que es-
taba la cabana que servía de alojamien-
to a Mabel y Mirtila, dijo con extraña1 
sonrisa: 
— ¡ L o s tengo!... ¡Todos, todos!... 
L a llegada de Buridán al Huerto de 
las Rosas fué saludada con entusiastas 
aclamaciones por los tres compadres. 
Guillermo Borrasca estuvo a punto de 
ahogarle al estrecharle entre sus ora-! 
ZQS. Luego le hicieron infinidad de pre-
guntas, a las cuales Buridán se conten-
tó a respond'er que no habla podido ven-
cor la tentación de ir a Montmartre. 
— Qué decía yo—exclamó Bigorne.— 
j E n este mismo momento lo estaba die 
clendo!... Guillermo se tiraba de.los pe-
los y torcía el gesto ante esta magnífi- | 
ca empanada. ' Riquet se negaba a be-
ber. . . ";Se acabó! ¡Ya no volveremos 
a ver a Burldán! Le han cogido, le ahor-
carán, le descuartizarán, le harán pi-
cadillo!. . ." Yo dec?a: "Está en Mont-
martre, apostaría la cabeza." 
— E s a empanada... esos vinos...—ex-
clamó Burldán, adviniendo en aquel mo-
mento que la mesa estaba llena de tod'a 
clase de manjares > de vino.—También 
yo me decía que vosotros no érais hom-
bres capaces de dejaros morir de ham-
bre y de sed, conociendo como conocéis 
i a fondo tod'os IQS secretos del arte de 
merodear. ¡Pero se acabó el merodeo, 
queridos amigos! ¡Somos ricos! ¡Aquí 
| tenéis oro! 
Y vació sus bolsillos en la mesa. 
Blírorne se encogió de hombros. 
! Guillermo y Riquet adoptaron una ac-
| tltud de las más desdeñosas. 
i —¿Qué ta l?-d i jo Burid'fln. 
— ¡Psh!—dijo Borrasca.— ¿A esto lla-
mas tú ser rico? 
¡Eso es una miseria!—agregó Riquet. 
—Pero, ¿está is loco o borra-
chos?. . .—exclamó Burlján.—Jamás he« 
uios tenido tanto oro--, ni cuando ro-
básteis al preboste. 
Por toda respuesta Bigorne fué a bus-
car la arqueta de Gillonne, qjie volcó en 
la mesa, y luego la arqueta d'e Malln-
gre, que vació igualmente. 
— Qué es esto?—preguntó Burldán, 
frunciendo el ceño. 
— ¡Mallngre y Gillonne! 
Ostas palabras fueron un rayo de luz 
para Burldán. 
—¿Oh habéis apoderado de los dos mi-
serables ?—dijo loco de alegría. —¡Ah ! 
Ahora pagarán . . . 
— ¡Ya lo han pagado!—Interrumpió B i -
gorne. 
—¿Cómo? 
—•SI. Tuvieron la araablild'ad de venir 
aquí a decirme que ya estañan nastlados 
de su oro y de la libertad. Ontonces yo, 
por no contrariarlos, cogí las arquetas 
que ellos me ofrecían y los encerré en 
el sótano contiguo al de Straglldo. 
Burldán reflexionó unos segundos. 
—Los dos miserables quedarán bas-
tante castigados con la pérdida de su 
oro. Los tendremos bajo llave unos 
cuantos días, y cuando ya no haya en 
ello ningún peligro para nosotros, po-
dremos ponerles en libertad, dándoles al 
mismo tiempo algunos escudos. 
— ¿Ponerles en libertad?—dijo Bigor-
ne.—Es inútil. Se han escapado... 
— ¡ Cómo—exclamó Burilán. 
—Muriénd'ose. Se han hecho Justicia 
el uno al otro. Todo acabó. Matltigr;) 
y Gillonne están a estas horas con ttlho 
Satanás. ¡Hl, ha! ¡Amén! 
lUgome contó entonces en pocas pala-
bras la mancabra aventura de Gillonne 
y de Malingre, y terminó añadiendo que 
los dos cadáveres estaban convenien-
temente enterrados en un terreno en bar-
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T R I B U N A L E S 
Proceso por homicidio 
Se efectuó ayer ante la Sala Terce-
ra de lo Criminal de esta Audiencia, 
el acto del juicio oral de la causa 
contra el procesado Jacinto Regalado 
y Utañe, acusado por el Ministerio 
Fiscal, como autor ele un neiito de 
homicidio, con la circunstancia agra-
vante de uso de arma prohibida, para 
quien iuteresaDa en escrito de conclu-
siones provisionales, del Tribunal sen-
tenciador, la imposición de la pena de 
17 años, 4 mesee y un día de reclu" 
sion temporal, con las accesorias del 
articulo 58 del Código, más 30 dias de 
enoarcelamiento por una falta cíe 
juego prohibido y el pago de las cos-
tas; asi como una indemnización a 
los heredaros de la víctima en la su-
ma de $1,000; penas éstas Que sostuvo 
en el acto del juicio ora l . 
Hé aquí los hechos que expuso al 
f r ibuna l en su escrito de conclusio-
nes provisionales, el Ministerio Fis-
cal: E l procesado Jacinto Regalado 
Otañe, sujeto de mala conducta que 
fué miembro del Ej'ército de donde 
fué expulsado por esa razón, presu-
mía de guapo en el barrio del Pi lar . 
En la mañana del día 10 de Octu-
bre del pasado año, se pusieron a j u -
gar al prohibido conocido por el "Sl-
ló" al referido procesado y el occiso 
Pedro Ruiz González, discutiendo so-
fcre la validez de una jugada, discu-
sión que degeneró en r iña en el cur-
so de la cual, el procesado, ¿on una 
navaja sevillana que portaba y que 
no ha sido ocupada, t i ró un corte a 
Ruiz hiriéndole en una mano, por lo 
que éste emprendió la fuga,, circuns-
tancia que aprovechó Regalado para 
i r le detrás , alcanzándole, e infirién-
dole con el arma que es de uso pro-
hibido, una herida penetrante en la 
región infra-escapular izquierda, de 
que falleció a' los pocos momentos de 
recibirla. 
Homicidio de un comerciante en 
Jaruco 
Está señalado para hoy, ante la 
Sala Primera de lo Criminal de estaJ 
Audiencia, el acto del juicio oral con-
tra el procesado Elpldio González, en 
causa que se le sigue por la muerte 
del señor Ramón Martínez Alvarez, 
conocido comerciante que fué del pue-
blo de Jaruco, el que fué agredido a 
tiros de revólver por el procesado, 
cuando se encontraba parado en una 
de las puertas de su establecimiento 
de fonda y posada denominada "E l 
Central'', situada en el referido pue" 
ülo de Jaruco. 
E l ministerio Fiscal solicita para el 
procesado González la imposición de 
la pena de 14 años, 8 meses y 1 dia 
de reclusión temporal por el delito 
calificado de homicidio, el pago de 
las costas, así como una indemniza-
ción a los herederos de la victima en 
la suma de 1,000 pesos. No concu-




Ha dictado sentencia la Sala Terce-
ra de lo Criminal de esta Audiencia, 
en causa que por el delito de homi-
cidio se le seguia al procesado Ricar-
do Hernández y Tejera, condenándo-
sele a la pena de catorce años, ocho 
meses y un dia de reclusión tempo-
ral , a indemnizar a los herederos de 
su víctima en la suma de m i l pesos; 
y por una falta de uso de arma sin 11. 
cencía a cinco dias más de arresto. 
iDíonnacióD Caiilegráflca 
(Viene de la PRIMERA) 
en una lucha ocurrida en el condado 
de Galway, Irlanda, resultaron cua-
tro paisanos muertos y siete blaks and 
tans heridos. 
,^r.c. or. TVha- La batalla comenzó cuando un g ru -
S j a ^ f m U l a s ^ n o r o ^ e ^ loll po de policías salió de una emboscada 
S n d n o p í a , después de haber desar-l cerca de la cíudad_de Galway. 
mado los rusos a sus oficiales. IXJS „ . RTFTX ^ ^TTVTOÍÍES P U -
cosacos contostaron el fuego, matando. P R O H I B I C I O N UfcKfcLiMVi™» r u 
a diez senegaleses e hiriendo a otros j B L I C A S 
veinte y dos oficiales franceses | DUBLIN, Enero 18. 
Los franceses rodearon el campeo-1 ge ^ expedi(io una proclama oficial 
nato de los cosacos y redujeron a la prohibiendo el funcionamiento de los 
obediencia a los amotinados. Han que teatros, cafés y reuniones públicas en 
dado arrestados los jefes del movi- l0lS distritos de Tiperrary, Cashell y 
miento y serán juzgado por nn oonse- Kiimauie^ debido a los asesinatos y 
ataques contra los cuarteles de poli-
cía. 
jo militar francés. 
¿Se ha enterado usted de que la 
casa de Antonio Rodríguez, de 
Cienfuegos, 9, 11 y 13, con 
sucursal en Galiano, 63, recibió 
de un sólo modelo 500 neveras} 
Pues si lo ignoraba, le maní' 
festamos de paso que esos re-
frigeradores, si se siguen ven-
diendo como se están vendien-
do en estos días (que sí se 
venderán), para fines del pre-
sente mes ya se habrán ago- • 
tado, pues es el tipo per-
fecto e ideal para la mayo-
ría de las familias cubanas. 
d e r í i o - B r i l l a n t e s F v ^ 
e la fa- i ^ A d 
El día 16 dp 1̂= 
el señor E. P e y S ] ^ 6 1 1 * * 
Conservatorio 1?̂  ^ ' ^ 
Profesoras s e ñ o r i t S S * 6 * 
d'-ig-uez v Marf„ m *Uana 
no pueden entregar todos-los depósi" jo de dudosa conducta y lo Increpe 
tos de sus Cajas de Ahorros por que y avergüenze en la reserva 
los tienen en parte Invertidos, h a b r á gar, afeando en proceder ante 
que llegar a una Comisión de Liqui - mil la . 
cióu que ser ía la misma que se La vergüenza queda en casa y des-
debe crear para liquidar los Bancos, pués de la reprimenda, el cariño ma-
lasta que llegue el momento en que temo bor ra rá el rastro de aquella 
ge nivele el Debe y el Habr de.estos t -agedía de bastidores.» Lo que no es-
y si esto no sucedise, cuando vinieran ta r ía bien, es que ese padre sacase 
nuevas accionistas aportando dinero al hijo a la calle para decirle a toque 
a reconstruir esos Bancos en que i n - de campanilla que es un pilluelo, t ra-
terviniera la Comisión de Liquida-; tardo de avergonzarlo ante el vecín-
ción. i dario y ante el público callejero que 
La Gran cantidad de dinero que i n - l siempre gusta de espectáculos gra- : Margarita" P: t T 
gresaria en el Departamento de Abo- 1 tuitos. | Preparatoria .0 lo- de 
rros del Estado para invert ir la en j En este caso, el vecindario conde- ; T^C^,- P^11". 
Bonos del 5 por 100, har ía que este j narfa la actitud del padre, por razo-
papel se mantuviese a la par y ser ía ¡ nable que fuese; el público lo ridicu-
solicitado. Para devolver las canti" 11 izaría, y el hijo, lejos de enmendar' 
'•iguez y María T e r e ^ , 1 4 1 ' * 
electuaron lo* p v - J l Sol̂m 
demia de uUT̂ Zl̂  
obteniendo nota áa Ir. 
ahminas siguientes: * 0 h T * s ^ 
dades que fueran necesitando los de-
positantes pudiera el Estado, de sus 
fondos, tener siempre a mano una 
cuarta parte del total de los depósi-
se, j amás perdonar ía al autor de sus 
días el que lo hubiese sacado a la pú-
blica vergüenza . 
Es muy fácil proclamarse apóstol de 
tos de Ahorro que es la cantidad que 1 la verdad, aunque resulta difícil el 
se calcula que ordinariamente hay ¡ practicarlo con éxi to . Si fuese posi' le 
ATAQUES A LOS A U X I L I A R E S D E 
POLICIA 
DUBLIN, Enero 18. 
Un carro motor con once auxiliares 
de policía que había salido de Hal-way! 
COIÍTBA L A CONFISCACIOJí D E 
CINCO EDIFICIOS 
CONSTANTINOPLA, Enero 18. 
Ea conñscación por las autoridades 
franceses de aquí los cinco edificios en 
Stambul para destinarlos al cuartel 
ceneral. ha dado lugar a una yro-, 
r J t a ^ r ' p a r " t S a d a r f e t o l l « CasliUo de Dub.In. Vemtitxes hem-; 
^ S e l general de Enver P a s t i , ea- Provistos de tusilee atoearon a, 
teMecIdo en el palacio dell Bórtoro, loa auxiliares de policía de.de los | 
destruido montes a ambos lados de la carretera, 
por un incendio, quemándose d o c u m e n ' ^ ^ ^ ü a r e s contestaron al fuego QUÍÍ recientemente queíjp 
que los atacantes quedaron dis 
persad^. ^Las bajas sufridas por 
los auxiliares consisten en seis heri-
dos, uno de ellos grave. 
tos y dinero. 
SE R E T I R A N PAULATINAMENTE 
LONDRES, Enero 18. 
Según declaraciones hechas en los « ^ y j ^ u ^ ^ MUJER PUDO DORMIR" 
círculos oficiales, las tropas inglesas ¡ 
es tán evacuando paulatinamente la CUKK' i!jner' 
Mesopotamia ,en aquellos lugares don 
de el país ha quedado pacificado y en 
que se puede mantener el orden con 
un número reducido de soldados. 
Eos funcionarios niegan que se ha-
ya operado cambio fundamental en 
la política, n i que haya intención de 
efectuarlo, pues Inglatera intenta ha-
cer efectivas sus obligaciones que tie-
ne por el mandato, de acuerdo con 
compromisos internacionales. 
i En terrorismo continúa con ia mis-
ma intensidad que prevalecía antes 
de declararse la ley marcial. Las fuer 
.'zas de "blacks and tanks'' y auxi-
; liares de policía, yue habían sido sa-
cadas de la ciudad, es tán ahora en 
mayor evidencia que nunca, y desde 
el sábado y domingo por la noche,' 
cuando las calles eran barridas por I 
las balap, los habitantes han perma-1 
i necido completamente bajo el terror . ¡ 
''Ninguna mujer pudo dormir"—di-
jo la esposa de un ciudadano promi- ¡ 
nente hoy. 
su casa-bote, el sábado por la no-
che. 
DECLARACIOÑÉS DEL MINÍSÍKO 
. DE ARMENIA 
A R M B y i A 
ROMA, enero 18. 
E l ministro armenio en Italias M B a - ' 
randian, en una entrevista celebrada con ' 
el periódico 'Tribuna", publicada ao-ií 
noy, declara que Armenia, antes de en-
trar en neg-ociaciones con el Go'bierno 
Bovlet de Rusia, se encontraba desprovis 
ta de ayuda por parte de las naciones 
de la Entente. E l señor Barandian re-
firresO hace poco de Ginebra, donde tomó 
participación en las reuniones de la 
Asamblea de la Ligra de las Naciones. I 
E l ministro recordó que los Estados! 
unidos, Esaña y Brasil, se habían decía- • 
rado dispuestas a mediar en el conflicto I 
existente entre Armenla y los naciona- ' 
'Iftas turcos e Indicó que el Presidente ! 
Wilson había solicitado del Congreso 
americano la concesión de un emprésti-
to a Armenla de veinte y cinco millones 
we¡ pesos. 
"Todos los otros países, con Francia 
a la cabeza, agregó, no tenían interés 
alguno en la suerte que alcanzara a 
Armenla, y así en este plano, ¿quién ha 
de echarle la culpa a nuestro 'infortunado 1 
puefblo s4 ahora se entrega en los bra- ' 
ROS del bolshevismo, después de haber 
Implorado vanamente por dos años el 
auxilio de la Entente? 
Los bolshevlqui, después de haber fa-
vorecido la invasión turca en Armenla 
ahora aparecen ante el pueblo armenio i 
como sus libertadores, y sin duda adqui- ' 
rirán gran prestigio si llegan a lograr la 
expulsión de los turcos. Los armenios no 
poseen grandes Industrias ni propieda- , 
des que ofrecer a los planes coui>-nistag 
y de hecho el bolshevismo en mi p a í s ! 
representa una pequeña mayoría." 1 
D E P R E D A C I O N E S D E L O S Y A 
QÜIS 
N O G A L E S , ARIZONA, enero 18. 
Los yaquis ayer sakuearon las ciu-
dades de Cocorit y de Lebura, según 
las noticias que aquí Se hna recibido. 
Ambas poblaciones se hallan en el va., 
lie Yaqui, reclamado por los indios co-
mo territorio Que de derecho les perte-
nece. 
No se anuncia ninguna pérdida de vi-
da durante el saqueo de esas poblacio_ 
nea. 
E l cónsul de los Estados Unidos, Fran 
cis Dyer, de Nogales, Sonora, dijo esta 
noche que no parecia ser una subleva-
ción general de esta tribu, sino las de-
predaciones de unos cuantos jóvenes re-
voltosos. 
N U E V A E X P E D i a O N A R T I C A 
W E B E L I N G , W E S T V I R G I N I A , enero Ú 
Donald B. Mac Millan, conocido ex_ 
plorador ártico, que se halla de visita 
en Wheeling, anunció esta noche que 
saldrá en la primavera para una ex-
pedlcién a la región Artica, que durará 
dos años . L a expedición es para fines 
científicos, agregó Mr. Mac Millan. 
que aportar para satisfacer la saca 
que hagan los depositantes; pero co-
mo el Estado recibe los Bonos 
que le entregan los depositantes al 
retirar sus depósitos, nunca habr ía 
necesidad de que el Estado vaya al 
Mercado que vender Bonos, cosa que 
los har ía desmerecer algún tanto en 
precio. 
Mientras esto se va realizando, el 
Estado ha de garantizar, por una Ley, 
esos Eepósítos1 de las Cajas de Aho-
rros de Bancos y de Sociedades Re-
gionales; y luego, de los primeros 
fondos que paguen los deudores de los 
Bancos se i rá haciendo entrega al 
i t s o r o público, mientras se vaya re-
cíb.uidc el dinero que ^as Cajas Le-
ne i í i ^ - r t i d o en p r é s t a m e e J i , r i i t , -
Ca,S. 
Se necesi tará, pues, una ley para la 
oiiiÍLÍ5n de Obligaciones de ahorros, 
y de Obligaciones ordinarias, en la 
cual habrá además dos capítulos, uno 
para la incautación de los fondos y 
libros de las actuales cajas de Ahorro, 
y el otro para la Liquidación de esas 
Cajas en su totalidad. 
El perjuicio'que se ocasionare a las 
Sociedades Regionales ser ía insignífi" 
cante, si es que hay alguno, porque 
las copiosas derramas, por cuotas men 
suales de sus socios, ya les habían da-
do notoriedad de ricas, antes de que 
se creasen esas Cajas de Ahorro 
semejante teoría, no tendríamos ne-
cesidad de agotar la imaginación para 
negar peticiones diciendo que lo sen-
timos mucho, que somos los primeros 
en deplorarlo, pero que nos es impo-
sible acceder. Con un escueto no me 
<lá la gana habr íamos terminado el 
discurso y con Idéntica rapidez rom-
períamos aquellas relaciones de amis-
tad que por su conducta poco delica-
da estimamos inconveniente. 
A todo esto se puede Jlegar sin 
por ello ser grosero. Es cuestión de 
forma w 
, Josefina Knight 2o de Rdá 
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Pilar Alonso 3o. de S o l f e * ^ -
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Ocelia del Pino, 3o. de Solf.„ 
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d e ~ ^ ^ ^ S o U e o . J 
v e S o 6 ' 6 3 ^ 4o-** Planos 
Felicitamos a la Directora 
fha Academia señora Rosario 
zo y n c.ns estudiosas aiumn¿ ^ 
"La verdad, es que no tenemos es-
crita una Historia que valga la pe-
na, siempre que alguien la escribió, 
en vez de observar y releer los docu-
/mentos inéditos, t razó las páginas de 
cara al gusto del pueblo temiendo des 
agradarle." 
Poco a poco: así pensará el señor 
• Noel, pero para contradecirle tenemos 
í argumentos tai sólidos como San 
Juan de Li t ran, Santo Domingo de Si-
los y todos aquellos monasterios en 
cuya quietud se recogían las páginas 
de historia que escribían otros en los 
campos dte batalla, a en los campos de 
la ciencia. Ahí está también el archivo 
ciencia, Ahí está también el archivo 
de Simancas, joya valiosísima donde 
T A L L E R 
V I D A Ü R R A Z A G A 
de esta 
Camas y 
Si se añadiese a ese Departamento puede confronUrse la verdad, y ah í 
de ahorros en la dirección de Co-
rreos, otra de Bancos Postales en 
que pudieran ser los depositantes has-
ta niños de 10 años, se fomentaría 
el ahorro que tantas fases ofrece en 
otro's países, como los Bancos de Aho-
rro de un penique, Bancos de Seguro 
de vida, de Ahorros de Marinos y 
soldados, etc. 
Sólo nos resta tratar en el próximo 
art ículo de la creación del Banvo 
General de Cuba, del Consejo Nacio-
nal Bancario, de la Comisión del 
tenemos por ultimo el Archivo de I n -
dias, en el que se encierran documen-
tos originales de hechos históricos en 
los que se ensalza a la figura he-
roica de los conquistadores, de igual 
modo que se da su merecido a los 
que fueron asesinos o falsos servido-
res de la patria. 
El que haya v,n Quijote de Avella-
neda no quiere decir que no exista un 
Quijote de Cervantes Saavedra. Y has-
ta debe de ser una satisfacción para 
nosotros, porque de ese modo podre-
Consejo Nacional Bancario y de l a : mos apreciar cual es el falsificador y 
Comisión Liquidadora; y como com-j cual el verdadero Alonso Quijano, cu-
plemento absolutamente necesario de l ya sin par triste figüra creara el glo-
todo ese edificio Bancario, del reme- r íoso soldado de Lepante. 
dio por excelencia que es un présta. 
mo de la Nación, para restablecer la 
normalidad de la situación financie-
ra . 
T . C. 
(Cont inuará ) . 
ü e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA pág ina 
no de las Cajas de Ahorro que hay 
en Cuba, tendría que garantizar con 
Bonos u obligaciones del Estado, el 
dine/o que tenían los depositantes, 
entregando a estos esos Bonos que se 
crear ían por una ley especial; pero 
como los Bancos y Cajas Regionales 
D e s d e N u e v a Y o r k 
EL AGUA LES LLEVO SUS CASAS 
NTJETO PARTHK) EN BTJBAPESTH 
LONDRES, Enero 18. 
Se ha fundado un nuevo partido en 
Budapesth dirigido por el Conde Ju-
Uus Andrassy, el cual pide la restan- , HILO, T. H. , enero lo. 
ración en el trono del ex-Emperador- Un torrencial aguacero inundó los 
Carlos y la fusión con el Austria, se-! distritos ^ Hilo causando daños enor-
gún un despacho de Viene a la Agen- ' , ui • • •. ^ 
mes en los establecimiento y en otras 
i propiedades, con una pérdida que se 
j aprecia en 100.000 pesos. Ciento cin 
cuenta personas quedaron sin hogar. 
cía Reuter. 
DíGLATEBUA. IMPO S I B I L I T ADA 
DE A U X I L I A R AL AUSTRIA 
LONDRES, Enero 18. 
E n relación con el problema de au 
xi l io al Austria, según declaracines,YA PASO EL PELIGRO EL BUQUE 
autorizadas hechas aquí, parece que AMERICANO 
éste será imposible en vista de la R O T T E R D A M , enero 18. 
si tuación financiera por que atravie- », • ^ " t i » 
sa Inglaterra para levantar ahora un . Hst:a esta noche no se habían reci-
Empreatito públiccl^ alfaque quizas 
pueda hacerse algo por entidades par-
ticulares. 
Según los Informes del 'Minis t ro 
Inglés en Viena, el gobierno de allí 
no tiene intención de entregar la ad-
ministración pública a la Comisión de 
Reparaciones. 
E N T R E PAISANOS T BLACK AND 
TANS 
LONDRES, Enero 18. 
Según despachos recibidos aquí hoy, 
Para prevenirla difteria en los 
nmos, deles al ir y volver de la 
escuela, una sabrosa pastilla 
Jormamint 
B PASTILLAS GERMICIDAS PARA. 
A . LA BOCA Y LA GARGANTA 
bido más noticias sobre el buque mer-
cante americano "Defiance", que ayer 
comunicó por la telegrafía sin hilos 
que estaba corriendo un mal temporal, 
a treinta millas al norte de Tersche-
Hing. 
L a Junta de Navegación de Rotter-
dam, sin embargo, declaró anecia que 
ya había pasado la alarma que se te-
nía respecto a la situación del vapo» 
puesto que la tempestad había cesado 
Uno de los grandes diques de Zui-
der Zee, en Durgerdam. que están es-
tablecidos casi frente a Amsterdam, 
ha sido socavado por las olas y hun-
dido más de tres pisos-
Estados Unidos. 
ACTOR LESIONADO 
HADLYNE. Conn. enero 18. 
William Gillette, el conocido actor 
sufre actualmente la fractura de un 
hombro, con motivo de una caída en 
T i e n e verdaderas creaciones en 
C U A D R O S D E P A I S A J E S , M A R I N A S . 
F R U T A S . F L O R E S , etc. 
G A L I A N O 9 3 . - T E L . M - 2 1 7 6 
(Viene de la PRIMERA) 
merciantes y público, acostumbrados 
a imponer su criterio a los periódicos, 
quisieron también de esta vez obligar 
a " E l Globo" a pensar de acuerdo 
con lo que piensan unos mercaderes. 
Tal clase de prensa no debe existir, 
porque los periódicos están por enci-
ma del público, aunque sirvan al pú-
blico. Un famoso periodista extranje-
ro dijo que los periódicos de los Es-
tados Unidos eran lo peor del mundo. 
¿Sabéis por qué? Porque son periódi-
cos sin opinión. Los lectores envían 
cartas cuando no les agrada lo escri-
to, y las Empresas, que miran sólo 
al negocio exigen a los periodistas lo 
que demandan gentes mediocres.' 'El 
Globo" empieza ahora a ser periódi-
co. Los demás diarios son oficinas 
telegráf icas y centros mercantiles 
que se dedican al negocio de anun-
cios. " B i Globo'" acaba de perder un 
anuncio para ganar millares de lee-
tores. Y como los comerciantes se f i - , 
jan en la tirada, r e su l t a rá que "E l f 
Globo" t endrá que aumentar sus p¿-
PTinaa con el f i n de insertar los anun-
cios que lleguen. No hay mal que por 
bien lo venga. 
J e sús Prado Rodrfgnez 
Los hechos positivos y de gran re-
lieve, jamás podrán ocultarse por mu-
cho que los quiera empequeñecer la 
envidia, podrán falsearse o podrán ser 
vestidos con colorido más intenso de 
lo que realidad acusó, pero el hecho 
ha de quedar. E l hombre cuidadoso 
que estudia con método y que se dá 
cuenta de que tiene sobre los hombros 
una cabeza para pensar sin que otros 
hagan por él ese trabajo, deduce del 
estudio un criterio y advierte bien^ 
pronto la maldad que rebaja gloria 
o la exajeración que la aumenta con 
fines, que cualquiera que sean, siempre 
serán disculpables por aquello de que 
a los tuyos con razón o sin ella. 
Nuestra historia es icual que la 
historia de los -otros pueblos, con la 
diferencia de ser la nuestra de las 
que despiertan celos, muy justificables 
por cierto, ya que siete u ocho inva-. 
siones ext rañas nos dieron pretexto 
para mostrarnos todo lo macho que el 
señor Noel concede a nuestra raza. 
¿Que no es verdad? Las pestes que 
dicen los demás pueblos de nosotros, 
es el más sólido argumento de lo que 
valemos y vá sin lisonja y cán adula-
ciones. En esto soy un perfecto con-
vencido, un convencido verdad, un es-
cueta y brutalmente convencido Dios y 
señor Noel me perdonen la frase. 
G. del R. 
E l propietario 
Gran Fábrica de 
Bastidores, señor Pedro Ro-
dríguez, queriendo por su 
parte ayudar a la pronta y 
favorable solución de la ac-
tual crisis, ofrece a sus clien-
tes y favorecedores grandes 
rebajas en los precios de los 
artículos de su fabricación. 
Convenceros de que es 
verdad interesando sus pre-
cios y catálogos o visitando 
sus Oficinas. 
M a n r i q u e 1 9 7 
Teléfonos: Oficina, A-5015; 
Talleres, A-5014. 
Telégrafo y Cable: Vidau-
rraga. 
C 538 alt 3t 19 
E l D I A D I O D E L A MARI-
K A es «I p e r i ó d i c o de m*7«r 
c t r c n l a c l ó n en Cnba. 
N E U R A S T E N I A 
I M P O T E N C I A 
E N F E R M E D A D E S 
NERVIOSAS CRONICAS 
Tratamientos efectivos pof 
procedimleatos modernísimos; 
Numerosas referencias. Foue 
to gratuito. 
DÍSTITUTO D E L DB. PITA 
Avenida de Italia (Galiano,) ^ 
Habana. 
529 I t 19 
A n a l i z a n d o l a s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
fon sus famosas e intrincadas sierras 
de Credos, de Gata y de Guadarrama; 
la O^etana con sus montes de Toledo 
V la sierra de Guadalupe; la Maria-
nlca con las sierras Morena y de Ara 
cena; la cordillera Ibérica, con los 
macizos del Moncayo y de Albarra-
cín, que corre de norte a sur y cierra 
en la costa con Sierra Nevada; si des 
contamos, repito, toda la superficia 
que ocupan esos crestones formida-
bles de la corteza terrestre, ¿no re-
su l ta r ía más de la mitad de la tierra 
laborable en pleno cultivo? 
Porque hablar en la forma que lo 
hizo el señor Neol, sin expecificar es 
tos datos, ni hacer incapié en la po-
blación, es falsear la Imagen presen-
tándola por el lado menos grato. 
Por otra parte, insiste en que hay 
que hablar al pueblo español en el 
sentido moderno v decirla la verdad. 
Para ello cree el señor Noel que no 
hay como venir a Cuba y proclamar 
a ios cuatro vientos nuestra incultu-
Bien está que el padre llame al h l -
B O C A D O NEOYORQUINO 
T H E CUBA 81 GAR CORPORATIOW 
Nueva York, Enero, 19. 
Con ? 
Cuba Gane. 
sobre el vaJor nominal 
da prima por accidn se vendieron ayer 100 de la*:t^"^'"¿d» 
De las preferid'as se vendieron 400 con % de punto 
J,A B OI*SA 
Nueva York, Enero, 19. 
" E l mercado estuvo tempestuoso. Las cotizaciones en lis^ntui 
fluctuaban sin rumbo durante la mayor parte de la sfs™P- emis" 
vigorosos los valores de asfaltos y pieles, durante la y3-™*- M 
fertilizadores deprlmld'os por el pesimismo de los previsorea. 
BO NOS 
Nueva York, Enero, 19. Cotizaciones de ayer; 
De la Libertad, del - 0!9 
Primeros del 0¡ü 
Segundos del ü'(í 
Primeros del 4.V4 0i0 
Segundos del . 4.% 0\0 
Terceros del 4.V4 010 
Cuartel del Sl2 
United States Vlctory. . . . 0|0 












UXTIMAS VENTAS TT OFERTAS 
Coba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . » 
Cuba Hailroad 
Ilavana Electric conn. 
Cuban American Sugar. 
City of Bordeaux. . . 
Tlty of Lyons 
City of Marsellles. . . 
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